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REPORT OF STATE DEPART\lEl\T OF HEALTH 
01\ ISIO"'I OF \O,li"\ISTR.\T lON 
HE~R\" ALIWR • "II D Comml oer 
l'rt~tr•n 1/,lt lml l'n<ilinn Sill/ fl«kw11rd~ The pa-t hien· 
mnrn hR ... \\itnt ... setl «lishurt JlrHgrt· .. "' in ('()JlO("('tinn ''ith eve-ry di· 
\1''"" of atli\"ily of 11,. S\lllo' llepartn..-nt of Ht•altb. The-e are 
r-fo·rrt'tl 10 brittly in th~ fnllowin~.: paroj,!raph' &nd more in detail 
ln tbrt spl"("iDl rt'JlOfl!C from the SC\t'r&l t\a\·j..,jon-.. 
In !\pit·· nr thr prfltlrt! ...... madr, hO\\'t!VI'r~ thr: O.•partmtnt has not 
hl"•·n Ahlt• to n"'nt1t~r thr. ... tr\'it·c :50 J,rrf"atly ru:~dt""~:l in tlli' t•auv., nf 
tli ... ~a .... • prt>n·utinn nnr nu-et thr. clf":sin-.. o£ man~ of our riti1.ens 
"'"' llrt' in c•lo"" tnuo•h with the nl'l'o), fur rfl't-eti\"~ public health 
1\l>rk 111111 c•ITu·io•nl strvirr on the [>Rrl of lh~ several ()('CUp&tions 
nnd pror• "'ion' \\hoot uwmhtN art• li,·t'th .. ·•l hy this department 
tH prat•tit•r Jn llu- ~tnt<". 
loulo•l"l il llliiY 1,.. sni.J that tho· funclnnH'ntnl hnsis unolerlyin~ th•• 
t·Rrt.• of tlu• !o\h•k onrl thr prt'vt•ntion of tli~~8S4"' is on ». lowe-r plruw 
in lown tl11m it i>< in em~· uthc•r Stat• in th~ Union. 'rhe reason 
for 'tH'h lic·~ Jlllrtly in tlu> in~utl'i••iency or ,omc o[ our laws but 
rhic·tl~· h••"nusr of' I hr hwk of funds for rllrl".l"in~r on ~fficirnt public• 
lwulth work nn<l Jll"OI'idin!( thr mru·hincry for the cffc<·ti'"e nol· 
ministrnt ion of lnws i>rrtninin~r to the tc•n oerupolions and profcs· 
sions clr•ip;nntrcl by lnw M "nfTr~•tin~r the public h~alth." 
PflRBONNflt, 
'l'tw pust hit'fmhun hn.rc watnc ... ~rtl rhan~•·s of pf'rsonnel in th•• 
clir<•..tnr•hip or n numllf'r of tho• di,.i•ions of the deportment Till' 
prrsrnt ('ornoni .. ifltlf'r ha• /wr\'rcl in that rnracity •inrP Scptrmber 
ht, 1!126. Tho• pOHition .,r Drpnty ('ommi•,innrr wM filled by 
Tlr .J. W. Wullac·o• frmn ,Jul~· l •t, 1~:!7, to J<'ehruary lst, 1928 and 
h~· llr. D. C". Strc•l•onith for the l"'l.uu·•• of the reriod . Mr. A. H 
\Vit•1rr ... hPt·nuw t"),it•f of thf" Di\'isinn of Ramtarr Enuin~rinJr 
.Jamtar~· ht, l!l:!i. The la.'l IC;(i'llature prO\·ide<l for the n•w posi. 
linn• nf nir.·t·lor uf :\ul'!lin~t t:du"•tinn and Jn<pettor< in Barber· 
inu Rru1 <"Mmrtolotry. 
OROANIZATI ON 
.\ •l<l>llrllm·nt In \\hio•h ha< hetn cltli'g&l"'l by Jaw R< many fUn'· 
Huns atul ·~·I""' or \\nrk .. , lut~ the !';tale D•partnu·nl of Hulth, 
tnu~t haw the n~>rk ~~rt out hy di,isintl!l eorre..J>Onclin~t to the type 
nf work tloru• Rtul 1 ht• ~rr<>IIJl of pc•nQn< a..si~rntd lo <11eh. 
FUNCTIONS 
The "f•rk ~of tl•• ·l~Jo&rtnu•nt "'' pr<.,.·fllwd loy law i' contained 
111 I nnpter 10;,, Section• 21><1 tu :!:ill5, <'ode of Iowa. 1927. The 
functions .. r the ~~e.eral •lni••o•c• of atth·ity are friven more in 
ltUII in tho ''lt•wn llt·nlth Bulletin," \"ol. XLll, :\o. 1 (Jan., 
Feb., !lfnJ'(h, 1 ,2•). 
t,J<T'ISING OF PI\UI"t:SSIONh Wt'fX:TING THE PUBLIC HEALTH 
In lown, II t practitioners nf trn proft"S,ion-, tolalinl! 2:!.~61 
1aemlwra ar , on tbe r~mnmcndation of the re,pective enmininl! 
hoArJ , licen~<"d by tbn sate llepartmtnl nf Health. The eo-t o[ 
the nollmni!ilrRIIOn of tbt'St1 ~c\eral praetiee art' t•annot Jw prop-
rrl~ chnf!;<'d to ·~J><'II<Iiturcs for publi•• heAlth. The memb<or- o[ 
th ""'eral prof<'l<Sions J••r an exnmin11tiun an•l annual lieen'e re-
n<l\&l ft"e 
t u;s 1'\111 II\ t·ltOFt;SSIONS J·:X<'f:t:ll COST 01-' .\I)MINISTR.\TIOX 
Tilt• tnt·mhN"A nf llu• lo!t'\t'l'lll prnfc ...... ions pay a cf•rtain sum for 
tho·ir llctu•c nrnl 11 <•f·rtDIII nunuul rt•ne"nl fee to keep tb•·ir license 
in fnr•·t•, Tho·>U• nre obv10u•ly intrndc•l to he used for the adminis-
lrutinn , r Hu· l:m J'••rtniuwg to tlw~~ pt·oft•s.sions. 'rhey are not, 
\\C lu·li··n .. iuft•wlcd In hn " Mtlll"\'1' or r(•\'!'nlll'. i't·n~rtheh.•~:-,. for 
l)w ~ ·al' t•llflin~ ,Jun•• :JO, l!l~:-4, 1111' l't•t•t•ipls from t''\tHlliOHtion Htld 
rt•n••wnl of lwen"'" nmount.•d to $lil,IIG.32, whet·eru;, the cxpendi· 
tu1·•· iu ho·hnlf of till' nolulini,trnlion uf the law was only $50,327.71 
II "ill thn~ lu• ~~t·<·n thnt th<·ro· wn' turned into tho State Trcas· 
Hr.Y n• IIIH'XI"'"'I•·•I ro•to•ipts, tho sum of $11,118.61 which could, 
with l:"'nl brH(•ftt tn tlw pt•t~plc uf the 'tate, have bt-en u-cd for 
lu•l1t•r udrninisl rntlnn uwre t':!i.Jlt-Ciully in\'(' .. th!ations preliminary 
l•l tlu· In\\ , ... r .. rcCIIII'IIl or the prn·tite aclll. The following is an 
1h·uurrd Rlah•lat•ut of l'i'l.'1!1pt-.;; awl t•Spt•wllturt'' hy prnff"s ... ion .... ! 
nt:C~:n•I'S ,\NV :&Xr&NI>IT!'JU;~ HIVISION OF EXAliiNATJONS 
M\11 l.ll'F.SSES ~'Oil TIW Yt'\R &NDISG .n::o."E 30, 19!8 
at :xu \1 t:::ti"'::\:Ptfla•Jil 1'tllln\ on twr,n:u.t;.Tr. rTC'~ 
S&larJ 11..-lstrar Es Ill , .. . • • .. . .. • • . $%.400.00 
It I !NIIIU tool) , • .. ... , .. ... ..... • • • . • 500.00 
Utom•r Cl n•ral (NthnatNI)... • .... ................. ..... 600"00 
Au~ltll>c. t te. ( tl ated 1 . • .. • • • .. • • • • • .. .. • .. • . .. . . 100.00 
Sto1>01tra en (Oitlmat ~ 2 at $1 %00.0~1....... .. ........... ~.400.00 
( Xot to lnclud~ ll.vbor an~ C'oomotolo~y !'teno!fTl'Ph~ro.) 
Part lim~ IU!Ar7 Comml loner and <'Iller Clerk (estimated). .... J,OOO.t\0 
Statlonerr.form•htur. .. leothnAted) ......................... %,400"00 
(Not In IGdl~ ll:lrbor and Coomot~lou.J 
Total •......... $9,300.00 
( Ollmrtillci'J 
nart.rfll 
10\\A S'lATtl l>fi'AHTMtXT Of lit \l.fll 
~ot lu I dupl1tatfl tt'l)n 11M 
Total 
••\•lu•J, 1•1 cl!'tll uQ, 
ll'llrl flf pnrul d•Nrltll•nt 
tl'r1Dilna tu tlfl th•"""' oU, I"~ 11 
\Un~P • trn• 1/lt"BQ 1l J1 It 
LAW ~'N~'OI!Cil~I~JI\'r IN CO:-IX~X'TION Wl'l'll PROFESSIONS 
l'lw1·r m·t· many \'inlutiomc of tht~ puhlit• h•·ulth In'~ uud ul tlw 
net-. "hit•h llrti\H(I• for tlH!- 1i ·t•tp.;:jug of nwanlH'1"8 of ''profcsswns 
a1l'··~llll( tlw pnhh•• h<•Dllh." 'l'hc luw umkcs JUol\i<ion Cor 11 I"'"' 
alty m rust• c,f nonnU~t•r\&nu~ 1111 tlw part ur uuJn: ith1ols, orgnuiz 
1\tloll!l. Or ('OIIIIIIUUillCS or the laWR pertrutllli' to the nunwrnut 8•' 
th·il1cH "' • r "lueh lh•• SU1te I), 1 arlmt·nt of llcaltb hu JmWiwl 011 
Th•• ll~J•&rlm<·nt hn•, h.,,.,.,~r. 1101 b n pro•·1ded \Hlh lhe m ·u• 
of ohto nlng proper ~nd<•nce ne ~ry Cor oc urlng lhe enfore" 
ment of the law. 
Thr lnw pin rs the machine!') of law nfore ent proper in th 
oiT1ce of the- \ ttornc) llen ral. 'rhe Att rn y G n raJ infom1 us, 
I owc\~r. thAt he dOC3 not hn\e U nece;sary tc'!fil5ta.nCC to se.:urc 
t I pr011er end ne• m ea.<e eomplaml IS made and I e wLI not, of 
course, •tart D<!t1on Without proper e,,den Those wbo omplaln 
II nnlly ha\~ dtiTiculty m urm • eude n o form s:1fufact ry 
to t~ \ttomcy Cl•neral Fnrt~rmore, tb y !aim and nry 
proprrJ~ thnt t • tht' b I 10 of the !':tal t ~f~ su b 
e\ulcm ,... 
TWt::-;T\ Til IIIII IJIP.SSIAio ut:POII'I' ot' Till-: 
'I h !';IIllO, aflt·r mRkuag pr•ni•i1111 f,r the laet·nsinc: (ur pro(~-­
~lnmtl 1 pi• tua•l lr tang on r1 rtam tl'aahtic·ation~, ~honlcl al ... u 
mske l'n'J\islllll f.,r th~ rr&Jionahle tuforctlllPOl uf tho 111", Which 
aims nul only tu prot l 1he m•mlaero of tho! profe-<ion from uo-
!a•r compeht10n, but rJueil) to 1•roteet the po•opl•· from incompt'· 
t~nt and tllegJinuul~ pra;otlti!IDeNI, many uf whom are pure cbarla-
tart•, pi'(') io~r on the public. 
It is hoped tha~ tl1e next leg~<lature '"II t•rovi.lr the DPpart-
ment \\ith a &pe<'tMI "lr.spcction l)i,i.aon" tha· aunnal buJ!let for 
'~hh·h is pia •<I a• $~,uoo.oo. It "illlae 1101 iced that e' ~n with pro-
,·tsi(Jn for anth a oliVHUOil the probahle re<>eiJ>I.S (on the b.l'l' of 
trus year'a tiguros) "111 At ill be in e.<ce!S nf th•• probable c~penJ•­
tures on hebalf of the fie\t•ral profe<Sions. 
'l'he tlulles of th• "''l>et:tQ,.,. \till he to IDY"IillUI<' all complaint-
in "h•ch le~:ul action• 111 the way or law <'11foro·Pull'nl may laecome 
uec('S"WU•y, tn auu tu t•urrN•l nuy \•JnlnhoU"' of tlw ln" h~ l'i.hwational 
.. 11ul Jl'•rsuusarn 111l•tllndi IUicl tn eollt.,•t ~llt'h t•\ itlt·n~·t-. us llU\\" ht• 
fH'4't'l!SHI"Y (ur JlroKeruUon~ tu ht• tUrJWll ovrr tH tiu~ .. \tto"rnf•y 
Ot·Jwrtal. 
Al'l'ltOJ'lllATION!! 1-'0ll ~TA'r!o; O~;l'ARTMENT OF HEALTH 
l,O\nat, 0!'1 11 fm t'lll'ITA UAtllt!, THAN 'rHAT OF OOR· 
ru:~I'UNDINC; llt·:I',\.RTIH:NT Ot' A!,l, OTHER 
STATtl>l IN l'NION 
'l'ha• lnwu Hlut~ llt•JtllrluH·IIi nr ll o•ulth "r••ltlliv~ly tlae mo<t iu-
u<lt•atuut••ly •111'1"11'1t•cl olt•purtmo•11t uf its ki111l in thih ,.,,uniTy. Your 
iilnln llt•JIIIrliiH'IIt nf ll tultlt ,.,.,.,.;,,.,.for hcnllh wnrk, 11 'maHer ptr 
('IIPiln atpt•ruprlntum thnu clnr·s ttw f!.,nnt- drpurtnwnt nf cn~ry other 
•lnlt· '" th•• l'ninn. \ ~<·nrchllll to flg11re• Jtrcpnn'll by the I olema· 
tuutal Ilo•ulth Huural tlu• Iuwu li•'JIIItllllrlli n·•·•·in> fur health 
"urk
1 
nn nrumul Jwr 'lti'11U apt.ropriUtic.JI of hnly twn nncl mu•-hnl£ 
•.cnt•, "lwl'>ll,., tho "'' rog• fhr the l'tnte llt·ulth IJ•·pRrlmrnh of 
th• ~uuutr) is11~Hrl~ n ue ,. nt .... Tlu' annnal per t'.81li1a aJ•propri&· 
two for tltt• \\C•rk uf li~·eu~mg pb~JUt•ians Hntl ,·arr~1n~ out th•• 
''lnMbeall,ffl••t"•-e HI"\" :s unl) nne--fifth 4l{ nne l'f'Ht -a)-..n tb,~ 1(•\\"~ 
('.Sl, \\0 btl r\0' of 811~ H\811! Ill 1!11" \ ninn. 
~:uro if "" ••l•l lh•• portion of ~urh MAle appropriation' a- are 
ghen to ntber on:a11i1.atious for 511Jipos<,'<l pub\ie health work, as 
tt ha.s b~n posstb\" tu utili7.e through a •·oorJi11ation of effo~•. for 
<lliT)JOI: out the runrtim K of the --~·~ O.•p••tm~nt of Health a' 
l'l'('~rtbcl by la", tlH· total appropriatiot ·ill ,11\1 he only about 
e>oe-half of the nw"'!ll •l•t>ropriation to · h•· s1 t• DepartmNJI" 11f 
llo•alth of this a·ountry. 
n:-;i\SCIAL AID 
In reeu~nllle•ll n[ I he 11~111 need fur a·ldttwnnl runt!, 10 CliTr\' 
on ec.-rtam Ht) •-sstnllal \\otk the International Health Hoard .u~­
plementrd the npJ>roprlahon made by the 1Mt legi,lature in order 
tha.t r.rtain \\Ot'k in t'OUUl'CIIOII \\ilh l'onunnoiahle Ot.,ca'"' ancl 
I bild u, garnr, fflllllrt'\i by lo\\, m•gbt be earriecl on even though 
onl~ 111 a nry limill'(l \\'8). It ts the pohcy- o£ u,·, l~)llrd not to 
.oobnue J 1:1\eo approprtRIJon be)oncl the ttme that '"' h can be 
mad•' a\aaln!Jl() by the ne.d ll'l:u;lature. 
COMMUNICABLE OISt;,\S&S 
hXL'1"1'1 m eonn•'<'tiOJI "1lh dir•lath••ria not mud1 proJ:;n:s.' bllll laetu 
made In the rnntrul .,f c<>mmumcable dJSrw;e; 
Th~ fac:~htae< of the dt•pnrtmcnl for thr ec.ntrol of comrnunieable 
•h""""'" Hn' \'cr~· inoul..,tllatc. 'l'he tll'partmenl l'honlol h:lve a ..,a 
:ki)JUihl~ a~urntP rf'ltnrt u( ~·fiS.."S a!\ tlH') ~l(•t•Ur, 3 th·ld mAll to mllkt.., 
im..,.li~tatinns and u grenl cl·~•l nlllre edu•·ational work than i< now 
""""'l>h· 
t'Oilt:~ASTI!'iO MEASL~~S t:PIDEMIC 
:\u "'""' nr •u•nllrr c·onmlnnity 'houlcl be lltlli><ficd with ~imply 
sltom[tiJII{ out <'Jiida•mi•·~ urto·r tha•y dcwlOJI. J-;p~tlemit·• •hould b•• 
prH•·JII•~l. if po,,ihlr. lC Olll'h is uut 11()0\<iblo•, the publit· shnnhl 
he wflrnl'tl of the IJIIJt•·n<ling O<'eurrencc or au epidemic. The de 
parfmt•ul l'ort'<'RMI('(] thr rl)iclo•rnir of mcnslr• of ltl27 ~overolmont!Lo; 
an Hcl\'um·•· of ilH uwurrt•nct•. 'l'ho• vrry low ntortality of tJ1at epi-
tltomit· IR, we ht>li1•\·e, lhrgt•ly ht•I'UU"i', pby,.it•ien~ nnrl the public 
'' 1·rt· pr••pttrt•cl nu'l nlnny l'UUIJilh•at ions \\t'r<\ un doubt, Jlrt•Yrntrd . 
\\'1th 111M•· rlll•••tunt•• filll'l'"rl the ala•parlnii'Ol will h~ in a position 
to fnrt'rturt otlll'r t•pid~·mu·A 11ntl ct~pe\'inl ly tlu·ir c)l· ·nrr' IW[") in 
~o.maUcr l'~•mmuuit it"S. 
DIPHTHERIA 
llaphtlatriu enn b•• Hl')' • tf•ctiwly l"·e,enled h) mloHini>.JJliuu 
""h tnxiu-antttoxifl 'fh" rnmJ•aign or tlae depnrtrn~nl with a 
sl•>~;nu or ""·• clir>hth.rlll in J,,,... t.y 1'130'' is JDJ\king rapid prog-
l't':<."- ~'""" tbnn baH of II~<• •ehool ebildt<'o n[ the fitato ha.Ye IH'cn 
ltlUQUniU"1J 
SCARJ.li:T FEVER 
•r1.., """ of null ocarlot le,~r toxm for pre' nt100 a.rul aulttoxin 
fnr lrratment hu tlone oomclh1Ug to prenot many ~a- o[ the dl~· 
ell' o and a great cleat 111 rednei!lll tbe lll<Jrtahly. The disease is, 
bowe,er, still wry wi<l•l 'J>rerul. Mnrh more rnn nn>l •houltl be 
10 TWhNT\··11111111 lllt.NNI \1, ltt;I'OHT Ot' THJ:; 
tlone to J>r~H·nl tl,is •I SC:tlltl "hich is a.cthnlpanied by IIUlllY oerious 
••omplicatiuus. 
Vt::\"EIU:AL DISEA~t;s 
Although not atre ting 11 lurg~ a proportion o( the population 
a.~ do more couunon eomlnnmcnblc diseases of childhood, neverthe-
I!'S'<. these serious ih~~ nrc 'cry Jlrc,alent. !>lo•h educational 
\\orli:, mauy couCercuces and iOIUP aid in furnishing material for 
the treatmen~ of ind•l,-eDts under certain c•rcu•n.tanees are great!\' 
uecded. • 
TI:J..AJIE1oll \ OR RAHBIT DISEASE 
Only to ft•w Nl.ses of thi§ relati,cJy new diSt>a..-e have been re-
porl~'<l to I he <lcpartowul. In Iowa, it is aL•Iuire<l by the handling 
nf disense•l rabbits. Iowa cottuutails sctm to b~ much more free 
from lho diseasc than urc lh .... e uf Ohio and K••nturky or the ja,,k 
rubl•ita of the West. 
UNL>Ut..ANI' PIAI..TA) FEVER 
'l'bis 1< nnnther "''" ly fi'I'Ol!Uil..J•I <li»e<l'C- Previous to June, 
1!1:!7, wry f••w 111\\U ,.n,cH '"Jrc reported. During the pa.'t year. 
!IG, W<•ro• rrporll'l. Thr din(.tliOilis of mQst of the,e was made with 
the ni<l of luhuratorr nwlhntl~. 'l'ht• discn'IC is caused by the germ 
thnt prothu·r• <'lllll8~-tiotts uhoJ·tion in caltlo und hogs. :Most of the 
''""''" nr<• nppnrently llw "'"ull of drinking lhP milk of infected 
cows. Home Wt'rt' eon\rJwh•tl by hnmlling infected animals io 
nlnughter bon'<'~. 
IUNOJ,l~St; IIINClWOil~l Ot' II ANDS AND FEET 
,\ dis.• usc ptf,•ct in11 •·hi••lly 1 ht! hands und ft•eL und en used by a 
germ brlouging 10 the flltl(\\•11'111 (.troup yt·t not !'Busing typical 
fllii:(\\Urlll &JIJl08riiJICC nf the Hklll-hQ., become qUite prevalent 
tbroUI!hont the ••ountry tlnrin.: lh•• past ttn yeaN. It appears that 
returruog •oltl1<•n; t•r<~nght hnek \\ith them many <•a,•s of this dil>-
euse--M al$o a lart:<' uumlo r of Cllilell of trench mouth. 
TUDERClii.OSIS 
Death rnte fro111 tub~rculoSlS hns bren re<lueed from 37.9 per 
100000 population'" 1!121> to 35!1 in 1~127. 
Better ecooonue coutlillon.' lune IHIJ>plem•nt<'d the efforts of 
phyliida•t~ and \nrious agencies-both official and voluntary-in 
securing this rffiucllon. 
CASCt:n 
l nnr<r t• uow the l!t'eond loighr.st cause of death in Iowa. Tbe 
unfortunah• part of It is that most of it Ill unneee....ary. Deaths 
10\\' \ ~TA1 !-; to~ P\HT~It-:ST 0~' lit \I TR 11 
fr<un cancer n< ho\\n '"' Cl1art Ill ha•e hecn on Ht< n .-..~.., for 
a number of yea.-.. llnrmg 1'127 there "ero 2,1>'~ <l•'!lth.' frcm tin• 
tJJUS(' as C'OIIIIl8~•1 \\lth 'ill fro1u tnkrcul(l!; <. In Rpll~ of thee 
figul"< I he pnhl•~ •• eoutnbut1111: eon,ut. r blr • n oo I !')..'\' 
~ms f<•r th.- fi~:ht as:niu•t tubi r ul"" ~ \\brreas. J•ra l•cal}J 
noth•n~t as tlflue ln t"tluc h• 1"-'ilpl runr( n • m·thod~ of r tu u~ 
t r nlllrtaht~ from cnn rr. 
··r..ooo SA::.,TATION 
llurwg tb~ fnll tl{ li)'.!G '<ral •ere floods 0« 1rrcd el1cily 
tn the 'l.;orth\\'..,.tem nn<l 'outh<.'aSI<"m part~> of t :-tate. 1-'IOOol 
mrn~ health d11~!1) b) , onta1mnat n:r the water suppl)' d we l• 
Tb~ •I<'JlUrtm nt workmg 111 r up< rat on \\1th the I!• 1 'ro 
""PI'h"'l t~phoitl \8<' nil• to th• "''\ernlaft", ·tl'<l t'Ommmuties. ln 
(OrfUIIllittoly the Jh-.rg(l111 r} \\1\!4 not n':u)ahle at SODlt" o( tb~~ ~~~m-
1n111llll•"S tu p•-.!'KliUd••ltll lll'r&OIIS tr) rf'«.'t.~l\C th(' ,,roteett'' trtlatnumt. 
.\!4 A rt"Htl)t tJa, lu\\U ut• JlnWnrfitfl \\'UR Yi!\th'C:1 hV tl t,)phoicl r \l't 
t•pulc·mu· wlu~·h nff,.,_., •I :m pt'fttuns 1tnd t•nu ._.,, -.1 tl .. 1lhjll, 
S}l \T.J,I'OX A.l ~liNIN!: CAMI'l:l 
Buxlon nml oth•·1· miuin~ c:wq•~ Wl'rt' ,isilt•d l•y lUI ~..~ruthmtit- uf 
8111UJIJ1HX iu tlw wiuh•t• uf 1~1:!7 2M, nt•euiHH .. \ ur 1\lrik,• c_•oJHlitiMt'ii 
thfl propl•• tlicl not hll\t' t'nwl-. th t•\·t•n ~··c.·urt• lht• \'lweittt• fur tht•i•· 
prnteetiou. It ""'" IJ<'o·IIT<IilllliY KIII'Jil"''' hy tlw D••rn•·tnl\'ltl nl 
~tn1c• t•Xpt•nst•, 
ASTtTOXIS ANI> CJTIH'tl UIOJ.mltC8, t:te. 
Hic..logu."S hR\ tl hc•t..•ll Rttpp1tc•cl m •'ll! • w nf ' meq( n ~ , to &i l' tr • 
c.•R'f:f•tl\t' t•u 0111·t·n1inn frllln t'(rlnm t•hna 11ml In tlitunulnt th , un 
pai.:ns In ··ratl•ra1<1 chphthcr1n h• n<ldito •II ro l.~r ·~ amo nt ltn 
Ul'<'ll li[l(lliecl nt a ·tun I rf>"t, \ntit<JXInRto do p:oo•l mu•tlK' r•·.uhly 
And JlfOIIIJ•II) Rlrulaloh• In tl i• r• p t a 1fT• HI •\1< I h 11 
rend··r~d 
S1RE:Al<l POt..LliTlON 
The IK•IIntcd eond1t1on of J,uue I r< k and HI ell It k I! <r 
low Mn""n I it~. l<hi<b n fe" )ellfS a~:o, eau ed the I tru liOn or 
l'normom numbe"' of fi•h •• L•IPg r11111dly d..-arcd av. ay. 
The IJ(•I•tion of the problem • been matenally a~ded b1 rc· 
flt'al'\'b '1\'ork earflcd on und r the d reel ion Q( tbr tnft' of the f.ns.n 
"~~fiDI!' r:XJII'flmtnt Station at \mea. 
Th~r<'! arr lit:ll wme UII.'<Oived problr 111 conn t on "1lh th 
trntm~nt or beet ou~;ar ..-a.stes 
TIH,NT\ TlllllD IIIENNlAI, HEf'ORT OF Tiff, 
Nucllt'$ on the coud1t1on of the <:«Jar Hn~r uerc eoudud.c·oJ dur 
wg 11.~ past )ear. 'l'he department is, howe•·er, grratly band•· 
clip peel 10 these st Utlit'!l !Jy the al.l!<'ru•e of a laboralory and 11 bae· 
terloiOlf!S\. I' urtber details of the :-trram l'olluuon work w1ll be-
founrl 111 1!"' rr por~ of the llr1 i•ron of l-;anrlary Enguwering. 
LAKfl 8.L'ilTATION 
Special allt·rollon has been lfl\cll t .. the oralutenauee of sanitary 
cnwJ.tloru; &t IUC fe .. but beautiful Jake:. \\IIICh JQW& po<&~, 
AI all) mtna es to Jlt'ahb and plraiura!Jie reerration 1- w t~ rr re 
nlo\ ed or COITC('te<l. 
t:ourplete ,(,.~ails of the""' k rlotu• \\ill b~ found in Vol. XI, I, No. 
3 (0 t, :\o•, Ike., 192i) of the Department • "lou 11 •II Bul-
IN an." 
SANITARY SUIIVEY8 
llurwg the pa,t biennium a member of the •n!Oncering drn>iou 
staJT hu marl~ a ralhrr eornplo·te •ln.ly of the ..an.tary condition• 
of almllt>l. ~•ery eity in the :St<IV.\. 'I be data ha.'> alrcAd) pruwd to 
he of &;reat \-.IU•' In tonn~ctiOD With th4!' IIOIUtion or many prob 
lt•IJIN ,\ 8111111nftry of th~ fiuolill!(S Will 110011 he pu\rJr,Jrcd. 
IIIRTIIS .\ND l>t:ATHS 
The birth rate h11.1 con.,irl<·rably "-'<'<-erlecl tho death rate <luring 
u.e JlaSt bit·unium. lluring IIH· year 1!127 lht·rr '1\er··· H.:!!lij birth 
ancl .! 1,53"2 oluths. The brrtb rat~ to(']' 1,!11.10 populati(lu durilll! 
lhnt )••lrr w"" J.•.:l a111l th~ •lt·ath ra1~ 10.1. 
lldnlled \'llnl :->tnL1sties will he founrl in the nppro11riato• ~·~ti<•n 
\IAIIRIA!a:S .\:0..1> IJIVORCt:S 
l>urmg tht• Faf 1!1:!7 therr \\ere !!l,!l4' lllhrriag.,. aut! 1.:!:!6 d 
, ore es. TbL• r.oropar 10th :!O~qGG marriages ancl 4,0'0 ul\ e>rt'-'11 
tlunn.: tht4 prt•viou8 yf"atr. 
l.AIIOR.\TORY 
The bulk or lht• public ht'alth laboratory ,.ork IS duDtl at tb~ 
:-;tale llyjl'iemc l..nlau-atnr~· at Iowa l'ity. C 't•rtain ltrancl1 In bora 
tones l<'no the1r rrspectne tommumllt•. i\ delailt-d report will 
II<' fourul in lh apprupr1ale $ectiOn. 
CHit.D HYGI&.'<E 
1'l•e drJinrtnll'nt has ma•l• an eArnest .. trort to earry out a por-
tion uf the prograu1 In drild hy.ri•"" •~quiro•rl by law. It retort!• 
brrths, ~ndo out birth notiflration eard'i, '"P~•Iies &iher nitrate 
10\\Ao;TAT Dfi\RTMES 0}'11 \ITII 
or t r J•~\("llltiiD f htuulnN\."' I•AWl' 
1 omnnuu ubi• II,..,.,..,. of h lrlh-1 \\hi 
I ut t•nrl~ 111 hft• Thti'C " ~rrat "'"' 1 
1'd h~ v eue oil\ sron Kll~h lh I>! found n tl ~ :O:t lr P part Ill• 
f ll•alth of 1•rnrt allJ r•~r~ •tAt m t ~ l m• n an I ,. 
a:•r.l,~l h) nu~t s,Hl4' lh•.tlth l umruL'81flllt•rs p rt)trt-sentmg tht1r 
nost llll~•Jrtaut d111•1 n •h< (lllr rn •drh h most c ~tru t11e ,. rk 
r< done 
In f'(tlllll't'"IIIIU w11h t•lulcJ h)gat.'th.', et~U~hl' rutmn tDIUt alsc. be 
e- ..-.n to m&tl'rnal h~ ~h u~ Th" mat~rnrty d• otb ralr !Oillllllf'li 
w n'n•• n h1gh l'rorcr Ofltlrnlzatlon of th" Important 1 1bl 
I ~81th WC•rk \\111 rf>'.llh IU lh(" Sll\'111~ nf 'lw ll\t~ or 1111111\ 1UIItllt r'M 
ol rin~: I he cb d ht>arm~ anti luld b rth t><nllCI 
INV~;STHlATIO:'\S t,E.\IJI;o.;r; T!l lu\\1 t ~WORCt )JEST 
Th~ d"Jl&rlmrlll ;, alm!l61 h••ll'les.• \\hen it (JIDrs lr;> maknrJt m 
••trgatiou~ n--.'11~ to ailt"quat.• Ia" enCorc:rmenl "rrthrr It 
uor tlu• .\ttorue_y (;t•twrul'~ UfTacr l!ll\t tht• ru,;c1\S.Ilr) ttU•fl' to nt~lkl' 
11\"""l g IIOrul of lllOI'f' than a \'1 r) ff\\ of tb I lilY toiUplflinl• l'f' 
.. 1\~1\ re~:archng violation• of tlj, }a,. J>t'rtalllll g I JlUbh hralth 
aud. PX<"ept fm· hnrhtrllll-t' Rnd t·•~tntlnlng\. 'u,latlnns of 1he prn • 
t tt ott• nf tbr ~~rral ''prof ons atr~t111g Urr pubhc he~>lth' 
11hos,. Drl'hr~l"N nrt' h r~'«'d b) the <lepartmrnt Tllrre L< '"~ 
~rt"IU Ht"fll for• Ufl t•tftoc•(l\f' lfl p4'1'1I01l •ll\1..'\it•tl lf1 1h•• cit purtnu:111 
1-1.!RSINO t 1Jl1CATION 
J'lu luJ(I lt•~L"iiHtun• pro\ ••lt"'tl fur thiK \ n llllpur111ttl 'I\: uno 
\\ork. The standard• or man} of thl'llrh ~u......,.'1'rnmlnll ~..t I• 
Ju,-., IM'rn matulall) ra ed and the quallt) or n l'5t'S l(nllll> lm 
IHO\NI io'ur1h .. •· clt•tullil w11l he fo11nd 111 tlw :.pprupr ull• !K't"'tlou. 
BARlltRL"O 
TIH' ln•t lej,:tMiatUrr pru\'loled fur lh IJrt'n•IIIJ: f tlr l,arlw r of 
l ..tate 11nrltht anspt•dwn of ..!JOJ"' r·lull'<' to ouwrt&l) ~nn•ltllnn 
Tbt' staa or tbb d1us on indudo 01 c 1 b1 f lo.•JM'<'t r whQ Ia 111 
lrt11Ut'f'lt81f• ehUr'gt o( tht tll\9)1\!t.:ll lliiiJ thr :e field itl!lJlt"t tOni ~h0 
a ro to \1'1~ eadr bart r &I op of I he ~tatP '" > or tlor.·r ''"'"" H 
The ~~;real p:oool tbnt Ira• nlf't'arh b«n a In pi rd J N!\c 
1ht' \\t-.dnm nf clna htn,;jlatlon. 
COS-'Im'OLOGY 
'J'Iu ln•t io J:l>llaiur~ l•o prOVIded r r tb~ )& laiOJ: or ~II 
lw~·t.• atul thr Jll'e""-rlhing b) tire olepartmrnl of rult'" "<H>rll· 
TW~::loo'T\•IIIli!U 1111-:SSI,\1, IIEI'OitT OF Tilt: 
11 = II ~ .an ltatwu of COIIllctol •) PStabh bm~nlll \\ 11 h only ·~ 
"' J""tor 111 tb 11 d Utili dt\ ts ou " ••Q rnutb handarapJ~e>l •n ats 
worl; ID IHie or ~I b bOYi~\ r, a lll't.'lll deal bas ~0 a COlli· 
phsbed to t•rolr< t u .. 1.nbh11 frorn n~rr. •••ut and "al't'les- hptrnlol:ll. 
The •In on """""~K to t._. mnteranll) strt"nglhened 
LOCAl, IIEALTII Al))IISISTIIATIOS 
l..ocal hralth wort •• tonduet..d on lo10n ~· on a \"eQ' lllrlri aen 
&lid Qn ... tlllf& tory ba \\hat u; ON·drd 1.!1 8 f~\1' On or the !a• , 
R lren~tb lllll;l' of the ~'>tatr Jl parlm Ill of llt'llllb 1!0 that it ~ 
"'ne M an ad• .ory hod) m ea h c•f tb~ flcll• or pnbhc hraltb 
\\ort aud I ~ t•laen.: r health oft'• <r• on a full lime ba.is wllh 
Ullll• of Optrallon Jar~:~ rn II •It to enabJ~ lbC \\Ork 10 be •lone 01> 
n dfu~Jt'n1 am\ t'COII~m•r-nl htiM8 sueh umh art> ('()Unti•· ... 
,\ goneral outlin• of the ,.ork of a t ounl\ ll~nlth llmt IS eon· 
tain,.d on 'll\\11 llr~tlth llulletiu" r\o. I, Ht27. 
'l'luo d pttrtmenl reuMrrd a '-aluable ~~en i~~ tn IO<'al eummUJ • 
tat• hy ;,..uht" a hull!lllt ou "~ugg•"iilrd 11>tllmo• of n ~atular) 
tftt~lt• 5111fllh1r rm· tht• tuwu• nn,J cit it,; of Juy,a." 
I'UOI'E llo\TIUS Wl'fll OTII~.Il 11~:.\1.1'11 \ :F::-(CJio:S 
'l'lw dt·p•u tuu•nt haN t'H HJI tat••tl in ib lwahh \\Urk with mall\ 
a~··n •1(>!1, ,\mnn).t tlu"th l111lf hr lllt'fll lHIIl'•l. 'l'lw Htntt• Uuiver.,ity·, 
The :-Hat•· 1\,llt•J:t-; 'fht! StHI(• ~tt·tli,•a1 :--;ht'it•ty; 'l'lw State .. \ .... sclo4·ia· 
tinn ur Ht"tll~tt·rt·ll :\tlrKe!'t i TIH' lH\\11 '('nh<'l"t'Uio~s .. \~...CM·iation' Tht' 
In\\ A t 't•liJ:I"I".SA or PHtt'nls 81111 'I'• I ·1u ~I Tlu' Slutr. Ft~h·ration nf 
\\"ouu-n'K ( lul•oc; Th"" Purm 1\HI'f'HD, ntulu\~tUY nf the tlt·partnwul;;. 
t r lh~ !-\taft, (;oH•rJliiH:nt. 
r•t'III.IC 111-:AI.TII f.llUCn10:-< 
Th~ major t>Orlton or the h~ hh "ork ur th<' •l•partm<·t•t is odn 
eat onal \\urk:. l.o10s and rule• nr• of lattlo• '-alut• nud will not be 
oborr,~<l unl""-• thl1 re. son.' for suth are Ut derstootl and npprt''"' 
atcd. An R\Cr&!IC of 11hout 200 lctttn~ and 2 500 11ieets of "'cood 
da.,. matl lto\c the dt(lBrtment t:\ery day 
In altltlt n to lrtti'J'!i, t~tti&MI, 1 :tmt•hlct.•, but Clll<', ~h:trts, ~t~ 
th~ •l••t•nrtment 8l'n<t• oat n tim I~ "Wt<>lll, lltalth .M~<sal!t," 
111m• and nt~m 8hd~.. It also has a full lime J~turt'r. \"ario 1s 
nlt'mt .. ro of th" lllaft' al-a appur on ,.ar10us speeial J>rogram•. 
ltEALTII l'OXSCIOl BSESS 
l'hr rlforu t d~ durm~~: tl t pa t btcnmnm haH "r belieH ton· 
lrthnt..d malcl'IHJI, 10 tbe dt\tlopment or a H ealth Consciousness 
10" A STATE m I AliT~!~ ;o.;T Of Jll:At,TU l& 
for t ~ 
In lu\\& th annual p r apt apr•roprlatton for the :-;late De· 
p rtmeut or Jlenlth r r health "ork "onl) two and one-batr ctnU 
II C I \\ tor &II) IIAI Ill t l UIOU \\htle that f01r l;Oeal Boards 
of ll~'th not • :<c""l 10 centtl. l'lu• is the chef r<t1son for 
tl e to" fundantcntnl \•a ou wlu h pnhlic henlth "orlt IS <l"ne in 
I •W"R 
In hulau11 •n•·h olat• nttPI'•>pr nlonnR l•l <1lhrr t•rgmaznll(llls r,,r 
tw.lth \\Ork \\hi··h i~ KO ··onnlmftf" I Wllh thnt or tlw ~tale D•part· 
ment uf llo•lllth 811 tt• In Ill'~' it lll'r\ 1 •uhle foa• pnhl11· !11 11lth pur· 
pOill'!', th• nppruprmlu 11 fur loft• pnhlic he.tlth wurl. ;, •Lill Ic.-
thun h11lf that t•ontrahuterl h) thr n•e•·nl(• uf th•• RlaleJ< of I he l'llit>n. 
make pron 1 n f r 
16 
t)efimte tln s:wus of '" Ccuunuanlcatltlt• lh .. ,~'"&+.;t"',n .. ('hihl Hy:.riene'J 
u nd .. I nsp·~t ion s r' ire." 
a Thnt It IH\\ Le JIU.I)e(l l~rnuttiug l'OUnlit·., t~r ~roup-; of \.'OUJJ~ 
tiro< to orgaui''' &II lle<~lth lloih so that th~~· n•a: tmploy a ll•ahh 
llfl'i<'f'r ''" a full tune basis. 
I 'l'hut 8 Ia" be JlA~'Ie•l prondiul( for th~ I'<'H>•ali<>n nf tlw 
Jtr,•n. ..... 10 J•r&<'tlce 1\JI, of the pr••f~inn ... H afl't>Ctinz thP (lUblit• 
h~altb ' for "gr<Ml'lly <hsbvuuntble <"•U•IU<"l uf a ehar•u·tPr lik•ly 
to lnbl••atl or dtorraucJ the pnhlit.• " 
;,_ 'I hat the fundi rt<N\ffl frntn tl~t• mtmb~r~ of the ..ewral 
prcof('>;.~ion< lict'll"'-•1 b>· I h•• l>rp&rhn•nt nf Health for examin~tion, 
r ... iproclly arul rtur·\\111 nf li t•DS('II be plareol in a "tr~ht fund" to 
be u>«•ol r>Jtl~ forth" a•hnintslratoon of su•·h prat•tire ad,, 
li. That tl"• '''"""'t"l"tl) Ia" h~ nmenolo•ol proviolin~r fnr (a l 
rHIKin~ th~ llt!llllft1 rt•Jtt"\\RI f('rR fru111 mw to thr~e <lollars. (b 
'l'lu• h~·•·tJ..siug nf t}lt' JUnnug•·r~ nf ,.o .. nll'tul<lltY t::-.tahli .. }nnPnts. 
;. ~l'hnl 1lt• fituwlilnl"' ur nthnit; ... um tn \'!'If Hill or I lit" .. HrnfL~ 
!'llons. tlll'•~dltll-:' Uu· pullli,. lH"nhh', ht• rui.,cd. 
" Thut tht• law lot• •·hnnl{o•ol twrmitting lttuolitlo-d Jll'"O"' who 
han• •••rv••d '" lot•nl lwnllh oll'it•t•rK to br appointed to mcmbr"hip 
nu Ill<' HI nh• Board of lh•alth. 
Fur till' luwn Slftlo• llo·p•rhn••lll nf ll•·alth th<•o·p j, •J1t>ropriah·<l 
ror t'JI\'h ,n·~u· ,,r ltuo hu•uuium h_.girmiu~t .July 1. ]!l:!ft, Rnd Pndin:.!' 
.lllilt' .JH, l~t!l"i., nmnunts lh fnllow: 
Rgl#trl :1 
Fllll-l1' ll.\1 ••• lllJ::;>.;StU~t 
Jul) I, tt%6. to June ~o. 19:7 
llu.-cu•• '"'II Jo;xrr:•'HliTlllr:H 
(:tnt:ral l~·JIArtment • • • • • a. • 
~anltan };n~tlnMrlDC and ltnuhut lJI .. Ialoo 
Trantftrl'f"CI from Q11UanUno 
t:x~ns.e Fund lo C:~urral 
~Jiarlet tor ln' Mtl.ntor 
ThtN 'ftU lr&nJf••rrt'd from tht~u.br.)· tuncb to tb~ 
l'rlnllnK lloud on Or4or So. U $ 1.£110.00 
&Iarin l'ald JloriDJ: tb~ \ear. 11.959 ~t 




10\\,\ 1:1T.\T~ llf:I'\1\T~U:~T (H" 11&\I.TII 11 
V1! roJdhtt' 1 Z'P(""• 
\nllabl• JUI) I, li!U 
$ &.:::.• !1 
I<' (.:UD.AUit~ Tb.re •u tr..tn•f~rrrd trun\ tbl' rund 
In~ Eno:"ln&nt Spoclal \p roprlallon 
Tran•!nrod to tho I'TintloR lloard 
Trantffrr.cl tea AntltoJ.tn ~o-und 
$ PSU 
Tn.nt(H"red to t!nc\nN"riDit Tra\t'Un• l::tpen.e 
Tbef'f' 'Kal l~ ld ror Salarletl. Tnw•Uns: 'Extlf'UM"'8 
aod SappiiN 






$ &,2&4 !1 
'"'''(1.1''• \valtablr July 1 t•:G 
Tbrr,.. YOU Tra.n.af~rr~ fnun tt.f' Quar"'lntlato E.x 




f'alJ ((It \nlltuxln and \'arclnn 
l .. ld t1n f'rlntlng • • • 
(,.ra\"'tna • lblanre to bf. c·h~tr•rd oft 
l.atmrol 1r11 ·'"J.plu,t, .1Jnh •Jiu)n 
\\allohl• July I JOZC ...... 
Thtrt WllA pa1d rC)r l'ttlarh'S, ~UPI111H. 
$ 3,0!~.1 ~ 
1.116 
~.61 
$ 1.017 14 
)-:Xpt'l\!1{11 • 
rtc . • . . • . , , . , , ..• 
l"" a\ tntt .t Balltnre lu bt" rbarge 1 11tr or ••• 
•• •• • •• $ ~.lH7.oU 
15.60 
s a.,2.66 
tll.rl'lltW4UIIIJ 1''11t.:• lUlU 
.'\\I lahlt1 Jul)· l. IH2G • , , , , • , • , •• 
Thf re "Jll Trtantcrt'rrt•d frmn tht• 1-"Uillt to the In· 
\utht~tlnr l'und • . • • • •• • . . • . . ..$ 
TrltnJtt~rrtocl tu th., Jo:nJCinu·dng Joo;qulpment aud 
4!IO.On 
14 &buratury l''und • • • • • . • • . ••.••••••.•. I'•''' rur Trtt\'f'ltOIJ s-:xt••·lutt~ r ... thl• rwr1oct, •.•.• 




$ 3 .• 00.69 
I "U'"' ,.,..,u tm•l 1/fllllitiU 1 ,..,. • """ 
\vallahle July 1, t9:G .. . • 
Tnntft'l red rrom {.ttl&ranlh• Yund 
Pal•l (llr ·rtavr11nl t-:xP4n•.-.. dt 
Maklnc an ov-erdurt or •• 
• $ 3 .• ! &r. 
Cqwipwwnt Clft4 l.uborof,,rJI 
.\t'll1lab1CI Juh J l'.!'' 
Tr•D It rt-d from Tnnllnlt t:XP<'n 
P.aid tor rra' ~linK aod Othrr t .. :xpf'n 
IJ.abn lO bP £bU((td Off 
8)Jfft41 f r,nuwlii11U I ,.., Jl f 
\rail 1~ July 1, IUS 
Tranllfll'rre-d from Qu.-rantl.Df'" Fund 
















1'}111 t•lt1 \'l'll SOUrt•l·~ (rotu \VhieJa tht• dr>partmrnt rec~iVC~ fees 
nrt• a. folluws· 
1\'urae~ t-:umlnen • 
!-:mb:LJroera Jo:xaJn lof'n 
l'ocllatry t:um!Dera 
Mrlllral t:xamln•n • 
lleo>t&l IIYII•nlat t:umlnen 
lleDtal •:xsmiDen •• 
Optomet.r)' F..x.amtoen 
\'lt.•l Stathtl<o .... 
f"oerneto!on ExamlDflTI 
C'blropraC'tfC f:X•mtn~ra 
Osteopat blc li.Jamtnera •• 
Reeelpta 
........... ,$10.010.00 
• ................... :.521.00 
..................... 7S.OO 
.................. 8~0.00 

















U3.J6l.:;O $ S.9oUI 
SECO;o.;o II \I.F BIE:-;~Il'!d 
Ju1y 1, lfl%7 to Junt 30, Itt..:"\ 
llurlflg ..... •ccnrul hnlr nr ..... hil•nnium lhc dt•partm<•nt 
nrwrnlo·<l llllflo•r HJII'r"l'rilllion• macle hy the l<'orty.second Gen· 
•·rnl .\•srn•hly, ns follows: 
A'\~t AI AI•PIU11'1UA1"1USI4 
J.'"or H1d.•rlrt nn,J Wa&ua..... • • • • • • • • • • • • ....•• , .••.. $39,600.00 
, 11,....11•n••nu• Trov•lln• t:x1><·no......................... . ..... 3,000.00 
QuAr lntlnu fo~XIJC'nHna • • . • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • • . • 4,000.00 
.\nlltoxln .. .. • .. . .. .. .. .. . • .. .. • . .. .. .. . • .. . . .. 5,000.00 
l':qulpnwnt nnfl IJ~tboratory to:nJdtu,t•rlng.... . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1,000.00 
Truvl'lln~~e Jo:xJ)f·n111·a t-:natnr1-rhuc........ . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000.00 
Rtuh\ 1~xam1. ISO.Itrd \ltornbt1rtrthtp J~'t•f't hi Nntlonal Or~tanizntton. 200.00 
Total ........ .. ......... $57,800.00 ,.,,,qdt!C 
c;, nrr~~l 111 ltndnatnt • • • • • • • • • • • • . • . • • • , 
&nit ~ttY t;nllneorlnt: lUa•l Jluu•lng Dh:Jslou .. , . 
....... $29.70o.on 
9.900.00 
&\.arlt • Pal•l nurhu; Lhl'l 'c:tr 






AvailAble Jut:r I, U!7 ... .. . ... . . $ 4.000.00 
·rhere •a.a PaM tor Salarlea. Travf'Hn.: F..xPtnses 
aod Suvpll.. .... .. .... .. • ... • .. .. .. ..... $ !.~52.03 
LeA vine a llalan e to be carried forward....... .. 1.147.97 
$ 4,0(00.00 
Aoll!ozift-
Avallablc Jul:r I, 19!1 ....... 
Tber~ wu !'old tor .\nUtosln an4 O!ber Propbr· 
$ 5.000.00 
lac:tlea .. .. • .. • • .. .. .. • • ... f 3.411.4! 
l..o:>flD£ a llalan« to b<t rorrled !o,.,..,.d... ... l.siS . ., 
$ 6,000.00 
Ill\\'\ ST.\Tf UEI' \IIT\If '\T llf' IIF \I. Til 
lib lJ.nr •• Trotdtn9 
.o\•t.ll&blo JUI)• 1, IU7 
Paid 'TTaVf'liD~ EJ.p~n• .. • foJr lbta P..:rtod 
lMl"IU a Ualanl'"' to bifl C!llrrlrd tor"ard 
Dtvf•ttrinp aftd Ro•• "JI Tmrclhtsr 
A•allablo Jul) 1, 1127 • 
I'.Aid Tnvellu~ Ex_.._ for lhb P<~locl 
Le&,.lDJ: a IU!An "'currlt"d fonard 
L:<Jll ,.,.,., GRd IAII>oFVIOI'l" 
"n lablo Jul) 1. ur... . . 
Pad Tra .. nna E•~- !or thb P..rtocl 
~.u lng a llalanct rrh•d for••rd 
& aJR nJ•u Jloanl ltf"IRbcralt P 
,,,.!table July I, 1917 .... 
Paid Lha .. 
ur.• . s fol n" K 
!"lii"'H'• E:umlnrr1 • 
Jo:mtmtrru ra };:uunln••re 
Pocll1ury Jo:a \Dihlf'ril 
\lt!dl('al 1-!xllmh~t•rs 
nnrbt•r ·~xarnln•·r.e •• ": ....•• 









$ S.,'iSI 94 































TWES'T\·THIIW Dlt.' .. SIAI. R~.I'()UT Uf' THt: 
1>1\'ISIO'\ m SA.'\ITARY f:'\GI~Jo:HRI:\G \:'\0 HOl:SI:\G 
·' H WI I >'. ("lln:F F-"GI:" 'F.R 
n:nso:-.-:-;&1. 
.\l tlw twl(lnuing ,,r th•· hll'llltinrn l it• hta tr prr,.unu•·l t•un:-.istt'41 
"I II \ . P··d··r...c•H. C'hit·f J•:u~iut•t•t, L. ,\ ( hrt,u•nMm, ~1. .J. l~uJt. 
t'l't(UU, atul II IJ . P1•h•r..;, u-.'4i!oi1Httt t'Uiltll•·•·r:"', uucl t'hra~tie l'bJ·...,4 
pin , 'k1f'tli•ttrnptwr. ~fa-. Pt·th'l''m~ t•t·!'otit(ru·cl Ht•pt 1, l!J:.W, :md lhi, 
,·awnrwr wu"" not filh~tl unti l llt•t•, 7. 1!1:-!H. lh•1 pn•,f'ul Chi<~r ]~11 • 
l(iuo•o•r l~tkiul( )lr. l'o•<lr.·H<oll'• pluo•o• !Ito llo•o• I 1!1~1;, ~11-. Po•lt•r, 
r• Pu~ue•d, l1i ~ pluto•• h•"'intt tukt•u I" ~I ll .lnhu ... cm lll .JunUBJ'V 
l!J:!1 .\lwut (~l·l 1, l!•:!i, ~lr ,J,,hn,un rt·~•ttltt•tl, \\'. \V . Tow;,~ 
Hllihll 1h1 Vft••tutt·~ iu ~u\'t•mht·r. IU:!i \1r. C'hri.. .. trn ... ou r~ ... itrm'(l 
111 Vt•hruury, 1!1:!1>, Kll<l wn- ro·plao·o·tl 111 .\pr al I·~ \\'tn . It )(ark 
Tht• ~ork of thf" tlh·, .. iun hn~ t,~n fW·rlun,ly mliK·c.l~l J,y tb(' 
frt:clllt"Ut c: huu~rli. 111 JWr .. uun•·l ancl mtU'h 1inw \Hh ln!o.l bv nc.t 
bt•iu~ llhl~ tn unnwcltatf"l)' till tlu- \'ac.·~ut·it•!\ a" tht•y nce~rrt.'tl. 
Till' q)nrH"" uOt•rt•c.l nrt" "twh 1hat uul~ youuj.t. UWXJH•rit•JH.•ed tnPia 
c.·uu lH~ uhtauu•tl, Antl this r, .... uJt, iu " InK-" nf t•tYit·it•nt•v in that 
t IH llltll'h IIIIW i..; ('Oil...,llliH'fl in tt~l11liiJ( IU'W pt•I'MUUW\. • 
OE:-/~:HJ\1, 
'1'1H' wurk of 1lw divi!'ion was <'UITit•cl un nluu~ t1w :--nnl€' lim•!-. 
u~ •lua·inK thr l•n~,·Nling hi•~uuium, tWI utut·h 111 Uw WHV of nr" 
wnrk hemJ,t ntlch•cl Thi:-. wu.,. dtU' In tl11· t'IH't thul th~ ~tluti~~ u( 
tlu'l dt\l~tnn a:-. prt· ... t•rib<"cl h) lnw. nr•• nlrtauly :-.o ~r~at. that 
1unu) nf thc.•m ~:an htt athuiui,..h•rtt~l 11ul~ ~upcdit·ia.lly. wttb tlw 
prrl4t'hl ))t'~mmel an•l fun. I-. 1 hat nrt• ,., niluht... Changes wert• 
rnnd, .. 111 tht• m<"tho,ls. in some JD"\lRIIl't"l'l, In tntt•t Itt'\\ and ehau~~ 
utJ,: t•onthllon-.. l'ruje-ch .. tar1t>il by tht• Jlft'\ 1ou .. t•hit .. f wen~ ur~ 
ru·d to t•ntnplttlon antl the• .. {" proJt'('l~ C"Hil~llrm~cl tuLIC"h of the tim"' 
uf thr n\·nilubh• }h:r ... onrual. 
'l'ht• U\HtiiKwlinJt HP\\ projrt'IR ••arrirtl nut (luriiiJ,t thr bit·mtiunl 
\\t'tt• 1he t·••mph~1t· sanitary kUrYI:'~ uf tht• 1w1' uutjor take dj..,. 
lrll'h 1t1 luwa, nnU the institullou nf l'ntUJtl•~t•• Jn\'t':"\fJ)Cntions in~ 
t•huhuK fit•hl Jnhorator~~ t'XOmlnnt lUll uf M'" U~t• cHsposa} plauh 
Tho• ;, ululljt lht• g~n~ral liow or tho· polio·r of Kcrviec adopted 
lo~ llll' olid-oon In nil or tlw "''""'lii(Hii•liiS tlll' matt~r of S~T\ 
u·o· ha• '"'''" nlwn~s k~1•t upp~rruo"t in 111inol anti tho• d~vclopmen1 
ur lho• tlivisiuu luts hcen nlonl( thnw lino·'· This Jlolicy will no 
•lnnht r<'tilllt in at'lually r1w~rin1t ,.,,. ll·rritnry thnn was formtrl) 
10\\ \ ~T.\TI> PEI'\K.DIE~T OF IIE\t.Tll !I 
c-ol"rred v.:ith th~ l•rt· .. ••ut p.-r .. uutwl, hut at t~ {~h that o ~tttnallf'r 
11
umbrr of lhnrnnl(h inH-IIIIAIIOII' ..-boch "'II reall) JlfOH of 
.-.lue to munirip&litit·, will prn•IU<'•· beller r<'l'nlh I ha11 a l&r~rr 
niiiUbrr 01f tiUI>trfieial iuvr,lii!Aiinus "hi<•h ar~ nflrll nf little 
lit n•wt tt• lhft mnni\ .. ipahti .. ~ 




July I, !92G. to Jun• ~n. 19.S 
·············· 
"-'"'' ttan,~nu •.•..•.•.... 
IUllr-1 .... · ...... • 
TypbolJ ............ .. 
MaJor Slr~m P.:,\lulion Studh•a 
~:l:! !::·~;:;:~1 Ct;i;i ·t;.,i~~; 
Taib and Pa~N'rs bl tUI)fsunt EDKiaf't'r 
Plant and Bl><elllet.tluD.B Appro•·od ... 
1'1&,.. ud spocl!lratlo,.. Sot Apprn•·td 
Sl'fdll<allont Approved 
.. .......... lfiJ 
•••• 1:!4 
• 88 
• • l~~ 
2i . ' . o , 
• 1 
STREA)I I'OL.I.U riOS STt'lllt~'! 
Strt• ,u, 1•ulhnwu ..;ltttli~ .... hot'il\UI in th•• t•r• \'iuu ... lurnuimu \\t·r~ 
,.n
11
tinHf'tl 'l'wo of tlw as;,;i"tuut \'tlt:ln••t•r!l ha' l' dt.·Yc,tt.•d pra,•· 
tio•,th· lheir ~ntire tinw to lin• work , 'l'h•· following projecl• 
\\l'r4 .. 1'ilrric<l oul A rCKUrYCY or J.inll' ( 'rt•t•k lllltl tht• i'ihctl Roo·k 
rht•r 1H 1hr winter o{ 19~6.27, n JoWtCHHI l't•tmr\'t'Y O[ thtt NUitW 
K1r•'UIIl' ill the winter o£ ]tJ27·~8. 'J11H'M' !iUr\'(')'S CO'-'l•recl tlw 
MBIIH" portion of the ~trt'llnl)4 (!0\'(tTt'll in thr. uriginu\ SUtn•y nr 
1'1:!:.,.\~l:!li, rr:-.ults o[ whil'lt bU\l' \H"cn puhli""lwd in u Jio)Wl"lftl r•·~ 
Jt-1rt , an1l Wt•r.:- matle tn rhrt•k prol{rcs.il thut was ru.Hlt• by lht'! 
itadU!\lrit'at in fliminatitlfJ of tht• JtoliUlltUI uf lht~!it• •trC8D1\. 
On th(' has•,.; of tht• results of thr MUr\tY an or•l .. r W&..li i~u••tl 
tHrl) in tbiS btfnninm, rnotuirln~t the J\lllrrl~lll• Hcrl ~ul(ar 1)•, 
tbo• J),~ker l'a~kinl' l'rt., bolh locat•-d ut ~IatinO Cil), atul the cit)' 
,,( ~1a.sou (~ty tn cease thr Jl•~Uutum f,f l,uue Creek and th• 
~hdl Hoek riwr lw•(nro• .Jan 1, 1~1:.'7. Thi< ortl• r """' homr·ol •lnr 
rug tht• aclministration c•f tht• Jlrt•\HJUM C'c,unnifU'.inllt"r ntul t'hirf 
glll!lllo•rr nf th~ Department 
Furtlwr studies imliratNI thai lho ~>rolo·r rooulcl ""' ltl• nwt 
without dosiup; down thr inchtHtrira in oJllf' limo, "hrrt·UJIIIIl th• 
uroh•r wu modified io lllarrh. 1!1:!7. Pnclo•r 1111• nloolifled ordt•r. 
Jo,.th tl"' Amrricou Bee•! ~nl(ur C'o. n11d 1ho• llo·rko·c· l'nrkinlt Uom 
l••ny, ~•lnhli•h•d nperim•nllilplaniK auol for tho• tlr,t limo· r~nlly 
uuul~ a 1hnrough ,.•ieotifi<· ~lncly nC the prohlt•m•. Oood pro11· 
·r\\ ~ ~·1' •llllflll lllt:SSIAI. llEI'(llt1' Of' Til~: 
'\ote l1c••hlliC I(!JIU. 
rt•!-.s ~\'IlK nand~· m l~t:•7 !!H nwl "' u n•sult a. further modified or<.ler 
\\Us J"~Ut·tl h~ tht• lh·pua·tmt•ul, uml uprroved l)\ the Ex.~cutin' 
( 'ntUH'Il, I'I'ClUiriUJf !dill fur11h•r )li'CIJ.tTt'"q during t•ht' rcntaiu 1£1'r 1 f 
1 !l:!t', - ~ I 
'l'ht• Ml11tl1t•f' thnl wrrt• runt tl on thrnu~th tlu-• YNll" l'J27 nul 
J<t·•s I I f • , . ' · ""' utH' HIIIH I'UI1, 1111d liS H rc-.uJ1, 1ht• p1H'killf! phtnl wliJ 
lt.l\t• t'OIIIJIIt•ltil b~ J)t•t• 1, l~U~, .1 trt•utmt•nt works capable (\f 
lr•·llllnl( roll ur llH• wn•lcs frnm lhr• plant nnrl the B~et Su .. 11r 
l'ulll)•·lll) \\Ill hr• nl!l~. rlurin~: the 19:!h o:~mpail{n. to reJucc the 
'x.~ g't"ll t•otuHtmittR' t•on."titucnh 111 tht•ir wn ... t(>s. by to.:>-~10<(. on the 
bast• of till' WIL'Ilr• tb.>l arr• Jll'llllnr~tl 111 thr' plant. The )i~t 
~ug.1r prub!rm ~ uut ~ f!t t~nh t.'tl anfl th• ~11111pan~ "·ill ct•utinuet 
!hf' stttthe.lil thruu~h th<'l ]fl~~ (!3t1lllftign \\ith n ,·ieow or dett·rmin-
IUl!' All t'COIIfiiUit"JII Jnt"(hncl nf rurtbt-r rMlnting tbt.' {)tlllUtiun of 
'"""' <'r~ek. 
The eit) of \ln•on ('•I) hn~ nppropr1alcd fund< for the reeon· 
•trn<'IIOD of JM>r!lon• of th~ir •c" er "') sttm wbirh is r~'pon<ible 
for 0 large OIQ<>Uilt or the 111tiJtratJon C8Usin~t their greale•t 
problrm 
It oppcar!l that th~ problem. \\htrh is the most ,,.rious ,trenm 
pollution prohlo•m In I own, '" "i'll <lll the W&) to a tina! solution. 
1(}\\ \ ST\TE !lt:I'AIIT~IE:ST OF llt:..\t.TII 
ln c njunction \lith the lit>hl stud•~ C•ll },nne \ rerk nn<l ~hcll 
Hork rher in thr fnll nol '"ntrr o[ I9:!G :0:7, the cnginerr- maole 
numerous lriJIS to that portiOn or the Iowa u ... , frum Helmt-ml 
to Iowa !<'nUs Thesr examn allons were to .ietermine the e!rcet 
of bed sugAr \\Ut d~•cl!ll~cl Into the stn'am at ll lmond. 
&r ou.• l'tlUltR "er..., 1 nt noted cluring the period, cou,equently 
a compl I" stud\ of tlh lo\\a lh\"H wu postponed untal a Inter 
dat when •omc or th tudacs on the more seriously p<ollutNI 
stream.' ha•~ b•·•n ompll'tOO The lown lti\cr pr<>Jf'Ct mll be 
taken np "" tilt compldiOII of the l>ts Moinl's n , .•• •11f") 
A ..,..r.nd pr<•J<'Cl \lllli tl r stn ' of tl npp<r l'..dar HiH r from 
a JIOint nbont t• n 1mlt abou: Wa<rrl) to a point brlow l.s\'orte 
c '1t) mclnrltng tu•l" of th •~Mte• froiD mumr•t>ahtit- an.! in· 
<lu§tri • coulrJbnting to tht• pollntH•II or the stream. Tlu• sec· 
tion .,f the stream we\ulrd unly on • larg<• dty, nnmrly, Waterlo~, 
Whirl, W tlh its i111Ju; e•, I lltflblltl•d ftbOU! -~ or the to in\ 
wnst • disrhargrrl Into tlom portinn uf the riwr Jtr>ports of th•· 
tnulings \\er• 5Uhwitt ll ltl the tnmticipolihe.C~ nnd indu5tries tn· 
\ulvt·ll au" ,.,mrt·ri·ru·cs w<'re hrhl, but no dt finite nction '"as 
tukul tu rt'tJUiru Hf'.lllmllt or WittiiltS, 'l'lu c\ntn ind1c8.te1l thnt 
for tlu H'l"CIL1t• 1 porllllll nr the )'l'lH tlw strcnm IS t•arryin~ ohout 
11=-- m1h•h orl(.lllh; mukrml 11'!1 1t l'Uil without ('llthint.t ll€'~trudiou 
o£ U.._h lH'tt .uut rnu:-;in~ Hlti nftt•o \wlo" \\"a1N•lno, .. \t•tual rOll• 
di1lons of JH'¥nti\"O oxygt•n hulullrt.' wl'r•" ''nCo\mt•'red on severnl 
0l't'RR10r\R. 
Tht· pnllutinu (rom \\' >terl•>O IS i~nillennt from the fael that 
(.;rclur UUJII<l• dr•riv••• II• \\at••r RIIJiply from lhe rivr r. 
'II c tlurtl projr cl Rl•~<hl'd \\II I hut of I he I' dnr ltivrr frnm 
l.al'orte l'il) tn n powt Lclnw th• ju•1elton of the Cedar and 
lmu Hl\erK u,..ludin • n detRJI< d IU\'' IJgati<•n of the wn tcs 
from tlu mum• pallt1r 1111•1 mduslrte• disclmrgmg into tho 
•trum The nHIIl\ llUJIOrl mt o[ tb• ~ \\u• the <'il~ .,r c .. dar 
Hapid• \\lth 11 '"" lo!l: mdu lri a em tr~buttng w!lllti'S, uamel), 
the hllle a r l'acl:mg <'o a1ul 1' aurk & :Ford Corn l'roduets fae 
lor) Thu; "a by Cor lh lar •r t ]•rnJ t thl\l has hccn attempt<d 
In the ll rr1 or that "n co' crcd and c:ouseqnelltl) consumed a 
t;r at mount of time. 
1t ma) be ad m 111 • tl at unl samplts are fr,quently 
tak• n ancl unl th • ar t ken OHr an exttnded period of time 
liU h un y are pra t ally wortbl It Ill 1mpOSS1bl~ to pr• 
d1 t "h u "o n l " ll to th gr at 111fl 
T\H;I\T\'•TIIIllll Blt::->SI \L REPORT OF TlfE 
l'llC:• o1 "'trtt ..unl Hn\\ 1ttul w•·ath•·r ••oudition;(. ancl unle.s:; tbP ~u.r­
H) i• rxt~n•l~·l ""'r ull ~~•'""' "' the year. the re:.ults might 
he mislo:a<ling. 
.\n 1111111\'at"'a was iutrn<lue«l nn thb project in that bar. 
ll'riolol(aeal Nllllple.< n •·r.• cnll•cle•l and analyted in the field 
luhnratnr). Total plat., counU aU<I rolon bacillus determination< 
wo•r•· m11•k Tlo., chll'f reawn fur thL, wus to determine the bae-
t•·raal pnlhuiun or thr rJnr with the \iew 10 "'ing rh·er wator 
ns u fi0111'Tt u( 4h1nk11uc unci duiiH""-ti•• watt•r ~up ply. R~ulh "• rt 
\rr' gradf) inl{ arul it i-1 (tful•cJlwd to t:ontinue the:-.e examinatioJU 
in fta!Uft• AUf\ l')'it 
,\ •Ur\1') WH' 018<1•• J>f<\'!OIIsly of the UppPr portion of the 
('..,Jur Hl\·er .11nl thi• lutt~r projo•t'l •·Qmpleted the Cedar Ri,·•r 
'"r"C)' fur tlw tim•• btin~or. Ro•port' were submitted and confer 
,.,.,.,., ho ltl walh tlw t~!To·nrlmg numietpuliti"' and indu~tries, and 
in lh•· •·.asc nf I 't·olna· Rllpilh 11 further study of the local cond;. 
ttnuM i'i uu'' urult·r '' ny '' lth a vit•w of designing and construet· 
ing nf ISI'WilJ.(t' trt•U1111t'llt \\ nrkH tn take CtlrC Of the wasteS {rom 
thi1 •·it> Wnlo•rlnn, lito· ntlll'r principal municipality on tbi• 
str<•una, hn• '" ,1'0'1 lnko-11 "" slt•ps to rcnwdy their situation 
,\ thir<l mnjnr pi'Ojl'd l(ut umlo•r way during the latter part 
nf 1111' hit•nttiunr, llllllll'ly, 11 study of the f)~s !IIoines River. That 
portion uf lito• sta·•·nm front n p<lint llbO\'t' Fort Dodge ton ])Oint 
ht•lnw l•'uraninl(t<ut i~ lwinl( sttulio•ol. 'rhis project will conlinu~ 
thruul(hnul I ho• yo•nr nn<l into lfl~!l heforc it is completed. 
<'ornplo•tt• rt·pm·t, ha\'1' h<•o•n mudt• on all of the projecb tom 
plrta•ol mul t•nt>i••• hnYtl ho•t•u submitted to the industries and 
ltlltnit·ipnlitit•s t•nnt•o•rna•d. Th"'r rt•porth han not been printed. 
tluo• to tht· la<•k nf Cutul•. and hrnt·r are not available for di' 
trihution. 
In uoldition tn tho·~·· anajnr pt·ojerts which ba,·e been earrit•d 
4tll n\t'f t•'\lt•ll..,i\'E''! (mrtiUI\Iil n( -.trt•Um~ BOd 0\'Cr f'Xtended (lf'riod' 
(tf 1inw. tilt' t!llt.:illt't'rM 118\'f" ht>etl rrt'tlU~ntly ralled out to investi 
gHit• miu~'~r ca't~ nf .. trf'111U pullutiun wb<"r~· a situation wa~ ht-· 
ronun~ au·ut ••· Tht• Chif'! hill'\. -.;JH'nt a U"r••at deal nf time on t·ou 
ft·rcnr•·• ~tul 111 ru~•llnKi, lwtlh in tho• otfio•e anrl in the field. in 
\'nh·iu.: 8fr .. am llOllution ,JitTit•ultir .. 
Sl'II\'F.' Ot' lOW\ l"ITtt::; .\SO TOWSS 
.. \ ... ur\t") (lr lnwa ddt, HUtlto''"' '\""' bt·gun •luring the pr~vt 
otL"i bit•t1ninm I nfnrruatinn rnrwt•rnin~ publit: water supply. 
tOW~ :IT \'Tt' lit' I' \Tl1'\tt,'O' olt' Ht' \I.TH •• 
~"' Mil!'''• ~''a~·· d• .. pm~al 1:•rh IJ:t du-qwsttl tnurt.'t .~aDil~ Ul· 
Ju,trial "a~1t•s HI HI wmumn:g pool'>~ "1'1~ oh1nuu'(1 S1:tl? roun~ 
tl~ 1uul bt•tn 1nt•\tousl) .. ur\t•~ec:l ntul durm~ thl!i lutnn1um tb~ 
nmanun,.: thart~·Uint• countlt·s \\t'r'" rnwp1• hd ... \n a.~trmpl w-a~ 
nlndr to anak., n naor•· •·otnplete snrT~~ thnu had J'revaously ~·een 
101
uh" un•l \\htrt- JIO('r,ous rlrfN~l"' WN'e nntttl. rrport~ were" rutru 
to thP mnnlctpral olt11·tal< ealhnl( thcar nUrutu>n In thes.! _tl~f,•cto. 
.\ purl1CIIl nf thl" tlatR en1tr~tf'a Oil tht" .. ur\ t')" \\II' pubh-.lwd Ill 
the tn!l\1 htt·n 111ut 1·1·pnrt naul will nnl ht• rt•J~t~Hl,•d hrrt• 1'hcrt• 
nfl·, 11111tt·r plf'JUtrKtiun, "'1'''\'1111 hulh•till!\ tot•UJUR fnrth the_Rtatu!lt 
nf 
1
,uhlic· \\llt•·r Mlt•Plt•'"• Sf'WrfiiJl•' 1\yl'\tt•ms and .... ewngt! ~~~~polll1 
plput• 
111 
'""" 'l'h•••o• l•ullrtins wtll he pubh•h••tl tlurlllli' tlw 
, ftlllllll-t \\1Utrr 811,) \\Ill ht P\liiiHhl•• for 1!f1H'rH1 ch!iitrthutwn 
l,ullo'' 
111
.; nre "'"lilt' llt•ueral tuhulat tnus of tlut:t ,.,,n.•rt• d 111 
tbe Kllf\1'~, 
l1t.lta an4 tn,.. r.a baT\DJt waltr work• • 
Cllin and towu ha1'1D« •hallo• " .. us 
c'ltl and towns ha•ia& dt"PP wetla • 
C liN and tOWDB b&VIDI bHlb tballow an4 dN'P ..-t'ltl 
Cllles and town• ba'IIID& •urf:LCt~ watH • •• 
ClUes &Dd towno ba•ln5 oprlnp and IDI!Itrallon ••• 
Cltln and ,o,. nt -.ttfl. water •or"k• but no data • • 
lnmrooro.ted cilln and towu h&•ln& uo water work•· • 
ClUe:a and t.owu bavlcs uotruted Jaria.ce ..-ater 
elttH and lO'IrU b&Yl~ ftlte-red IUtf&te tratrt • • • 

















• Illes an!) towc s h:nlntt lofJrten ln.tC ••• 
C'JUcs IIL.Od t.Qwna havlnK lt()n ~mnval • • 




(' Ill"' and to•ua h&v lnr public ,.,..., 1)'0( ma 319 
('llfel and to1001 bavl,.. no tr.,.tm;nt ................ 103 
Cltles IUid lowM ha•lnl primary Oil IT .. .. .. . .. .. .. • U 
L1tlea and to..-oa llavlor ~rlmary and ._ndary....... IG9 
Cities and tu,.na h&vlnl s . B. but no data............ 6 
CtUee and town• bavtnr public water oupptt• but no 
.... .., ........................................... 196 










The u~ork nuder IIPJ>I'Il\111 o r plan• 111111 speeilicmions wa, enr· 
ried out us usual durin.: the lu.·nnturo 1'he a••corupnn~·ing tabula. 
Iron wall Kbow 8 •ll1..•ht •lt <·...,nse 111 lh~ nn111bcr of plans and 'Pttl· 
fitnti•ms fur uc\\ ''ork nml ext us.it'"~ tlurint!' tlw pa!o.t hil·nnimo 
'''• r the 1•r·~lu g l11t•nuium 1uul a lo!'rc·tJt eJ,•t•rea~ tnrr the hi~ 
ni11tn ewluag .ruran ,t(l, 1'1:!1 'Pfns ht no cluubt tln••, fur tlw must 
pnrt, tu 1b<": g1·11t rnJ ~oll(llllit• t'f•lulitiontio nnd 1•• llw r.tlhPr ~··rural 
t••wl•·1wy .ltartnJ.:' thr t'N•IInlltw d••prt':\.."'iun f,, pn,tpnnn new ton 
str1wtwn until 1t t.~•t·oJu•·s nlnmlutrl~ lll't'l''!o.Jiry • • \u innuvation v.ru;. 
jntn"lw·eel iu th.tl h(·furl.• plnns \\Crt• rt•\it•\\•~1 fur HJljtrov.-1, in 
tuost iu"(Utli'tH. 11 lft•ld ill\'t·~rhrntinll "II~ uuhlt· 'l'hi-.. \\as •hw 10 the 
rnc•l that k\'t'l'ltl lll,..hnH·t·.s lunt· ht•t•JI t•lll'011111t\rt•U in l"mnparati\·r)y 
rt•t•t•n l \\ Ol'li. w ht~n \\'l•ll~ ttl' s••wngv ll't•Ht uwut pluut ... have h~t·n 
JUI I'""Iwr·lr I<H"Hit•<l. It i~ uiHo I"'"I'O't'tl 1 hut a linul inspcotion L•• 
Jtuu l•~ ht•rore• tlu• work"' iH fi ewlly Ht·t•t\plt•il. 'l'hi~ s.t·t·rn~ d1·siruhl·· 
111 ,·it·W Hr thr fn,~t thnt twvc•rJtl wm·k~ hnn• ht·Pn t'll4.'Clllntr•t••tt \\lu·n• 
nduul t'ttll"tnlt.•timt hu~ nut ht·t·JI in m·t·m·,Juw•t• with tlw nppr0\'<"'1 
pinus uu•l t'JH'l'iliNlti••U~. 
\\"(Jrk i" untlt•r WH.\ tn •·nruplt·tt·Jy rt'\ISt' th('o "pec.-ification:-o ~o, .. 
Ctllll( lf11• plan• llilll oil'>' Mlhtnill<·d 1<1 the oleplll'lffi~llt for ap-
ptti\'RI lhw to tlu• inHO\Htinns iutro,lw,:t•d (rom tune to titne. 
t•.spC\•iall) n~ ngnrt]q ('\\llgt ... clt'flOSJtl, MOtn•• dt•fltil' of tht• spt·dtica· 
timts lwrmne t~l•:owh•tP 1t1 n ft·W ) t•flrs. It b propo-.t•tl in the new 
r.•gulntiun to rOl r ouly the gtut•ral f,•nturl ..... ~ atul to ~upph·m nt 
the r~gulallolts from 1 n e to tnn~ with ,Jtpartmcnt polieie, eov-
•·riu~ thl' detn>ls. 1bose l"'li•·tr will be tl'ct! a, t guide to tbe 
clesigmng enginc~n<, tn tnuktng lbe rl~igns The praeticin~t en· 
gine~rs Ill the Stnte '"II bt• • orumhed nnol their arl\'ice -oagbt 
bt•f<tt•• tins r•gulation IS aolnpte•l 
FoliO\\ iug ,, I he I l or plans and tipt•t• fir.ttinu, or n.-•w \\Ork 
uhmitt<·<l lu the rhpartmrnt !or npprolnl While this list •• 
farrl) rt•rnplete for lUAJOr n .. w uorks. thrr•• hnn• 1111 doubt been 
Ill\\ \ tlT \ 1 E l>II'A itT 11:::-; ll II~ 1 t. Ttl 
nn;:-;n ·TII!JIU IJI~;XNJ.Il. llEI'OilT OP THE 
IIJ!ICt:Ll •. \St:Ol'!i PLAl'S 
t,:..:;-~::ln~~~~~~~=:~n· ~~~~f~~(d 1~~~-~~~~~7 :a, 11!1 
llb )loi~Jarl•c• Jndtw"nto r llal""' t:o. ~ot •pprove4. 
PN NMnN- S•tmrnlnc pool Hrnnlnctota t&nl t :0.. ApprO\·Nll lite 
t-:.tb• trlii.-Hwlwmlftll' p•)OI-11 It (J~ 1-:Z..«l~rlnc eo. Appro..,ed Ott. U 
Jt%1 
.. :.thentliP-It~th bbu..- If R Ot ... n t-!n .. f"o. Appro"'f'4 XO'\'. 11, U!~. 
~:~r:'~~s:?~:r,;;•w\ ~·.n:,!:'l~~. 'r.J::~~d:-r:.b-.;r,~'.}:c; 
lt.\11.1!0.\!l \\'.\Ti.:JI JSSPECTIONS 
l"u~l~·r a ~~pt·rR11\t" llf,tl't'<'fllt'ttt with thP (Tnttt"<l :Statts l,ublic 
lleHhh :o;udo·t•, Rll \\lllrr •npplio•, '""'1 h~- inleNtate carriers •n-
J:·•U•·cl 1n int.,.~lHh· trttlfll' atrt• in ... p(•t'ft•tl ouce annually. Pnder a 
'tut• rf'JCIIIAtiun thml(• e~trritr .. •·nguf.."ltl" in intra·state tra.flic only 
.tro• 111"'' iru·luol•·•l 'l'ht.,.o• "''1'"''1 inn• involve: ( 1) lnve&tigations 
fl( "''mrt•f'l nf \\'1tf1•r 1'\Uflpl), itu•huhnte trf'a1nwnt; (2) ln\"~:;tig•· 
lions of ln~ihtio•s unol nlf'thnoli of hnrullin~o: of wuter and ice; and 
(:II .\nnl~·,j, ur II 'lllllplt· .. r wntt•r. ,\flt•r iu,pection and analysi, 
rJ•t•niUUll'tHlltllflll' Hrt• lllllflt• lo lht• !-'.urgron CJ()Il~tal of the rnit~rl 
Xtnt••• l'uhli<· llt•nlth X••r>·it•o• lor t•itlu•r ln\'ornble or nnfavorablo• 
o•o•rtiflt•ntinn. 
1'1lf'rt• nro• 1:11 rtulrmul wnlt•rml( pninh in Iowa located in Ill 
clifTt'r('nt c•itit·~ ur tHWIIJ~ot . Bud1 individuul WlttCring point is in· 
sp~l·trd Uttdo•r· lht• prl'st'lll pl>tll, nutkin~o: 1:J1 inKpections onnuall)' 
.\ tliMl'ti'I""I<'Y is nolt•d lli'IWl'l'll lht• number of railroad water· 
inK point' Ji,lt·d ami !Itt• numlwr th111 wt•rt• inspected <luring till' 
ltit•nrtinl l"'l'in<l . 'l'hi• is nt•t•nuntf'(l lor by the fact that our fiscal 
,n•nr rtll" frttltl ,Jul~ hi 111 tho• lnlluwillll .Jun;, :lOth, whrrea,, 
1 ht· fhr•l ~-··ur 11! tho• l' H. 1'. II ~ t•nrrt•sponds with the calendar 
.n•Hr, Hilt! t ltr rnilrmtd rxr11mnntinlls nrt• marle on the latter basi>. 
ItA II road wator ••t•Ptl .. lnOJt«lfll .. .. • .. • • .. . • .. • .. • .. 180 
Railroad water lavorably t•rtlfted .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. 16% 
Railroad wattr untavc.rabb C'trtlftW • •• . • • • •• • • • • . • • • . . • 7 
Rallrnad wat•r not eortlftod .. , .. .. .. .. .. • .. • .. • .. .. .. U 
The r·. S, P. II. :--. r··a.:ul~thlln~ H.l .... JlrH\'ide fnr tht" in-.pel'tion 
nn.l tt·rtiti .. ~atloh nf \\'iH~·r '11J'J)Iit~ u-.t•tl aboard q~·~-.•·h .. plyin~t in 
IUt•·n.lat•· tJ·ttffw On)~ unto 5Ht·h n· ..... rJ wa~ lh1('!d in Iowa an'l 
tbi'l \\11' llL."'iJlt"("h_~) ftfll) UllrHvorahJy 4.'l'rtifie..J. 
W.\TF.Il WOIIKS ASII >\t.~n:llAOt: ISSPECTIOS:S 
nu.~ tfl tlw lac.·k of J'H;"r"'flllflt•l nml fnwJ, no atltmpt bas b~t-n 
uuuh· •lurmJl' th•• htf'IIIUUm lu mlrOtlut•t• a proJCrum of .;;_y .. teuuuir 
rHttfirw iu,pt•t•tiuu~ n( \Vtth•r wnrks R.tul ... rwa.ct" dispn-.4.11 planb.. al· 
lt>U repHrtt\ Hrl ht•nt to thn maptr uml 4.'Untwil. mnkinK tlw vt•rh~•l 
rt••·um1nt·n•ln1H•IIM a uutltt•r tll" rl•t·nrct ·rhi~ ,..,r,·u•c hn!t '.'''t ht''~' 
fl' tc1t•rt•t.J OK Nl1l~oi.fh• 1nl'lh• ~~~ lM c)t...,irH1tl<' Ortt•n\ lllii"S 11 ~~ t;';'•~S· 
sar\ to po"'II'OIU' Mll'lt 1111 111\C~lt.CfliiCIII 1nu&,:rr thRll ~hou c lt' 
\ .1'1• It> tlH" fn••t that all nf lltt •llt:m•·•·rs ltrt• tngAJ.Wd tuc••· s.tr u 
C"l i"WIH ft' l inH!! tit.: a 
IJatr in thf' bn•t•UIUHt u lh"" lmht·~ l"f'I,IUtc tn t le!i•~ ~ 
tinn-. r t•t•tllllh lhnst• ul\:ohmst "'"A)U" trenttnt>Ut wttrl\, WHti 
mtrodu•rd lt;•t•'•"' ul ""I" rflriol bnCIIIIgntaon ' ~nehdas hhl\'e 
· 1 omen! s.-rrnl R\'& 11 a 
lwen •nadt• Ill th' l'a.t lht• o•nJ(Irtrrr '"" .. ,. ·, b 
pl•ot elwcklllll up II,. opt•rntaon mnkml! lhr uf'Ce !!:lry ~ :"' 
tn~ \{ 1~ and • tit• ru lJit~ 11'!1"'1"' mg I he Joc.al f•JH"rntor to s.traag ttn 
• complex 111 ~~ nature nut thr datrrrultl<"> Srl'll~·· trutmrnt .. Jill I 
lhal ofto·n " rot nnl rxnnunntion \\til not be of m~eh ulue .. n 
'h II •I HI "" !I r I 'l••f hn~ lrll JW.tlfiNI rn tlr•nttng more tunr 
to &U I \f"~111o:'lil1011 \ llh U \U W of h I oil ahlr (0 ff-'Jllh•r fi ff'ft 
.. , t '" tl t" munlt"•pnl t~ 
311 TIH::o;n ·TIIIllll Ulf.SNI.\1, Ht:J>OitT OF THE 
,,. ,,,., t•n••ut '"'"'all annl)KPS or Wltlt•r ure toad• at the Stair 
II) ~"'ui•· l.11h1Jrato1J lit Iowa t'uh~111ity • .\ual)'e' are repnrted 
nu•l lllleqtretallot"' are JDlt•l~ ohrt·<·lly front the laboratory, 
wbero•as h> lnw lhiA olnL•IUII L• r~spou.ihlo' fnr I he .upervision or 
wnt•r \\urkA Tltis arrnul(uneut is nut •atisfartory and not cou. 
oluo•J\e to the be t <r\ icc to thn ruunieit>Rhlles in that there b; 
too mud& loli!i nf ttmf 1 d the lnborator) is tou far from lh~ rl&-
' "'on beatl•Jllllrltr'll to mnlntBIIl a elo•e clteck on what is !(oin~r 
"' 1\1 the pr..-tnl ltmt• tl.rr<' Is no state labnrntOIJ' in which mu-
n~<tpalttu•s ('811 StCIITt' JlliJt<l'lll 81lBI)S<!S O[ Slllllple> O[ water. If 
nHIIIH'IJUilltu·s dc..'ilft• tlu~ ••·n it·e 1hf"y must obtaiu it (rom eom .. 
"' n111l eh<'l1llsts "h rt uflo n uorlutant fe<>s nre chat"l! ... l. \\"uh 
the ~(JI\1111( UCIIII\IIfl or \\Iller lhnt ;. ioali,(aetory [rom the stand-
poUlt ,,f H111l1·rnl cunstuu nh nnd lhf' inrrcasing dtmand for 
\\&h•r oCt• 1111111 plnnls, u stnl• laburatory tilling the'e needs b 
o£ ~r,n"' mg ampurtJUll~. 
It i~ ohHous that. th~ rn~:in•• ring 'tatr and the laboratory 
t<IJOultl he IO< tl .:1 ut the o;une plat<' so tha: 11 clo.-<·r ct>-(lfl"r&tlon 
rnuJ.I bt• mointainl'd. 
ltl\\ \ sT,\T~: 11~:1• \llTMFST ll~' Itt' \I.TII 
TWE:-."1"\·THII!Illllt:-:siAI. IIEI'ORT HF TIIF. 
st:IS.\SI't:s 
'l'lw di\'isiuu i..; tlonth•tl wilh l'ntlll•lniutH ot nuisances. DurinJ[ 
t ht• '\prin~ um) summt·r oftt."U RH hit.rh II' h•n t•cnnpltlints a d~n· art.• 
rt•t·t•i\ ••cl, in\'n)\'in,:r "' man~ tlitTt•t•t·nl lumh~ of cnuditions. and 
l'fllllilljl frniU thr rout• l'ClrJH"r ... of fht• Ml Itt• \\'IWil 8 COtnplaint 
it~ uf u lltUJOr uatnr~ in\'nhinll somt• lt•t-•hnwnl phn"c of engineer~ 
llllf, ur nht•tt th•• a,-.i ... tA1Wt' or th~ cla\i ... auu i"i invokt>d by the-lor~tl 
a tb 1Miit>;< •Jr \\ h~n :\ pellll n • pros flh«l h~ l w, ,. fonardNI 
\\II} thr MliDplamt, 11'-'i'<'rltOII \\PN' I 1l• b) the dl\i.~IOll 1t 
('llll noadtl) lw -een that tf 111\PAillt>lll"n"" remade of all rom 
J>lBIIIl' th~ (lr<-•0111 olt\ •lOll Iliff \\ IIUld ha~e t1me fur llothint; 
f"h~ 
,\11 mpl r- alwa~' wadr tn hll\< thr pro•hlrtn §dtll'd h~ the 
)oo•ulflnarrl uf Jlt•I\Jth 811o} Ill 1110\l 1001/lnPP~ lhl~ j, a<••Oill)'hShHI. 
l\t\\\"t n·r~ 1hi' ft'8{111"f" of 1)\1' \\'Utl\. ('Uti"\llHt'Ji Q g"rC:tt nmHUI\t n( 
lll1'' in lht- ofTitl~ us nfh·n n \'f111\J~lnm1 "Ill 111\ oh~· n st•rit's of 
lt·ltf"l~ bt•fort• it is I.O;ttl-.tt'ac•toril~ luuHHt•tl '1'\w Rl·lun\ uumlwr of 
('tltnpluint,; rr\·l·h~tl hu,., uuort•n ... ,•.l n\'l"r 1ht~ li\!41 t,wunlum. btu tlw 
h fldl•il IODA 1ho Ui lll•fl d I II I w• 2\ot .. :toiiiV• r ... • 
..... • (Mil at • lA ........ "'' 
fl~ltl 11\ ••,.ltJCntions nn nuuutl\l'r" bn\: ~ •le~l't•us•-d It hn!\ hft~n 
th. JIOhe~ ur th•· lh\L.IIII Ito hlH , ........ II nllef11 •ltlo~l tor II) 
"I .r•, r pos.<~ble Tb• "' 1\P In\\ rh&rll• tho lac; I boanl< •1r 
h••ahh \\llh tblll duty at I Rmple l~i!&lpro\ •lollll ha\e be 11 math' 
thai mo•l of th"'e eomp)DIIII ran hr handled \ocaiJ~ · 
ll!~l"EI..I.ASE~II 8 ISVP.STIOA rtn:.OS 
llisctt11:uwvn~ IU\t"JitJSl,ttJnu nmc1e dUr ntr the lwnnhnn uu:~lucltt 
tl•c [ullnW1111!': 
'['wo dt•tltih·d lyphm•1 It\ t'r Jll\'t•Ktt~tutlnnR \\ f'ff'! mtHl iu eun 
JltiH'tiuu with tlw Dil'iRinn or C'fliiiHillt!ll'olhl•· l>iK('lUWS wlth n 'u·W 
ut' •lt-h•rtnining thto (•uu~· o( th•' ••fHtlt·ruil·. flrdiuarily Mu•·h lll 
\t•!ltil(H.twns. Uf\" mach• h~ tht• Epich minlni.(IMt hf tlu· St&t•· r·ui 
\••rtulf. lln\\'••\'.-r, on tht•ilt' two pN•anl t•aJu·~ th~ .ts.Hii'!Utnrt- nf 
\h1s dhla-.iilll \\"8' rf'qllr•Rtt•d 
TWt.);T\' Tlllllll mt•);:-;1 IL llt,l~lltT OF THE 
!\ tlllt'Jnll"'l iii'P''CII lll!li u( rt• drrua~ 1•lauhi hn\e tu .. •n lflcttle Uur 
mg 1ht• l•ll"llllltlfll Tht~> ln•trtKII15: u( r._.rtrlt•riu!! plaub i~ by la1' 
urulo•r the Jlln••hclwn or th• Ill I•Urlllll'lll .... ,\grit•ultur~. Th~ 
UttJ18r111W lt uf 4\ttncullnrc ha~ r~qu••~oolt•rl the 3'"'l."itallee or this 
c)l\i!floll oJI tltt JlUII (runs Jll"llancl',_ til•·tl t~boY(t Tht: most notable 
r.a•c or J'tnd~nnl( plhlll lltni<.•tu·e L• tile one at Wo·-t Okoboji. on 
tb•• •••uth •hQro· <>f J.ak" OkoboJI 'The ll••partment u£ Health. fol-
lowing ••' •·ral lll>III'Ctlon.• and f••llowut~ altrmph to ~eeUJ'e the 
a1•ntc·uwnt nf uul:s..-.n f! b' pentUR!ri.inu, i~w·d au ortler for abat'-'· 
mr-nt Ill Mrt)' u·~~. Th·· dcJ,arttneHt ~8 ttlll(lC)rarilr ~njoJned 
rrorn f'llfOn!ing UK ortlt>r rnul fiunl b ... arint! un th~ injunrtioo Jlro 
rt"t••tlfii,Pli hn' nut t~ n htld. Ttu~~~. IN lh•• nul) ('H,, ... clurm~ the hi··u 
ruum, \\lu·re,. rortnnl ortl£'r has hct*tt 1~.'"i11 tl for tlu-.. ah;,tt•mt.>nt u( a 
um-uuw•. In ~.,, ral 111 lnn•·t•s, a (urmal tlirt~·tinn to thf" loNtl 
h••Hrtl of htt11lth tu tu•t·uu• the nl,ttl('ro~nt nf a nua..;ance was i:-.,u.-.d 
Hllll adUlt( f•ttlt•M' rur hntt•Jni•lll Wt•rftt i•b\Wtl hy the ln4.'al boarcJ 
uf lll'alth. 
flthl'r wa~l'rllatwnu~ Ill'' ~ti).Cltfsnns itwlaul• swimming ponl". 
la111~lfla.t pluruhittJ(, ('UIIIItf\1 t•tt•, 
(/ulluwllt~ '"' u li'l etf tlw tnwu" 111 t)u• .... t;\h• in whieh misrrl~ 
lullt'CHI"' iu,p••t•1 umtt "W t•t·e nuult': 
]II\\ A STATE llEI'~RT\1¥ ~T u~· llf:.ILTII 
~\\ l\l~lt~t; I~IOI.>'l 
lo ,\ullust 1'•27, 11.- •l•1•nrtonrnt adopletl a n"!:Uiauun n•l'•ir· 
tnlt lht' .uhmt"" 01 fnr ~ppro•\ftl, ur plan• 111111 -p•tilir.ation- (<or 
.artdic.-•al ~'' nmnwg p«.Ois t ndrr this r,•~:ulauon 'rr~· f('w plans 
hate hrrn r.ubtnlltf"d S('·u·rnl in'l't'!l'tiou~ ''" 1nnmmi11~ 1mo1 .... 
baH b• on ma•l~ upon rt"•lll' ~• hnt w1th th• prestnt , ... .--onn•l 
rouhne lii~IU''<'!hOns lu•''' not bt• n ath~HII)te•l. llorm~ the ... ur\cY 
or ~111..,; m<l t "'""' 8\\ """""!!: 1"'"1 <lata wa' c••llrtt•·•l, an<l thi-
11( m18h011 ~r S<"lOSt..,. I he ra t tlud tlun an• man~ ,,,jnumng 
1
.oot..., m tl e tit.ntr thnt urf' H'r~ uns.nta .... (n,·t~·ry (rout u ~1u1ar" 
tnndJt0!11l nnd rt'•IUlrt "tll"nh•-'11 
\\'ith th•• 111 r•'U!il ug pullutwn nf h1rt•nm' awl '' tth the llll"rt'"as-
llllt knowl•·dt.tt• of thco I'( oplr ttf ln\'lfO th.tt "'" I n£ our 'tr•·nut" 
nrt• nc t ftilaptuhl•• tn hnthlllll or h\\ \nnuintc. thll tn tht• ha1.art\ nf 
dru\\IHII" aM \\£til H!4 tl11• ht-~thh hnt.ar~l. nrhfil·in1 swimminll punt 
.~ons.t rnr11uu '" rl't't'h 111~ u nt•\\ impt•hh .met murb work nhm&( 
•ha-i line i'O\ nnll•·•pnle41 "' th•· awnr l'uturt·. lt, l11t'rt•forr. c.;.t·f·\lt!i!o 
'"'l"'r.
1
ti\'•' that tho :-;t.tll• llt·pnrlnwul n£ lh•alth 'boultl!(uirlt• !h'• 
t·nmilrw•tiutl untl np•·•·ntiun nf tht' .. t• pnol"' nlunJ(lini'"' prt•srnhni( 
1111 h•.lhl lu•nlth hnzunlln lho• h•llho•r. Thi• iH one nf the pro.io•rh 
that ~hm1l1l rl•t•t·ht• nann• uttt•ntiun in tlu• futurr. 
(',\\11'~ 
Suun1wr nrul toun ... l l'llltll' &u~p•·,•tiuuf4 hn\'•• lwt•IJ mod<· \1\HJU r•·· 
CJUt'KI ltwluctt•tl 111 t)u• tmr\'t•~· uf t•ttit'fi \\ :U U ••ompi_latlHil nf 
thUfi!llt t••UUJt ffllt:l, hut !111 pt·~CiUJI(•\ hn~ Htlt \H't"ll 8\~HIIRblt• for 
(OilOW' lilt \\'\11\. ur I'C)Utllh ill Jll t•lillll • .._\ [1°\\ NilllJIS \~'tl'l1 .111 
pt{'\t"d wh•·re ,ur1& in!Jttet•llmu~. t•.oul«l l•e mndt~ 111 cuUJIHWtJon 
\\"lth otlu·r \\ork \n rnuo\'nttuU m (' IUJ' s.tnitntrun WII.M iutru• 
,Jn t•l dnnu.: tlu JtD'tt ~ ,.,r \Yl1• rc a cAUl It uwetR the rt••pur•~ .. 
rurnt of tbt tlepartmtnt NltHlattoo, 1l pll'lcJucl l'!lln\\'111g 'll'h AIJ· 
I ... , ••• II pO!OtPtl 'l'hll' methotl ha• h··· II f und sat.sCnctnr)', but 
nul 11 .utrJrlrUII) lnr~ nmnhrr of 8111113 hu'~ bt.'t'n plaeard•·d to 
do mu(h s;oo<I. . 
1 am}• ~~&nttallon ,. an 1m1•ortnnt pha e n( romnHnllt) 1181111&• 
t
1
nn ~ot ouh s u n<-erMAn for th•" pr<•tection of tb~ Vl§ilor~ 
win •t<•p nt ti o, P" but ."1.., Is 11 ut~~ry to 1'1•""""' thooe 
frun• ntrn<ltl~i ·• and •1',... rltng cmnmnmcnblc d1 •"-"" 
as T\1 F.NT\ •Ill IIIII 1111;:\Kl \I, Rt,I'UHT Ot' TilE 
4\ "~ t~·m nf f"llitnp w~pt ,~tJon, c·(mplf'd with 't'mi.publi•· rnarl 
tUdt• \\JIIcr uppl.) .nucl t•orn£ort !-.tatum C(llltrnl i~ antic.·ipsat~l for 
I Ia• nut )t•ar aurl pro\L•irmu m·ul<· Cor it in the hutll(t'l rt•qu~,h. 
LAKE • lill\'EY 
IJurw.r th UllltnPr ol lrt:.?;", ~otnpletf' sunitury surn·y~ were 
IIIIUlt• or Jo\\6• hto prJOrlltJil f("C.ft•ation ct•nlt·r~. natnely, the 
OkuhoJI l.nk• l('ruut• 111 lhekllL'IlJI C'ouut~ &JUI Clfar Lak~ in 
I rru lrordo I ouul\ l'umplrlr N'port• nrt• on fiiP in the od'ice 
of tbr oii\JIOII Ujll or \\hieh "Pre rorWnrt!o.t! to the principal 
r orl• and mun <'II>AIIJe• JJJ\OIH<l ,\n ab,tracted report was 
!lllhll•llf•tl Ill lhe ljUartotl~ llullt•tiu or the Department. {:<t>r 
•lu rl•·rly Ill! lt•lln \'ol. XJ,J Xo :1 (C lt·t. ~"'', Dec .. l!l:!i) Th" 
~"" ") ro\t'alcol I hAt • 
1 t.nk~ \\ olh·r 15 nnt flt ft•r tluruc .. th.' and <lriukinJ? purpo~t'' 
111,1 Jt " llo 111••<1 
:! l'r·•,·ntt~ ,,,.u,., at 11.,.,., f..'(tllflt' .. tt·tl rt· .. nrt-.. ure for the mn-..t 
purl uu~rc • 
. t 'f'oi)t~t rnt•iliiii'M IIIIIHt !It• improVt•d 
hJ.a,le·tl'lnt•• tcnrluage• fn,•ihtit•s ,.~j"'t. 
:. Ft~tul unci ruilk wt•J't• uot IU'npl•rl~ hamlled. 
'l'lu 111''~.\, f(\llmH·tl hy tlu• r•·p.nr·f mul nunwrnus <·onft•tt'lll'('"'~ 
l&u-a, in Hill' upmiuu, Ut'l'Oillpli"'h••tl H J!'l't•ut d\!al. . \11 resorts arul 
rnunic•ipull1 '''s, t'XCl'JIL mu•, urn\' t•hlot·luo.tt• the water where the 
HUUt't'l' of t~uppl~ i!'4 fa·cuu u lulu•. rl'uih•t facilitit•s und gurbagc tl'· 
rnu\ ul lut \ ,. lh'l'H v•·r·y mtlt·h iauprnvt•tl in somu instances. '!'here 
i!! hH\\•'\'1'1'. ~llll l1t'f01l lur rurtht•r &mJWcn·ement. 
'l'ht1 Mll'\'t',\ uf ('Jt•ar Jonl\(.1 ri•"\Ulh•t\ in UH nrdt•r prohibiting fur• 
lh• ,. ohso·hur~t• cor ""les fi'Um lho•~tus plant into or on the short• 
of t'l•·ur l.a\CI 'J'InH orcl1 r w.ts n•·e<~"''tlry lo pr..-\·t·nt the JlOilu· 
'"'" ror lh~ lako· Wllh lar nu•l pltrllol wu•lt~s. and was issued only 
nftrr 11 arr!ul sur~e~ of tl~o• ~utire ftltnation wa. made. The or· 
oiPr bl't'8Jue o•ITerti\C ~18) I. 1 1 1~~ and '"as complied \lith. Or· 
th n \\l rt~ al o tssllttl to &('\ ( rol owtll'r .. of rr"'i(lences on Clear 
l.ako I'(!(] II rmg tlwm to co, ... th·· dischar~rin~t of septic tank 
rmu~llt thrretl~ into tho• luke 
I'LI'~IIIIXG 
The •nfort em• nt n tlw N tl~ I'JnUJhm~r I 'ode ha~ ~n con· 
fined lnrgrh to, tl e llo!JOJJ( u nn llll<rtnediJir> 111 the rftsr of dis-
tiUtes bt.oll ••en 1•lumbero aucl tlw !oral tnsr>e•·iora, and in furnish· 
JOg Ju lloffirinl• '"lit tlliCrpl't'laiiOII of 5CCI101ls of the eode. con· 
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rermnl( ,1 lueh t h•·rc \1 as 611mn oloubt ~~~ limn was availabl~ fc•r 
OIUPh in the \I'D) or fldol \1 ork. With two or thr~e e:r.t'l'P~•~nB, 
tieh or lo 000 ami mOre hB\ e pJumhillll ortJinanefs Ill oomphanee 
~11h the slate ]a\V 81111 lin I C JH'r&OIIIll'l f~r lieenstOic( ~f plu~b;rs 
aod the 111•1>'' IH>II Of p)umbmg. ~Jauy Of the slllllller ~~~~rs, 
"Jueh ar< not requireol to do •n by law, ha\'t' adopteol plmnblllg 
cod•• connfurmllll! w1th the :-;late Cod~. 
'm•·~tinK or thn Code l'ommittct, et111Sisling of the Chief En1p· 
ucoer l>r llo nry Albert \\' 11 Rhotlcn am! W ~· S~ol~)", wu 
held in J), c<'mber, )!1:!6 110 rc<tuintl by law, at wh1ch ume stnral 
mmor r<••isions of the code wac 11oloptetl. 
'fhere &J•pelll'll t" b~ two & riou• ddt•cts 111 the pr...,ent plumb· 
m;; Jaw. • 1 
Jo'INit 'fhr J\lltJplii . .HI Of U phnuhin~ ortliu&UC'C re+lUirmg I• 
tel~~lto!; nf pltllnhcr~ Q[lt! IIISJ)('C\ioll nf plnlllbiug is Ct>lllptl)gory 
unh Ill Clth;t; or lil~OO Jl0lii11R.IIOU or mort• :From 8. hr"alth .. tul~tloo 
JKH~ll, ('Oor plmnhing i" JU~t lh mu:h a l~tu:~r~ in ~ ~mal\ f'Jt~· 
nr 1uwn ur t:\'fH iu a rural c·unuuumty a"' 1t L"' 111 a l'tty of 6,000 
pupn!Rtion. 
:-; •• ,.01111 \"mh•r the pro·•ont law. phun\u·r' arc lit•ens<•d br l~··al 
hnnr<h 11111! who•n "" lit•t•t.,.,..l may pi) thrir tradP nnywh•r• With· 
in thr horolo•n1 or tho• •Into•. Thi• hn~ hro•n the souret of m~1ch 
o·uufusinu nntl ..,, 11 flirt, ch11• tu lnck of uniformity in the rrttUirC• 
ltll'llto or llll' !ot'JII hnBI't]8. , 
11 npprnrs lhllt tho• only Mnlulion woulrl hr the ~·tabh•hment 
01 f 11 Stull• Roarol uf J'lumbiug J,iel'llRUre unci to rr'!utre all plumb· 
f'I.M who pnu•lll'l' 111 tht• KIRit• t•, fif'C.'IUI" 1\ licNlM(' rrom R\H'b board. 
I!Ol'SI:-JG 
The a<imint ll'ntwn of the :-;tale llon•ing Law has b~··n oar· 
ru•d 011 a~; 10 th•• previous hltnnimn, •inee there have bern no 
fund• II)>JiropriatNl Cor that purpn;,e .Adrninistration hu been 
ronfinr.d to ~heekmg or piau• wht•n rrquelited to do so by a local 
iii.<J>e tor, the reudo ring of final dtei•ions In cues or dis~utea 
bet" ~en 11 lor111 Ul~pretor ond butld• r or ardutrct, and the mter· 
pretat on of poruons or tb~ la\\'s when reque ted. • 
In ad<htJHn monthly reJ>Orb ar~ receivtd from tbe local !napee-
101'11 and the eom1ulet1 report has bft-n released for publication 
to th prt>S.• of the slot<• •aeb rnontb. 
Uuring the biconmurn it hal not bePo nectu&rY to ~all a rormal 
hearmg on a houalu1 dlapuiP all s11rh dlllpol~ hanng bren ~I· 
tltd b~ eonftr~ners. 
T\1 F NT\· rJIIRI> Tlll,!"~l II. !lf.I'OIIT o~· Tlllo: 
s,,n i" outl t tXI!IlK 111 the prt"sru1 lnl\fi tf'ht.uve to th() jurasdtt'· 
ur•n iuliome • ' • iu\oh 1115t huusiu~. }0"or iu~tancP. in the mattt-r 
of lwt•l , r(•Onmog ltou ""• et~ tho• ()~pltrtmrnt o[ Agriculture 
h,o• 3un d.rtsr•n In the rn11tt•r tof tlr• e-eapc~ the Department 
o•f l..nbor has Jtor"dldlf•llo whilo• 10 both abo,·e matters. the De. 
l•&rtmcnl of llralth bas jn"' olit•ion unoltr the Hou.,inll: JJaw. 
Th1s 114'< rnms; onfliet of nntho•rll)' honl<l be eorreetcd by further 
legi lnh"n 
JtUIU.I. 9,\SITATtOS 
Work 111 der tho• head of rural •anitation consi't' o[ the prep&· 
ratwn arul tlhtrihutiuu ,f plnn!J nf wf"ll~, ei"'tl"rn~ .... anitary toilf't .... 
• "age ollllp sal lay o11t• for molivi<lual ro•,hlo·nee,, and ad no.,. 
t•Jtht·r hy ~ore powl••nr.f" nr ronff'r~nt't' on the- matter o[ wattr 
s lppl) and ~<e" ~l(o' olis1>0 nl Time ha• uot permitted the roak· 
m~ f•f fwltl in\t tl~n1i:'\n tn\nh in~ rura.t ... anitatlnn except in 
-.pr1•ial in.xtn••r••s \\bt·t•' sonw t•mutnnnlt•ahle di..,f'n~ft which wa' 
po siltl) \\Ultr horne, r1:<1~1r.d 
\H;t:TI:-IIlS \~11 T\l,KS 
llurolll( 1\10• 1 ll(hlb II IIIII Ioti.- M ino·Unllll'llry. the ('hiPf bUS de· 
h\•·•···•l tw••ll1) ... , •. ,, pup•·•-,; u•· J;&lk~ •m ~nhj,~ct~ ptlrtainin~ tn 
.. auilnr~ t'IIJ.du•·•·rm~t: nl •oci• ty nnd otht• r ul rt•tinjls .. \ssistanl 
t·u~iu•••·rk lw\ •· nppf•Hrt•d nu ('if,t'hl prn~rtun~. 
lho• olor~•o•llll' "'·no•d "' 11 •luff lllt•mh~l· nt tbe annu>~l "Sewoa:e 
Cnnf•·r,•ut•••' in \:u,·••tnh••r, l f1~7, u1 Anws and 1he "\VnterworkR 
l'ii'IHIIII' ho•lol 11! ''"'"('it~ iu ,\pril . 1112H, ;nul tho• a.-istants al<o 
npp+•Krt'fl em tlH'"'' fU'Cl~l,ltHh, 
l'uhiH·ulloll~ ""''"'''' u "Hl'pcort nn Pollutinn of Lime Creek 
'""' tho• Sh,•ll llnrk Hinr," ttnarto·rlr Hullt•tins on "Lake Sani· 
1. tu•u'' aucl ' 1 .\f"tht1t••tt t~f th., ll•vi ... \on of Hanitary Engine-er'' 
n•l 1111111erooo.- \\ o•o•kb 1\o•ullh M• •&Hi:•'<. uew,p8J>'rs and maga 
znu• nrtu l('S, 
!'•'H~rnl "~'''eU•l r• pnttR, Ktltll n" tb .. !'\lr••atn. pollution report ..... 
loa\ r lu en 1 r p11ro-d h•r 1•11hlio ~lion lout funds are not at prcseut 
o\a1lahl~ ~pr~1nl loulletlll5 o•ov~rinll th~ ''"'"Y of eities. and 
1eh •'llLJo•ch n~ fnnn wnter ~npply, srwft!(C di,poo;al, etc .• ba,·P 
beo II J>rCJlliTtll I d \0111 loo• puhli,beoJ a.~ soon 8~ funoJ, b~eomc 
nvotlable 
CO~t'£1U' :'\l'&:< 
Tht I rr•tor ha!i rnalh nnmerou!l trlp._!iii for t-ouftrt!'Jh•t:s in <·on~ 
1u•etw11 \\lth "nter suppl), "''"'M'A!;<'o 1reatn pollution and other 
mnJclr nctJ\~Ities ,,u('h tww is nl~o ·on"'uroe,J in the otli~e on 
to\\ \ STATE lli'1'A11TM~ S 1' 01' ti~:AI ~tl 
Allt·h c •nf••reu..-;.rs "1th 1111111h 1Jnt1 ntTir.U\1:... •·on~ultiu~ 'nt.IiUC'('l"'S 
And JlfJ\'1lh t"l\l7•·ns 'l'h•'1it" •·onft"rr-n•·t !Iii NH'rr all of the ,,n·ic~l 
pbllseJ of tbe \H>rk &1111 llro• tune <On,unnnlf, but an~ belio \'t'd to 
IJe Ytr) IDU••h \\<•rtb \\hil~. 
11,..1\;E ROt Tl:o<t; 
Work ~· <ortlinanl~ •" arranlo't.'ll a hat oM of the sll!!r" an tbe 
olfiee all of the ume to takl" r'fl' of ~orr~•l ncl~ue~, conlerence5 
nnd utlwr routtnr. work Ou nutn"'rou~ ~t'A ... \Ons it hn-. be-en 
uec••$Sllr) that nll nf thr o•UI!IIIC~r~ "ere out 111 the firld at tl1 
same lime ThiS is \ .. ~ unolrJI!r&lolt•o Ill \ ""' or the faet that 
ruan) pcopl., fr""' out of the o•1t~ ••all l<t the oiTic~ for confer· 
enr.~. 
Tl•• ohro>o•tor loa.' ~JHIII a• llllh'h tllne Ill the otTirC 1\S fiehl doue, 
"uultl pcrnut The ""!\1!1\lftn\ ~ ngm·~"' "'P{'lll tbt• mo .. t of tbt.•lr 
tune 111 the lielol Wbo n in tloe nll'11•o• the~ "ero• o'III!R!("ol chietl~ 
fn tlu- }'rt•pnrotinn nf rrpurt"' anc1 ll'i."i .. tmg tltt• l'hu•f tn the rou 
ltrw ntrir· dnti'~ "hi'"h t•on l!Oit of 1111'!1.\\('rlng tom-.pondl'nr•. 
('HIIft.trttiCI"• prcpnrnlloll o( hnll••liBK aml Ot\lt'r puhlil•atioll~, COlli 
11ilnticm of tlnU,, t•ht•t•ktllll f•f pluu'i nwl spt'l'llh·.,tions, prtpllriHg 
plat~ rur l!(elll'rttl th ... t rillllt i~\11! 1tm1 ulh,•r rOUllllt1 tn~ks. 
.. \ tww KYh1t'll1 n~ Hirit't1 r••••t~rtl~ wu~ antnHlnct•,t tluriull the 
\ttt.•IIIII\Utl .,\ I'IH'tl irtclt•\ H)Mii'IU \Hh Stlll'tf!d \'1.\ll'li'h) UlJ of lh• 
illfOrllllltWU l't'ltltrtliu~ toUIH' IIf ft•Hillrt'K Uf Jlllhlh.• WJ11t•r H\l[tplll•~. 
!"t'\\"l'rJ'f.tt•, t•unlJU4, swiuouinJ.C p•wl.., uml Hkt• 1uformatlun i"' troni
4 
r~·rrt·d to l'nrilli fu1· rt'IHI) p•fi·rt•Jwt•. Th1" t'Jil'tl 8)"'t~·m al.,u <~p · 
plu•R 1n illl\prctiuwc un•l phHH' 1111'1 14}Wt·ilit•ntions nud oth••r tlnla 
whil•h ml)(ht he Ut·t•c1t•ct tur •1mck rt•frl·t•nr• 
('ll~ll't:ltA'fiO)>; \\ 1'1'11 OTIII::tt ST \n, tll·l',\lnM~:.'iTS ANfl 
\CI£:-<llt S 
t u operull\'' nrrnng 111 nlg }llt\C Lr n mnt.l• "'th uther ~t tit 1), 
pnrt101·nUl on•l tttPJstltlll r. 1lUI h en null unll) ~xehnngrd upn11 re-
quest OS rollo\\11 Urpurtlut ut uf 4\grt~ultur(l' ltll r~n·1··ri11b 
phtnlli !'tBit UMr•l nf C'<•n er._:nuon ou us•nuon n Stale Parka. 
l'talo 1\nurd of l'ontrol c•n wn1tallou 111 l'itate In ututlons, State 
llt.:('Rrtmc:nt of J-:duc llil)n, nil hooJ huu e IUIJlltUlll""lll, ~l&le J>e• 
partmen\ of l~bor, on ltou•ung, SUi1 Colleg~ at \me, on r• 
aN'h on 1ndu•trl.11 wn•te ol ~I"' ul on• I lnboratr•r) '\\'Ofk 
t ~lPEltATIOS \\I Til ISDI STRit:S 
~n attempt ha• been mad to 111'1 tb co-optratiom of ~'I'OUP 
.. r r•lat ~• amlu•tn 111 th~ llllllter of tud) 1 11 the problent~ o! 
•o TWf ST\ Tillie[> 1\H,S:->1.\1, llEI'OIIT UF Til~ 
wnsle di'l'"""l. '1'111 1\l•rk l,u unt l•rOJCro•<.'f•cl very far but looks 
pr,,mi ing. 
,\lr~adr une utcat packi1111 plnul has thoroughly studied ita 
probiNn '""' "til rompl~te thi• ) ear, 11 waste treatment works, 
the cletiigo of \\llich i~ bu~etl upon the data obtained from their 
stud1es. ,\ he<·l au11ar fll•·tory IS makiug tl••finite prol!ress in the 
stud) of tht•Jr 11, all'S "tth a oimilnr end io view. 
t.:~·nfert'nces ha1c lwen hel<l ami meetings attentlrd io ao effort 
to llllluoc the meat parke!"'~, the e.umers, and the errameries to 
tu•tltllte II r~arrh program fnr the study of their particular 
problem :So <lellnite arr111111< m•·IIIH have as yet been made, but 
11 i• hoped that results '"II loe forthcoming in the 1war future. 
tlns planta, eorn pratlu•·ll plnnts, 5traw board factories are othtr 
ituluitries which contribute In •lrrum pollution and thes<' will be 
urged tn orga11ito• forth~ purpo•t• of re•ear<·h •lluli<·s in the ntar 
future. 
Th•· ~UrHy of tht• muuiripulitieH 111eluded 11 survey of indus-
tri•:s rototrihuting 1<11111PM tn the str.•ams. Thib data has been 
con1Jnlo•r1Anll fllo·ol enol ,;ill bft o[ vulue [or future work along this 
"'"'· It ;, tho pultc·y ,r till' olil'i•inll to o•nrry ont this ir!efl or CO·OJlCrll· 
tinn teo thr fullo•,t o•xtt•nl uno! to ro•sot'l to legal measures only 
wh••n nil otho•r nll•ttns fuil. l'urticulurly in tho• fieltl of industrial 
wu,t<• dispuHul, tho•t·o· urt• ntttn~· hnO'Iiug problems which require 
•• wly. Jo'or in•tmu•t•, HI'~ lit lit• is known about satisfactory ceo· 
uomil•nl tr••utuwnt c.r ht•t•l HUI!(Ur wu~h·s, but such problems are 
prubnbly tllllennhlll to "olutinn. '!'borough research is, however, 
tir~Jt nt•t•t·ssnr~ mul lel(i~lutinn nr ortlt•rs without this r~searcb 
will foil tu •nln tht• lll"<lhlrm~ unl. ss shuttin,.: down the indn•· 
tl·it s i111 t'NlRitlt•tt•tJ 11 1\nlution. 
t'n··opertttum bet\\ n thro llllllK uf iru)w .. 1r~ havinc: th,~ s:.ttllt" 
pnthltm, ntul , u (JI)(•rnt r•m ,.r t ht•.sc !!foul•' "hi1•h t lw truvtrnmen1AI 
agt•Ut')t•& 5t>ems to h~ the ;;r••atr110t hop<" fnr a ~(lf't-c1y solution to 
nto•t of thr,._. pr .. hlo·m!l. 
COS('Ll SIOS 
The di•ilnon is as yet small and iq not rendering the sen'iee 
111 hich truch a tll\ islon could rendo•r if h were prop<"rly manned 
and had sull'irlt·nt faetlitics. Thi• eer,·ice would include assist· 
anctl to munlcipal offidal• 111 helpiup: them w1tb their sanitary 
engmeering pt'1.blo·lllll, Ibn inoltL<;tnes, 111 oo-ot>t'ratin~r with th~m 
in tho•ir attempt to sohn tt .. ·ir rt'~l>t<'ll\'e wa..te di•po•al prob-
lltW \ t;T.\Ttl IU-:I'~IITM~.:->1' o~· Itt' \LTII tl 
Jrms. nn<l last ""d IItO•I importnnt, the citizen.' (l( Iowa, in as-
sur~ng th~m Mf• r \\AI•·r oupplu'S. more arle<tuate """'eral(e faeili· 
lttl!, elrnner t'OIIlmnrllti•'"• mnrt~ bt~lthfnl hou,in~ conditions an.! 
deaner ~trearns. 
Th,. la1111 cO\ ertng these •alit•nt !r11tures are fntrly atlequate. 
N me people bel e\e that the ~tate l>eroartment should ha,·e and 
should e~creJ.'e l(ruler pohet• powers. Our attitude k that we 
onlol adh re more trtctb to a J>OiieJ of eo-operatum and h lp· 
fulne ao•l e:x~rt pohcc powers only as a la.•t resort 
Th• appropriations for surh 11 prn~:ram are gros.>ly inadequate 
and '"'"'''' be hullt up •o that thr Stat~ of lo"a can b3\ • MUCh 
nn ~:ngmeerin!; lhn•wn to "hio·b it is euttt!NI by \lrtue of its 
r•nltulntion, tl~ "e~tlth, anol till' hi~o:h ehnrao•ttr of ita mhabitant' 
'-'a~h a '"' i.•wn eannul he built up at oner and the reeommroda 
IJOIIS foiJoWiUg eo\Cr 0111)' the !tlllit•nl f~lifllrt!s Of tb~ WOrk 10 
wh1eh imlllt••lwto• atlentilon •hnulrl be gil rn. 
liE! O)!MF.Nil.\'I'IOSI:l 
Tht• (hllo\\ JIIJ.: r,~t·nmmrnrlat inn~ arc mnUe: 
( 1) I'm' i•ion fur n pnrt11hlr h•borntnry for field work. 
(21 'l'ht> n<lthnl( of l"'fhOntll'l with adequntr appropriation for 
"''"'llnll'nl nutl ..xpo•n•rM (tor the purpose of c11rrying out more 
enmplt•!t•ly tho• rlutio•• now impusrd by l11w, pnrtieulltrly with re. 
,.:nrtl to Nllpt•rvi•illll of wnt•·r HIIJlJIIy 1111d ~ewnge di•posal plnnt 
rnnstrtH,tiun, mllinlt·nanc•e nnrl oprratinn. This and other work 
is 110\V lll'illg tlnUC HI')' MUJit'l'flo•iniJ~ due IO the Jock Of ('CrSOUOfl. 
/!J) .\pprnpritllinng for tho RUpt•rvi<inu nf awi1nmiug pOOlS, rC• 
8t'rh unci Clllllp<, semi·puhlic ronrl~irlt• water suppli~•, and roarl-
ult rontfnrl ststions. 
(4) .1.\n IIJ'IIrtoprtaltun for •tr•·Mn pcollutinn made bp-rifit•l<lly 
for 1 hat purpoBe 
(' t'IOMr rn np•ration \\tth t'Xisling Ol(tll(ll 11, tn thr IUlltlcr 
or anJtati~on or milk 
TWf~-.;n TIIIIUI lllb:O:SI\1, Tlt:I'ClliT Of' THI:: 
DI VISI0:-.1 m \ IT \L ST\TISTICS 
II J,, :.l<I.ARI );, A I ••• II• ol trar 
I:O."''ROilli<'TIOS 
Tb~ llh ISIOD of \'1tnl •lati•tirs was rrrJitrd b~· the ~~rislatu"" 
of 1'•21 ami b~rame rfT•otiw ,Jul~· ~lh or that ~·ear. It \VII' •re 
ated Ito kt•rr a prrp,.tual rerr•r<l nf cHr) BIRTH, DE.\TJI. :1{.\R. 
Hl.\fll-: and lll\'01!1'1: n-portc·clto the cli,·ision '"that the,· rua\ 
b•• presen·od for legal, sanitary and slat"ti,·nl (Htrf>O'"'·· It ~ 
prmi•lr•l by luw lhtcl tbP l'ntniOI'-•imll'f or Puhlie Health -hall be 
th•• SJnlr lleg.-lrar ur \'ltnl Stati,tirs. 
,\('TIVITH:s 
(;•·uen•l ""prr\'i,ic~u nf th• rc~i"crathu o( \'ital ~tatistir. ... 
i f'., t)lt' rt"purtH or hi1·tJu'• flt•ath$, marriAJ::t•:-. nnd cll\·Orl'f'~. 
~. }o;utwniHur.} fW\\I•r o\t't lot•nl rt·~l""tl"tU,.,, dt.lputy rP~i,tra~. 
111111 ""h ro·l(i>l rlll'><, nn•l •·h·rk• ur th•• cli•trirt rnurt in the cnfnrc·l'-
m••nt nf tho law r•·lnth·t• In the <li•pnsul of tlratl bodie~ anrl the 
I'Pj!IMirntion nr \'IIIII Stntisti,•s. 
:1. Jo'urJml~e•s hln11k et•rlifh•utt•s n£ htrth. tl•·ath ami otlwr 
fm•tns nnfl rt•t•Ortl hook~ l'l'(!Uir'('Cl, to all p~1'1"i011S ('OllC<"l"JWrl w·itb 
1111' O<hnini•l t•ntion nr 1111' Vilnl StutiKiil'" l.aw. 
·1. ('ort·ful ly exsuuint•• 1111' <'t'l'l ifit•ult•s rec~iv~d from !oral 
rt•J.dKIJ'UI'"' mul ~·lt·rkK or cliKtrld t•cnn·t uml if any ar(lo incompl('te 
nr nn,ntisfat·tnry rrcptirc•• nrlclitinnul information to hr "'pplil'<l 
;;, ~y~lt·lltnli••llllr tll'rlllllf''H, hincl• uml cleposits iu thr Rtlll• 
I_Ji,JOI'i••IJI lluilclinl!', at lito 51'111 or jlO\'OtllfiiOIIt, the oril!inal cer-
ttfl••lllc' ••f lurth•, •I•·Atl.s ·"''' mllrrin~:•·•; 11lsa the tluplieate r!iyoree 
r••t•••rd'l. 
tl. Pr•·IHifl'S und mawtaiui a c•ompr(·hf"n..,ivt> and continunn~t 
r.ard luclrx of Hll birth' anti dt'JIIhs. Muri"IR>!fl and rliYoree rte· 
ords are Rrrangecl alphnhetiralh 
. i. Compil~s awl puhlishc.• st~tisti••al r••port' derrnr<l of pnhlie 
1111~1'('\t 
s hsut s tlbuutr.rtJ.lt'llt J••"rmits tn hcra~cd emhahn•·r~ for the 
fl'nJfo\'111 1111<1 re intermtnt or dead boc!ii'S. 
'l. !me ligates irl't'gnlnrtltr< or nolation• of the law r~la:i\'t 
In \'llal Stati•ties nn•l Ih~ clbt>Osal nf <lrnd hodic-
10 Pr.:-p~r~~ nn,l i:tt .. !UI~~. np•m app)ii'alion, t.t"rtilit•tl ropit·, o1 
nil retor.ls 111 the• ru•tt><l) nf the •lid•inn 
11 &n•l• to the mother or t•nc·h <·ltilcl horn in th•• Stale of Iowa 
10\\.\ STA11 tot <\ltTllf:);T Ot" II '-\1 Til 
a "•l•hr1CIIOII uf lhrlh Hr!!l•lrntlon' etrllO · 1 nu.t 11 r I') of 
a bulletm 411t ' l~rt' of the lnf •nt' 
Ft :o.;c'TIOX 
Th~' cl \NOel reo: r•l• 811 8\ o .,. of oli,!M)U htrtho;, :l:l,OliO 
clt'alb"' 21 000 marnn~:rs and 4 ()(l(l oln re"" ar. u II~ 1 be kt I' 
a •g fa "l"llratt~ N't :lrtl ... uf thr m ~t unport nt ~HDl" 111 tb ll\~ 
f nur jteorl• •• pro\ ltlll of grut unportan•·e for • • "a! tlnan ., cl 
ancl hl'llllh 11<'1. ilh of the rtttzc•n• 
(, J!Ollr bab 1'• bcriA f' rlofirol rcyulfY•d 1r h lh '14 lit 
on nl of II ullil~ 
I• '' 1-ecy unpnrlnnt that 11 •honl<l he. \ rerufi '" of htrtl 
hr m<·tlrd 
To ,,,o,. I• aal -.co 
•·(_,, lnbf"rttame or ~·ro,,~n:r, 
For <"lalnt of wldc>w and orpban!l, 
For •ettlf'ment uf tnturaut r., 
For 8ft tlt-m nt or pNulon•, 
l-'tlr right to ,,.,, .. ''n a jury, 
fo\1r f'rlh rlnK ml1lt11r) J4••r,·lct•, 
Jo'"or enlntnc·c td 1111unl, 
fo'"or rbr;ht to \'OIO, 
For right to m••rry. 
fo~or lt•ttnl dt•Jtf>ndt•ury, 
• or lrresponslblltl) of <'hl1dron, 
J·'or i•rnpluym•·nt. 
To JltO\'tJ Am••rll"U11 C'ltlr.t•nMhhl; 
,...or J)IIUJlOttt, 
Jo•ur t•Xt_•JHJtiiDII or mllt1J.I'\' ~··nh'f1 111 hnt•IJUI 4.'0llnlrll'ft, 
Jo'or crhllhlltl ('nurtA In fi11d1 n c·nuntrh!A, 
fior 1nuntr,rotlun, 
For right tu lwl•l C't•rtltln utrlcos, 
r-•ur rl«hl to ndrutulnn lo ("rrlaln prnrt!l! nn 
rut f"O!!~IIH~ I IIIJlJII ~~~~~~~~~ ffOffi th1 0UY r~lJIII"Ht 
Fctr dtu.tht " r• eort1 mar h 11 ePMAr> t;-, 
Eatahltth r &f'la In C'OUrl 
Eat»blh•h f;u:t n1•d cuu•e of death fnr life h urfm ,. 
F.stabll h rt~b to a tJtUIIun 
t' tahll h rlJ:hu 10 an lnhtrlt&n\'•, 
!lolablbh I"'OP ·rty rlrlllo 
IOWA Uf.I!ORI•S ARt; OF'HCIAI, 
T\\ t,ST\•TIIlllll IIIESSI.\1. JIEI'ORT OF THE 
•nn: JllhlSTIIATIOS "REAS 
The U1rlh Hc~i•tn11inn ,\rr·n is !UHlir o1 entire 'tales who·• 
regu;tt1ltirm lot\\'llllre ~arderl by the l'uit.-1 l'it&l<'' Ct>n'us Hun·au 
u 61tUSfndnn· 111111 111 whirh M least tKl , of h1rth' are re~r•,,.,reJ, 
This nren In .19:!7 col .. ~c.l of fort~ (411 :o<t11te• ami tbe Distr1et 
or t:oluwlnn \\hlrh r .. Jll'elt"'" ,; ·' V"r cent nf tbt· populntlOU or 
the 1 lllt«l !'lah·• Fl\<' l>t&t<"' wt·rc nohntlte<l to this area in 1~~;. 
utalntlv: .. \lahnma, .\rklm.&a", l.c)ui~uulB. Mi'-..ouri an\1 T~nne .. ~. 
The. l~·ath H gi•tratiou ,\rcn is rua•h• "l' of entire ~tate' and 
111 adolillOll certain c1tll'• m stol(o;; which are nnt as a wbol~ in the 
arf'D Inelmuun 111 thi1 Rrt•.a tlt•pt•mls upon ... a.ti.,.faetory regi•..tra-
lton hn•• awl no.-'lrMICC thnt nt lr.n't ~0' ~ of all tlrath' are reg 
l'trr··<l. It t (10 thlc fnr 8 dly to"~ in thL· n~ath Hegi.tratiun 
\rea a1111 HI nnt he in tho H~rth Hc~tistrati•m .\rea. .\.state mu•t 
b" m tlw "n,.,,, h H•·gi•tratwn .\rea hrfor~ udmi"ion to the Birth 
l{t•f!l•lrntinn Aro·u In 1!1~7 the Do·ath Ht·~~'lr~tion ,\rea co':"· 
pt·l••·•l 1!!, lilt" lli•tri•·t or t'ulnntbia anti :!l ct\Jrs m five non-re~~> 
trutinn •tatt ,, nntl r••Jll't''rulecl !ll.:l per Ct'nt of the populat11m 
11
f tho· lltnlt·<l Htut•·•· Om• •tnl<', .\rkonsns, wa' add~d to tlw 
lh·nth ltt•l(i•trntiuu .\ro•n in 1!1:!7. 
ACKNOWI.tlJ>GMI.)llT 
'l'lw Htnh• llt•tlllrltut•nt of J lcnllh wi'h~s to commend the Lorul 
H•·l"i'lt·ur•, l'hy•it•inn•. Futll'rlll Dirrctot·s nncl others fo1· tbo•or 
,·mtliliUt·~l hUl•pnrt 1uul t'tH•pt•l'ntlon. Your t•ffo•·h are also app.rt>· 
t•tal•·•l h\' thn•e \1 hn hnno lll'tll'fil••cl loy lht• conrr·t informatmn 
(•nutauw:l ou t ht• n lt•)lnl rt•(•(1rds. 
r•ort:t.ATION 
Tht• t1!1imnto·<l pnpnlntlnn ft•r lnwa in l!I:!G WU'< 2,42:1.42;; run• 
JUS1Hii: of ll~•~.~l:!7 JWr!lon" £nr urhun pniHtlatit•D and 1,7G·t~9ti fur 
rnrnl, \\hil~ for t9~i 11 \\Q!; :!,l:!t;,:lil <lh·irl.,ol B' f<•llow" l"rhnn-
hG7 •. •:!0 Hu•al 1,7~•,.,,~~·1 
CLAS.'liFI<'\TIOS OF CAC:U' OF DEATHS 
The cla ifkatloo or CBII't'S or .lrJIIhg n,e.l in thb report have 
h<'<'n tabulated 111 nrcord&nto with th~ )lanua.l c•f the lnttrn~ 
110111\1 T.c~t of c'uu ~of lltath, Thirtl H"'ision-Piln•. 1!120. 
~IF.TIIOil Ot' C'O!III'CTISG RATES 
Tbc Hirth, lltath an•l Infant Mortality rate'S !or the ~tat•, 
l'ounttt11 nntltbe eighteen cittt• ovtr 10,000 population are ba,r•l 
upon tbe total numlu•r of births, <l<•ath' a.ntl <IMth-. un•ler Oht 
)~:u of "1:'' n('t•urnng in ttnch. ir~pel'th·e ~..~f n· ... iJ('uee: of pAre.nu 
toll'" 1:11' \n IIF.I' \RT>(t;'<T tlF liE \L111 
at 111 • of lmtlo orr 1.tolt111e uf tit· ealwol .ttim• uf ,J.,,th. '!'Ius 
lit! 1)) uu·rtase thl' furth IUul dt ath fHlt"S or ''OUDth saud t•ihe~ lun· 
lOft ..;tat~ Jn~lllllttoll~ or llospatpls 
ComporotMI Dutn r•t .. lc.ll>• 
Rogo~l rohcn Ax•~ cl tho 1.), tod 'SI.:a 
o"d ~14lt d lowo, I} yurt 1915·19Z7 
I flO l9Jl 19ZO 
iHI~MAitY ot' 1'1111\'ISIOS,\1, IIIHTII 111·:ATII, ASII JNFA:ST )!lilt 
TA.W'rY t'l<lt'IHS IS 'II 1' lllltTII lt~:GISTil.\'rJtJ): AHF.\ I~ 6 
lllrlh ratN tnr llf!l ••r.-. 1oWt'T lhan for 1~1'• tn %6 of tht' ~~ 11.Atr• 
ror ,. blrh ftJUrt'l for the two J'~arl! arP rho• o to th toJ1owtn1 •um 
mort Tllfl bl«beol 1911 birth rot• 1 z~ • ~r 1 oon poputauonJ I• 
IJbO..: n f(Jr Florida and tht- lo• t ( J 4 t 1 1!: for )I on taD& 
II a II ratu lor 19ZG w•r~ hl«h,.. han lor IU" In U of tbe %~ 
llal,.. II wa lor both 1 ara. Th lll~hrt!l IU6 •I 1b rate 1161 p r 
I 000 poputatton) Ia •ho11i'n for ,.. orlda aod lb lowest (1 1 for )ton 
tan.a 
lnt>n ~or 11t1 r.at .. lor I UG wrr o:onetaiiJ bl&b•r tban th 
ror 19%6. llJI 11 or lbe 21 •'•t tllow bl~ber ratee lo Hf~6. J.•or •tat 
tho b ~th I lUG IDfabl mort&IIIJ rat CU 9) &PP<Aro lor Dotaware 
an<l tb tcw .. t !61 Gl lor Or<'IIOD 
Infant MortalllJ ratto~ •rt" •hown for both yeen for -t~ cttf_,. of 100. 
0 0 ulall norm r .. In 19: F r Z7 of tbOSto <It .. th U!C lnlaot 
morta y r tn ~ Ja .. tluPr than or tb pr Tlo Jr:. r lhe h h 
l UU rat• I 7 4 l bolnJ lor Ill hmoad \'a and tb• lowost (U ; I 
f r P rtland Orra a 
•.. T\1 t:ST\ ·TIIIfll> 1111.:-;~1 \I. l!t.l'tiHT Itt' TJH; 
~I )\\lA It\' til' l'ltll\'1810:-.' \I, IJIHTII. lit;,\ Til, .\XIl IXFAXT )IOit 
TAI.IT\ I"ICII'Rt:S IS Tllh lllltTII ltf.Gil\T ,\TIOS .\RI>A, J9Z; 
Ulrth rnte tor l!t%7 •• f'! lo,~tr rhan for U~6 ln ~S of ilhC'> 33 Stat~ 
far Which ftJ:'Uf• fur tho l'AO )(lara Mfl Mb01\:D in lhP fOilOWiDg sam-
mary The bll'h••• JUT birth nl• 1:' & !'<'r 1,000 poputadonl b 
ho•n tor ~orth ("aroUna and tl•e loweat ( 13.£i.) II for ~fontana 
ne:ub mles for 1127 Wtff'> 10,.4'"1' than for 1~%G In~~ of the 33 Statn 
•huWU for both ye.u-• Thfl bhcht>«t 19~: death rah~ ( 13.t ptor 1,6'01 
l,bpulallon) b •hown for \•t rmunt a ad tbe lo~eal C 7 1• tor Idaho 
Infant mortalllJ ratH tor 1 •:1 ••rtt low-er tban ror 19!6 lo 30 or 
th£, 23 Stat~• •ho•u tor both 1.an Fur titalt'..! thf'l bh:best J!i!i tnfaat 
mortality rate (Jt• ilJ I'PJN"8U for .\rllona and tbt'! loa·e~t (.ft f,J tor 
Ort•IOn 
Infant mortaUlJ' ralrl are l!bown tor bolb }t:DnJ for tS ciLIE"• ot 100 
O••O populallon or mor·~ ID 11'20 1-~or 4: ot tb(•le riLles the Ut:7 
1nfant morta1hy tatd were IOWM" tban t.boee of the p"'vious year the 
~P¥~e:; ::r2~0r;f!:;k,l~~. 0 ~fng for s •ttl,., \\~ll!lh, and tbe hi~b~ 
llDI\IAH\' A:-;U t"0\11'.\IIISOS o~· J•t:ll,;QS\1. PARTICl:J •. \RS AXIl 
llt,ATII It \n.~. !11'\Tio: 0~' 10\\',\, 192&·19%7 
Jl\TU 
The •It-alb fjlh tor th• St t. of Io~a w "' 10,<4 (per l.UliO popubtton 1 
ror 19:.!1. whll tur 1027 It •u JO.t Tht"ftll W("rl• 2S.ttlr. deouhs repOrted f()r 
l9:!Q: unci :n.&-3:! rt•JtOrtt"tl d11rlug: l!;:!i 
10 
~ 
o.,trthvhon of • • u,, by ptJnc1,.t (4\l)e1 
10""" .,, .... \417 
--------------~ 
Ill\\\ ST\Tt. J>ICI'\RT\It;:-;T ot• IU:\LTII 17 
Joh'U " f QMRI~ .. nh • rllfl or 2(1' Cper 1,000 populatlonl had \.be 
lthf'lt dntb rat• tor 11::7 lt was •110 hhl''hnt for U!'b •·ltb a ratr Cof 
tOP I!A l&1 f,.OIINlV •ho•ec-1 ~fl 1ow..st ratfl tl.l) tor 19!i .-bllf' Jhm• 
l>oldl ('ov 111 hAd \ha Jo,.•••t Ht• (56 1 for 1'~4 
~£..' 
Th~ Rrtet t numbtor or dt:ttha Cor 11.i oera.rred In lb malP an. at 
tbt-r~ •f'A tS:tt dtoalhs re'POrtnl compared •llb 111 ... trmatas or tbt-
• malt d tho oxr<ffl«< th• female d .. th.t by 1,1'6 whllo fa< ln& tbe 
m.al~P' dMlh• numbCI~ 13 UO or 11£4 more tban rnu,!e df'atb• wbit'h wert 
U :.G For l~t 1wo J""'r l'erlnll tbo malo d..,tb• ox.....t<d the !tm>l• 
dt-alh• I>Y a,no 
~'lilt U ~TAn< 
llurina: t.hl'l '1 r J'i%1 ttnrr"' •ere 10 -Ufl d·~tM nportl:d for aurrled 
ptt!-ODI ~ ';'9~ de-atb• tor •lnJie per80U$ tHilOwed b) 6,it~ for the .-Jdow.:d. 
421 'Wf'rf' recofllot!l n• bt"lnJ: •llvorffil and 100 01 unknoWIL l"or U%b tht') 
•P.r"' u tollo•a: "arli•-d 11.9tt. ~tn~:l• ;,oH. Wtdo•td '.S4h, Dl· 
vorcrd 394 and t nknov.n til 
Cul.uU 
uut ot 24,1i3Z tlt ath• rt·porlt'•l !nr l!fZi th•·r•• "tre :.H,l't!i \\'Mt&-3111 
macll li Hf'd, an•l 1 'it•llo"· Jo•nr lht• trt.lflB •ltqth!l reJ)-.,""~rlP~l clln1n~ l~tf; 
lh• re wt•r\!. Whit..- .. 5.120, Blnrk S2~. Ht!tt 14, a111l Yt11nw 4 
I'IIINC'II'\1, <'Al'St:~ !W ll~l\TIIS IN lOW,\, 19%61927 
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Told 1':..380 i0.75 
[>t:ATIIS ttt:I'ORTFII JIY ~t:X. AOt: llltOlTl'. COLOR ,\:-;U CO="'JI:GAL 
I O"IIITIO:-i VOlt n:\lll', tn;.l9~6 
(a) lit X U%1 
)lalo 1Ut9 
Jo"•rnal II I>J 
TotaL 26,&!'! 
lbl \!:t: IDZ7 
\t.tl\!' t4 t:malf'! 
Und r one '1 Jlr 1,4CJ7 1."71 
I lo 4 1ear1 40~ 34! 
6 ltl » ,. ..... ,. z.o lSu 
10 to 14 year• .. 17tl 131 
U to 19 )tftri .......... 250 2m; 
20 to 21 ~&.lt ::·;~ 26~ 
l.l to 29 )Cllrt 24t; 2SJ 
l$0 tu 8\ )'Mtl'll .!1.9 2&:. 
115 1U 3!1 )111lrB ..... ...... 333 .117 
40 In H )CUrl .. .. .. 1:1 an 
-l.1 IU .fb )l'll.r• o ooo••••••• 4~7 t2i 
~.o La M yenrt .. ........ 6~k t8~ 
56 to fi!J yNtr". 79i 611 
110 to lit Y•·•n ••.••••• •o••• l,li7M 776 
ti6 to 6:1 )-'f'!Urllo .. 1.39H 1.079 
741 to 74 y•· 1rzs o, •••• o .... 1.r.o•• l.:.!Ofl 
76 10 711 )'IUUo •••••• 0 ••• ..... 1,121 1.:1:!2 
xu tn ~• y••ar ........ 1,147 1.011 
s:, 10 ~9 yoan. .. r.9tt 6211 
911 IO !1 .. )'t'ltl, • .. 23 .. 251) 
~t.~, I•; ~J9 )t~Tio, II •I 
lUO u tra un•l uvt r r. 7 
thl~.llOl\H I I .. , I'OI.Cllt 1927 
While, 24,1:•~ 
lllork 316 
u~ d 17 
,,.llow I 
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IOWA :iTATF. I>EI'\1\TMt:.'>T 01" lit ~1.'1'11 
1-lrnrJ ' U4 aad Uaebanao• -n.o •~r ttr. tb• «"ounUH havln& tbe 
bt.bht ftlt$ ••~: Jobc..,a-:i>.C 11~110' ll.C aad R\adwlaD II .. 
no th~ countlts ba""•DC thr- lo'llfst rat.N tor tb" J'eal' tt!t •·n~: 
U~~~~>boldt--9.1, Gruody-'-lud ~I• G8 t"or lt%1 tbo rouou .. •lib 
t.~o lon.t ral.,. wtro: Sbtlb>-'-2, Grundy '·' ond Wlnneba~o-C-5. 
•"nl•r• I• a wta1eo Institution Joeatr4 ll'll .. a h ef lh .. " ~untln •nd .ao • 
~·:~·''•'«b~t.·~o.:.: .. h~:;..C:,.e;\~ r~~: ~~.rtl~tf'O:~ ·::,'!."~h.~!~ ·~t-~:u:.:. 
("oy;'lltY Cr m 'A'hl<h pall•nt ~·•• adm\tl"d tb••• thr•" e.unttP• would •ho" 
an •"""'•''" r•tf'l. t'U1n Tht  tht'tH! ct\IM h.a\IOI the h1RhoM rt.tfll '''' 19:.:1 ..-rore: Iowa 
t'lll tZU.Il. Keokuk (18.11, aod Manll!ftlltown tt141 ~\.rl937 thO!' ~··r•: 
lo"" Chy t2~.8l. K~okuk (Jg,7• a n d l~..,rt '' "dlaon (17.9) 
'The tbr•·•~ cltiH h&vin.J thf'l lowNt dt'&lth r••K tdt 18:!8 wt-re: Ct-dat 
ll•ptd• (10.6). DM Mot nee (I 1.1) ttnd M .. on l'ttr ""'' Wutortoo will> 
f Jl.Sl o·a<h Por 1927 they "'"'"' \!noon l'tt) tiO.ll, ""' \lotnes til 01 
11nd Mloux Ctty ( ll.:U a-•or lh., , .. .3r 1~'!6 th~ total numbu of de-uttu r•·porlt"'-l wal't 2~.4tl' t l ,,f 
'Jthlc.b s,.,ll o(rurrt'd in thr lS cltln f•'r which tt'l\lrnt arfl ktPl se·paratP 
The ratfl fur t.hr dUes foT J9!6 wu J..f.t t"omlf'rrd wltb tbt'l ratf! or ll.B 
fur 19%-;. t--or tbe year 19!7 out of 'H..Io32 dH.Ibl ,.pnrtf'd \I,CU otcu.rrtd ID 
tbe IS cltloa o•n lO.OilO popwatloo, 
Tbe ra.ttt tor lh• counttn (~sdu•h• of tbfl U eltlr.sJ tor 1~-t) wu t 4 
mpar~ wllh s 9 fo)r tile )'Mr lt~i 
~DIREI\ OF UE., THS (ALL CAl':!K!<! WlTIIIIATE:i tPF.R I,IJOO POl'· 
UL..\TIO~l BY C'OI:ISTit:~. IUS IU7 
----~,,.., \'" .. ·r ..... •41"·"' ~ .. -: 
. \ •• '"' u 7.1 Ill 11) ,ol. '·' I l .U J1 I 1 .1 
l7d !f• , . • .• 
.. ttl ,_. 1 4 
1:1• '"' e " • : ... ... '" •• ... .., •• • • •• 
'" L"' •• • 
11 0 
Ill ... ITO ... 
'"' • • .. "' T.t '·' ... •.. " .,.. '" ... ... ... 10 • 
"" ... I I ""' .... 0 I •• u : I • 
'"' .. ... "" ·:: l 1!9.1 L-~ Ill 1t Cl1 ... \ ... .. "'' &lt ltJ .'II 11 .1 II< "' ..• , . ''" 117 u ... 
"' Ill 
... u ... 10 .1 •• 
"" ... .... 10 II • m .,_, "' .. "' 1.1 .. 
TWE:-oT\·TIIIllll JJJt:SSI,\1, R~:I~IUT tW Til~: 
,.;L)IJJt.R v~· V&.\lll.:i (<\I.L.CAtSESt \\ITJIIIAT~:.:; II'EIIIOC I'< 
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IOWA l>T\TE DEI'ARTMt;ST !W llt:AI.TII 
SL:~IDt:ll OF DEATH:' CALl· CAt:>tKM WlT11 II \TES !PER I 000 I'OP-
1 L.\TIOS) 8Y COUSTI~. IUG-UU-<.eol>lll> .. <l 
sC.IIIIF.II OF Dt!.\THS !ALL CAL:,;~;>!) WITII Jv,Tt:li II't~lt 1,1)1)(• 1'01'· 
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!II M~t.\IIY ot' RATF.S FOR I>II'J!TIIt:nl,\ .A!" I> SI'ARI.ET J't;VtlR IS 
STATE Ot' JOWA, 19Ztll~27 
I)U•IIJIII RIA 
,~,,.,ntln Tbo death rat1· ptr JOfi,(IOO puputatlnn In thfl 1'1tal~ ot Jowu 
fnr lOlii wu 4 6 compared wlth 4 8 rnr t9%7. 'The- lbree f'ouutlea eho ... 
InK lh" hlchHL ratP.S tor lt2t> wtrr.: Urtrn•·r (Z:S ''· Uoune (1'7.0) and 
UubuqUfl l 18.6) Tb~ wltb tbe bl&but rat•"l for U17 •ere· JobnlhD 
tiS 81, Palo Alto f20.l) aod .\udubnn 0'1 r.). 
66 Tl\EST\-TIIIRO lltt::-;NIAL IIEI'<IIIT 0~' THE 
NJt.eER Of DEA'Tl'IS FROM DIPHTHERIA 
BY N:;£. GROU'~ IN Tt£ STAT£ Of' IOWA 
1926-1927 
t Hu~ Thf'l thrl'>lt C'ltiN with thf' hhche•U rav•• tor 19!6 were: Bwn,. 
Ill OJ, Fort Madl•nn (%7.2) and to,.·• City t~SO) while Cor 1927 they 
"•r•• Iowa ~II)' 1&3.61, Counrll Blutra 116.tJ and Dubuque (14.4), 
!k.utlLl Frln 
1 wRtlt't -Tbf! d,.th rate D'f't 100.000 pttputactOD In the State or Iowa 
Cor 1925 wu It oomparod wtm 1.7 Cor 1927. Thoro wore 46 de~be r~ 
port.,! In lUG and 41 roportod In lt%7 Th~ tbrM oouou .. wltb tbe bl~b­
el nt .. tor lt%C were: Cue (IS.3J, Cbernk.,.. (1%.21 and Guthrie (11.81. 
F"or 1127 thf'y wue. ·wa.ahlocton f2l.!t, Audubon ( 17.0) and Crawford 
(I H) 
t"it4r.- The cbrer ctttcs with rhe hl«hMl ratN fHr 19::6 wt~: M.a.rsball· 
town t" ~-. ~IOII:t rtty uS) ~nd O.vtnJ)t)rt (3.81. f"or 19%7 they wt-re: 
~-.. " \l•dl..,n 11~.6!. ~luon City (8 41 and'""" l'tty (~.9l. The cities or 
Hunn~. Hurlhucton, CNiar Ra.pldA. ('uunrll Jllutr11, ft"orr Dodge, Keokuk, 
~huu'OIIuf>, Ottumwa and Waterloo rt·portNI nn d•'at114 from Scarlet Fever 
tnr thr twn 1t&r", 1926-1927. 
:.,, MBt:R 0}• DF'.ATH$ CAt $Ell 0\ IIII'IITliEIIIA \SO :orARLET 
FE\•t:R WITH R.\TES I PER 100.000 l'Ol'l'L\TIOS) DY COCXTit:.-: 
FOR YE \RS, lt.l$-":7 
(Cith·• lacla4•4 
..... 
St r.sm:11 OF llt' \filii t'A\ St:H IJY llli'IITIIgRIA \SO SCAR!.ET 
Ft Vt:ll II\ COI'.liTIES, 19!>olJ%7 <"'ntino.,l NWS(R DEATHS fROM SCARLET n:vtR 
BY .o.CE GROUPS IN TH£ S"TATt 01" IOWA 






Nlnlllt:R Ot' I)J'l.\1'11~ C'AIIKt:ll In J)IJ'I ITilF.HIA ASD l>C'ARI.KT 
J.'t:n;H 1\'11'11 llATt:K (l't~H 100,0110 1'01'l'I.ATI0Nl F'Oit !'ITIP;S 
ovnt 1o.ooo 1'01'1'1·\TION, n:Ans. 1926-1927 
, ... 
TWt:STI·TIIIItl> Hlt:~NI,\L IIEPORT OF THE 
81 MMMIY ut• IIATt:S FOil \IEASLt:S ASO V.'HOOPII-:G COt:GH I:> 
8TATI'l 01' IOWA. YE.\R, 1126-19!7 
'\fr\itr-i" 
t'r~••t•"• Tbfl d'--atb rat• fP«"t 100.000 pttpulatlon) ror the year 1926 wu 
2 ~ eompared wkb t.% ror tb• yMr or 19!':. Th~re were !1\xty·tlbree tC3) 
dntha nportrd ror U!l and t•o bun,lrf>d aa.d t••tnLJ·dve (%.!5) durto1 
It!~ Tb" lbr .. tounll .. wltb the hiKhHt rat .. lor 19U were: ~laroball 
(:;,3), To.ma t:U 61 and Hudln (13.6) Th• three eounlle.s with IOWOit 
rat,.. lor IUS "Aere: <"llntnn 12 1), lkott U9J and Pottawattamle (3.0). 
Vor Itt; the thrtc t"OUntlcs wlt!l <he hlahtet rat,.. were: Loulll& (5! 2). 
M>rlon (44 t) and l'nlon t3L.II The lb- counll .. •dtb the low.,.t rat .. 
"' re• Woodbui'J' (In,, l.lon (%.41 and Story (3 %1. 
£'U'e-' 'T'be tbrM dtt~ hawlru: the bllbNt ratN ror 1926 y.·ere: Cedar 
llapld<o (15.61, )lanhallto'l'n IllS) and Fort :Madbon ".01. The tbr .. 
with the lo•eat ,.. .... were C"oundl Blulro (1.8), Burllugton (3.7) aad 
IIA•oo!><>rt t89l t"or IP%7 tbe ltlree •lllee wltb the bl~h .. t rates 11ere 
fo•crt )hdlaon C46Jt :r.tuW"atlne (~13) and Burltn~:ton (21.tl. ThP three 
c-IUN whh I he lown ,.,f'!S tur U!7 WPre stou:r Cit)' n.:n. Cedar Raplb 
( t f), anti Ottum•·a t7 !~. Thft dtiN of lfanballto~·o and Boone had 
ou dMihs from mf'uh.-. durlnK tbt'l >,., 1927, 
Wtltlllt"I'O CotGR 
t"owntll .. Tbtt d•1t r~tt~ (l'lft 100.01)0 JIOJmlat.lon) tor the year 1926 wu 
ti'7 1'tu, ra.h~ for J9:li wa14.4 or a n-duttlon of 2.3 over 1926. There v.tre 
tt:h1 dt~thw h'llUTt~d rrom 1hl8 cliJMia(' ln 1926 and 105 during 1927. The 
NUMBER OE:ATHS rROM WHOOP INC COUGH 






•,n·1•1" n}=-,_.,._.~ . ._. 
Jtlll.\ l'T\Tt. m:l',\llnn.ST Ut' 1\t:.\Ll'H 61 
thl'ff touatta~ abnwtn.J: thn bl&hHt ratN tor l~!!g wt"re: J.....)uts& '!S.~l. 
Rlar~old (%:; %1 an•l M•~•ll I~Ul. t"or 19S7 the th....., with the hl•h· 
t rates were: \\.'arren 12"- ,). Haueod' U0.3) •nd "tonona (1~.0,. For 
n:s the thrf'e ('()Uhth"'' whb the lowrst ratM Wef'C!o. I.Jnn t:4l. DubuQ.UC 
(I~~ and Ulacll Hawk and .,._,. .. tt~ wub f3.4) Mcb. t-"r 19%1 tho. .. l't •b6w· 
Ia~ t"u lowNt ntn -.n• [ .. tnn (1 2), Pottaw•ttamte (161 and Wai)('1IO 
1.11 
'~'"' ~b~ thrH tiUH wltb the htab"l ralH tor 19!8 weJ'fl: Marsh&U· 
to• D. UJ 0) rouhdl Rlutf'l (r. ll an~ Jo"ort Poc.h:eo t!i.Ol. .,.bile tor U!i 
tarr ,...,., Fort MadiJon 117.1), C'llnton filii anol \luon City t•.4). 
Th,., thrM tltlte wtlb tbe lowtst nus tor lt!ti ..-~re· Dabuq~e t! ... ). 
Waterloo U~'H and llaYroport (&.71 For ltt': thtT were: l"'ertar Rapids 
(U) Ottom .. a II'' and Uurltneton 18.7). 
:Sl lltlt!ll 01" ut" \Til~ CAI'RY.O II\' )ltUSLt:S A:-;o WHOOPISO 
C'Ol 011 \\I Til R.\ TP.~ (l't:R JQn.OOO I'OI'l'LATIO'\) BY 
Cot :O..'Tit::< FOR \'t:.\IIS, IIZ6-19Z7 
IC'hl • Jndud•cS \\ lthlh Coull\ It·•) 
, ... 
""' 
I 0 ,. 
u 
XI Mut:ll CH' IIIUTIIS I'Alll~:ll ll\" III"..A8Lt.:S .\Sil WHOOPISC; 
oon;n D\" corsTn:s, IU4·U27-<Jontlnued 
..... 
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ltJ\\ A ST IT~: l>EI'AHTIU'ST n~· In' \l.Tll 
Sl Mllt:ll Ot' 1>~:,'1'11>1 l \lll~ D 11\ MI-:A>'LES AS II \\ ll(kll'lSG 
COl Uft U\ (,Ot ~TI£S, l!.tJG--l~J1 ,<-'-ontlonrd 
r-#JMBER Of DEATHS rROM MEASLES 
B Y ACE CROUPS I N THE ~TATE Of IOWA 




."ll\lllt:R Cit' m:ATIIB I'At'l!t.ll II\' \lf:ASI.t:S \:-:D WHOOI'IXC 
I'Cll'!lll 1\'ITII 11.\Tt:S (l•t:R IOl•,O<>O I'OI'IILATI0:-:1 UY C"IT!t:s 
on:n 10,000 f~II'I'LATIOX. \ f:,\R~. 19:6-19~7 
:11. .. 
U.l .. ... 
u:i 
I. • t.i' II 
SII\IMAilY M' RATt:ll FOR ll\1.\LI.POX. STAT!-: OF IOWA, 1926-19!; 
Thflrt- Wf'l\1 t"n (:!) d\'GIJlM rt•ttorlt.'il from enlallpox in 19!!6 and a Ilk• 
numbtr r11r 1927. 'fht cl!'uth rllfl' C1,..r 100.000 population) w~ f.l) Cor 
c·<~ch )'f'Ur Mil iA C'mnllY nnd Monona County t•ach r<'porlt>d one 01 
dt• th In 1920, 'rlw rntf'ft "''tf"- (7 r~) ,.nd (6.0) rC111>t"Ctlvl"'ly. to 1927 :-tar 
('ounty with o1w ( ll dfMtb had a rate of (6.8) nnd Wortfl County \\lib 
on• (I) ch•Bih liud a rotc• of (8.9). 
11 Ia l(ratlrytu" tu uuHt that not a clt"ath r-ron1 ~mallt)()X wa~ Teportt"d 
chrrlnK thft I\\'H ft•:H JIM1od from an)' ctty O\'et 10,000 l)Opu1atlon. 
RI'\IMAilY m• !1.\n:s t'Oil TYPHOID f'Jo:VER AND Tl:BERCULOSIS 
(\J.I, 1-'flll\1>!) >!TATt: Of' IOWA, 1926-1927 
f'l I'IIUIH J-"'t.'\ t:ll 
f'f)wttt~t•• 'l'hu clt"Mth ratP {J1f'r 11)0,000 populattonl for t}·pboid (("\' r 
_..,.. thr ..am~ fnr 19~1i nntl 1921 Tbe rate bPing 2.1. Therf" were tUI,f 
t.•o iG21 drath.." tt>purtPcl In 1P26 11nd ftfty·fonr (54) ln 192; The t,lret 
touotln whh t.~' hl•bt'*l ,.,,.. for l~U "t>rP: Btwna ViAta (~1.5). way ~ 
(!O.G) and Jtfrnr.an 01\31 fo"'or 11!7 tbf') \\'e~: Jetttor !'>OD ('!4 ). 
Jubnwn tU.lH and !{ltMIJ; (11 ~). 
t'UIC".I'-Tbe thrHI f'ltlf'l wUh thr biK"hrst rat,.A ((lr Jt::;G were Kf'Okuk 
(13.71. Fort \tacltaon (90l an\! \\"attorloo ("-1) For' 19!'; tbf'!Y 'YOHf' 
lo .. n ('llr !1791, Fvrl Madloon ct%1 and )IIL'<'AllDe (o.S). 
Tt aun,;s.o-tR (AU Ft•tot ... ) 
t'ow111fn Tht dta\:3 rate Cper 100.000 population) for lhf' tBlato -.raJI 
11t for lt%6 and 1&.9 for :r•ar of tt%7. ThE> raw tor lowa dutin« t 
llldt f~w y.-arw h•• •nnu.Ur •howa a ~&U~bt df'<"rtasf' Tbere Wtoff' 11 
dHltU ...,port.-4 from tbb di&MM durlur; 192~ and 'a deaths ~port<"~ 
for 18%1 Tbe cr... ('OUDllee bavln• the ht&:bfi'Jit ratf'S tor tt:6 .-rn 
JoiiiWin !31:.11, ll•orr (18001 and Burbaaan (~9.4 ), For u:; th•J 
•ttre Jnbn.on (%9t.()), H..nr) (Ui'i) and ~cott fS6.9). 
lUll\ ST~T~ I>F:I'\RTMl'~l' oF llt!~LTII GS 
CW'I Th• thr<c rhl .. with lh• hlghi!Sl nl .. lor 19%C 'Otre. I•"• 
c.;ltr cl!IO), Oneoport UOI.Gl and }vrt ~~·~loon 1tOO) t"1>r 1g2; 
1 •Y wort. 0 ••ni•MI 1110 91 lo• a Cltr 110111 uu•l ~'orl ~ladl"'n 
""' ~·oT~ The ~tah tbaltarltun t r TulM-r ul • a J.ti n UJII) 
~(R Of 0£ATHS r~ TYPHOII> 
8YAG( ~ 
IN TH£ STAT( 0t IOWA,I926·27 
TII'E:o; l'l·'l"lllllll 111~;:-;)(1,\1, Hi'!I'OIIT m· Tilt: 
:-;1 'IIIEII IW l>r:ATIIS ( ll !lt.ll II\ T\'1'11011) t'f:\'I.:R AND TUBER· 
CI"I..OSIR (ALl. t,l)OIS) \1 ITJI II 1n;s ll't:R 100.000 
I'OI'I'I,ATIO:o; 1 II\ I'Ot'NTit:.o; \"&\1! Jn<l-U27 
Ro"" 
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NIJI,t&l> OF DU<THS fROM T\JBEACULOSI S 
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XII\IIII·,Jl IW HEATHS CAl'St:l> D\ TYI'IIOill f'F.VER AND TUBP:R· 




















10\\A ST,,n; DEP ... ItUIEXT ot• IIEALTII 
SU)I:IIAR\ OF RATES FOR PXEUliOXI.\ IAI.L t'ORl<ISl \XD CAXC'ER 
( \LJ, FORl<ISI L"1 ST\TE Ot' 101\'A, lt26-lt2r 
P:<w~n~osu. (Au. }\lallo) 
CO•alleJ Tbe dt~atl:a ra.te per 100,800 t'upulatlon tn 0~ lt.&h! (l[ Iowa 
tor 19:& -..u 1• '; compared wltb a ratfi of I! I tor lt%"1. Tbf'"- wtro 
1.811 deat.he TPIK'rtcd from thia nu6e durlal Ut6 wbllt'l l,&(r' deal.ba w~re 
n!porttod tor 11!7. The thrH" counUcw with tlbe htgbett ratn~ tor u:.; 
wt,...: \loatcomery (176,8), JobDIOD or.7 PI ~··' }'TADklln (149.71. Luau 
t"OUnt> {l!.t) bad the loweet rue. For tG!7 ltrnr1 MUI\t1 •·lth a rat" 
,,r 17!1.6 Wilt the hlkhNt follo••td by PO\\rthlf'k anti Jum110n wltb ratoe 
ol !U.S t•nll 125.4 roope<"tlvely, 8holb) hoc! th• lowOit rut• (12.4) 
lor 1927. 
Ctttr.t Thr thrl"t! cltle. ba\·ln« the lbb;hcal rn\('!1 tor 19~6 ,.,·t·rt: low.t 
t'ltt t!Zii 01. Fort Madison (145.5) and Dav•n110rt (130,0), For 1927 they 
"'"' ln•a City (208.3), )larsballto"'" 1 127.~1 ·••d <'nuncll lllutfo (116,6), 
(M!If Ha,:,ld!!i h11111J the lo•·et~.t Tate (Or thC't lY.O·)·tar ptorlod. lt%6--Jt!7 
•llh u rate nl 46.6 and 45,7 ""'ll<'Ctlvoly 
CAs~ (.\u. FottWII) 
t'otuatin Durin~ tht~ ynr 19!6 tbtrt!l wf'rf' 2:.&~ I de-lhi l'f'portcd In 
Iowa. tbt"! rale pt-r 100.000 popul&tton belnc 107 o f"or n::7 t ere w• ft'l 
t6S' dNtM rep.•rto<l •bleb ~''""ante o11101 Tbo tbrot! oountlts "ltb 
tb• bl&h""t rates lor 19!6 wtre: Johnaon 1:0111. C1arke usn.st and ~ 
1117 61 }'or l~J; they w•re: Jobnton t!;O.SI, Union. (101 6) and Jelfer· 
N\Aioi8ER OF DEATHS FROM CANCER 






TWt~-.;T\·1'1111\IIIIn::-<1'1,\1. ttt:I'OIIT Ot' TBE 
•Qa. ( ar."' .7 I Dafll countv w•lh u. rah~ of 42 0 ha•l tht" lowtst rate for U2~ 
wbll• tor l9!1 Adam• f'ount} wUh a rate uf 49 ~ •a& lhe IO\\f!t'ot 
,,,,.,., l'c1r 192.; lQWil f lly U06.3). t~mt M&lHJnn (236.3) and Dubti!')Ufo 
(I •II bad lbe blgh .. l rateo. !'or It:; th••Y .,...,..,, lo"a f'ltr 1~10 71 
llU$CI.tlne (181.11 .... ~ lrulouque u;:.u). )!IUOD City wltb a ....... oC ~6.% 
(lt.G) &lld UG (1'<27) bad tb• loWNl rate ror lbt IWO y ..... . 
S1 \IIIP:It Ot' !IEATIIS <'-At::;t:O IIY 1•:-;El \10:-<1.\ to\I,L t'OIUISl ,\XD 
CA~WEII IAI,J, t~)ltl1S) WITII R \Tt:S (PF.R !O~,OQO POPl"S...~· 
1'10:00), IIY COl XTIES, STATt: or 10\\' .\ YF..\RS I~!' and 1,:; 
II 
!I " ,,, .. ., ,. 
'" " I II .. " .... ""'" .. • ... 1 U,4 
J " 1$1 1!0 .• II 11Vl.7 '"' ,. " IIU 17.6 • ll . ... llUI ... •• .... ... II 6 'IS.~ SL.tt 
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TW£ST\·TIIIIIIl un::>NI.\1, II~;POitT OF THE 
SU)IBEU Of' llt:,\TliS f',\I"Sf:D llY PNEUMONIA (ALL FOIUIS) A:S D 
<'ANI t:R IAI.I, t'OII'II!Il WITH RATES (PER 100.000 POPULA· 
TIO:S l FOR ('ITrt:S on: II 10.1100 POI'l.LATION, YEARS 192&-1917 
~o. ot Dtatbl 
c..- ,.. .... 
Art a 
l.rf .. ...., 1 ... .... 
-----
' n.o .... u til too.: .. ... tl .... ,. . .. " IOU U:.l .. ... \ .... 16 .. ll$.7 1 ... 7 • U.l 1~.t .. .. IIT.t 1 ... .. ..... UI.J " .. 118.1 , .. .. .... . .. ,. ., u:• "'" 101 1~.· •.. ... 1 .. uoo "'' • Ul.l n.o II .. 1 ? .• 1 llU II tot.l U.l .. .. ·~·· ~ .. I ltl .• t t .l .. 1$ .... , .. • ..... .... ., ... ..... ,f,iO"; 11 111.9 •.. .. , Ul.7 "'"' .. 111.1 1J1.t ,. :1 "'! 1!U 
It .... .... .. .. '<i.! .. .. 
II II. I .... !I .. 12 .. * ..... • 74 .1 lOl.l .. ... 160.7 .... .. .... 66.1 .. ... ... .. 1!1 4 ... 111.0 ~-· .. .. llft.'i ..... 
NUMBER DEATHS f"ROM DISEASE OF TI-l: 1-f:ART I 
BY AG£~S IN THE STATE OF IOWA 
11126-192.7 
·I ' .... 
uoci ·~ 











. . J :....~- ·'-~ . ... ~ ..... ,~,.~ r•·~~.t..H+U<>'"• ~· t ____ --___.J 
lOW.\ STATE DEI'AR1 I.U::ST OF llf \!.Til 
Sll~MAR\' Ot' JUTES t"'.l •t J)18t' \SF.S OP Tttt: IJE..\ RT IN 
!<T\Tfl OF 10\\'.o\,19%&-lt:i 
t :o•aUt"6 fbt;~~ dH.tb rate to1' diaMRta or tb.., hMrl tn It!~ •u 163' 
p<r 100.000 populalloo, "'""~ y,llb 1'.6.1 for tbft 1oar 19!1. Tbe In· 
rtAH of Hf:1 ovf'r 1926 ,..... 2 1 per tuO.GOO population Thtre were 3 'iO 
d<atbl rtpo~l !rom t>llla oaultl In JU6 and 4 Ole d<>oths rtportod Cor 
U%1 Tbe tbrec <ouoU.,. wltb tbe hlcltest raW for 19!$ 11'trt Iowa 
cHt i), Job.-n (2$:1.1) and JooM (%501. For ll:1tbf7 were: ~\JII>&aka 
(2wtl. lo""' U~Ul ond t.u<u c~tel. 
fill~• Tbe t!>r.e clU" "!Ill tbo bllb .. t rat .. for ll!o ,...,... lo•a 
Clt1 tlS:-6 l, D:>v.nport I :U.S I &Dd Kookuk (260 I) Wbllo (or tt:; tb•y 
,.....,. Keokuli: (31711, nurllnl\on 1104 OJ and Da•Mport <'-'1 3). 
:SU)IBF.R ot• 01:~THS !'Al'~t:D D\' Ol~t:AsF.,.: OP THE HEART \\ITII 
R \TE>< CPEIIIOO,OOO POPUI.ATIO:Sl 11\' COU;-;TI&S. STATK 
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TWt"ST\ •TIIIRD BIE:SSIAL ltt:I'ORT o~· THF. 
l\t ~l!n.n o~· IJ~:ATIIS 1'.\t'SF.Il BY lli>'EASt:S OF Tilt: HEART, BY 
Cot::.TI ES -~~~lt:!"i -{loatlaacd 
Kn. o t Otaths ---·· ... ,. He an Area ,., '"" = ,_ 
• I(M.t .... ..., 101.1 U3.1 
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"' 10 1!11.0 tu.t 
10\\<\ "T\TE Df.l'AHTM ~T OF lltlAI.TII 
s MDEU OF m ; .. \Tll:' C.\t; SEI> U\ lliS~:ASt OF nlE Jl :ART\\ ITII 
It \T.:S CPF.It 100.000 l'OPUL.\TIO~ l 8\ t ITit 0\ t t 10 0 
POPlll.u\TIO!> '..:AR:; lt.61t 2'l 
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Tbe blrtb rale for the state ol lo.,& • .xcln•h• of atlllblrtb1, "u IlLS 
(per 1.6<10 J.OPulallon) for the yc-.tr 19~7 t<•wparcd wll!l II> f for tb• 
,·.:ar or U.!b. There wert~ <14,296 utrtba r€'Jtur1f•l tH 19%7 comp.lrt'd .-hh 
U,471 dnrhUt 192ti, Tbe birth rat~ for 1927 Wi•re 1o-At-r than for 1~111l 
ht :t:l Otll Of ;\3 ttAle& for Which iiKUftl urc ft'\'a11nhl~A 
('ounlt«'l 'l'h~ t.hrt..'<" eouott(':& wtth tftlu hl~ht'f&t birth ntH tor 19ZG Wt're 
f'arrnll (:!fl.t1), ~toux (2~·L6) and Juhnsnn l2:t2l whllt tor 1!.127 th•·Y wN•· 
c•nrroll C241i). Ostf'oOla (23.4) and Jnhnll•m 1:!3~). 'l'lw thr l"ttUnU 
w1lh tlw loW('8t birth rutoa tor lit~G ·'Crt'l . T.1)lor Cl&.hl, t..u1.1lau. (1311, 
\tarlnU aud Kt•J'k.Uk f'flch bJ.d u n'til!' of C\4ll raylor \'ount)" UL3), 
KCt«>kt&k tU9• an1\ )tarino 0 3 91 n•l ltv lol'it._l htrlh r:at•15 tor lt:!i 
t'ltit• In tbe t.•lt ee of 10 000 pot•ulat.fln u•l O'i~r tow11. CitY b d thlll 
hiEh~"tt blrlh ralt- ror tbc l'AO ytan. 1826-U%7 Por the 1' r ur li.!~J lhf'l 
r.attt ,. ... %8 3 ,. hH~ ror tnr H tn~re-.:w:'4 tb J'• o The tliN ... c UH h:u· u 
th~ ltl~bnt blrtb rates for 19~6 ..... '""" City I .Ill. t"'ort lla<l oon 
(!4 •1 ani K<'<>kuk C~U). Til• oam~ thY.., tlllro In tbo order naw I 
Tb Iowa tlty tZOM. F"orl )hdU<ln lh1) and K• kak C! 41 t-1 tb 
tlldlosl blnb rates Cur 19~7 
Tho <Illes with tht low .. t blrlb ratee tor H2G w o: ('linton I 14 C), 
r4!"1ar (aplds UG.8L ltanballtowo and ll.tv•npt:~rl "'t"' thP th rd k•• 
w1lh 118 Par n2i again Clinton w11lt o raf.t' nf If. WIU the to•t t 
r, dar JtAtJ,1th ~n• Mxt w1lb u.r, &net Mll!JMitiDt 'WI~ rote or 11.4 had 
tb .. tblrfl lo•eet rat~ • 
Compdrdti~B1rlhRates for the-l 
Re~islrd\ion AreCi of the Umled Stales 









YEAR 191~ 1920 191~ 1927 
Nl'\11H:it o~· BlltTIIS \\'ITII RATE.'~ (Pt:R 1.000 POPULATION) B\" 
("OUSTtt:S FOit n: \RS. 1926-1U7 
--'-=-==I,_C..,Ill•• lnc•luol.,,t Wlthln=C:.._""_:"='=-"--='=" )===:====-
--------------------Wad: H••t------------ _ ---------------------"--------- --~· ltatbtau ________ e __________ _ 
"So. of ntrctw B.at.e 
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TWEST\'•TIIIIlll lllt:'>'\1.\1, nt;POilT OF Tilt: 
:SOl ~1m:1t IW BlltT118 IIV l'Uil'\Tit:~ 192.6·1!1:!': Contlnnud 
"n, uf Ulrtta. RaW 
..,. tr.: 
_,__ ... ... 
11-" .... 
l$ .• ... 
M.: ... 
1·.1 1'.0 
1•1 IU ... ... 
Jt.t II 
"" '" ... 
"'·' ... .... .. . ... ... 
liJ.S , ... .... n .. 
!6.0 .... 
JO.l JG.! 
11.5 ](j,lt .... .. 
I G.& l • •.. ... .... 10. .. ~ "" IO.I.t li.S !It ~., u . .s 11.1 ... !01 1&.4 U.fl< 
""l 
rot )7.$ 1.1 




:I .. ~ 
J.i ... , 
10.@ Jf.1 
··.~·-· 
'!1.2 ~Ll ... 1 .. uu " ""' tu) uu.~ .. 
:-tt'llllt:n N' lllltTIIR WITII lt.\Tt:s li'Eit t,OOn POPt'I..\TION) FOR 
I'ITit:~ OH:ll 10.01!<1 1'01'1'1.,\TIO'\, n.:.\ltS 19~6-1927 
101\,\ S'l'ATE llt:PAliTMt '\I' 0~' JIEo\1.'1"11 
;;['~1\l \R\ ot' tSt',\"T \l(lltT\LITY ltATt ~ (llt:\TII> l '\llEil 0'\l: 
. ni.\R t'Y.It 1.000 t,J\'F. ll!RTIIS), BT.I.TF. OF IU\\ A. 192f;.U~7 
C'o•nl't"• "fbt~> lDf&Dt MortalllJ ra\M 1 dHtba under one ) ear ptr 1 ()Ot) 
lh 1:.'!1 bl11.bA) tor tbf"' state of lo'Aa for tho Jf'.lln U!$ and 19!':' ""P.f'e 59.\ 
and ~i rWApcc:ll\l!l)' Thfl three rounU-:s "Altb the hl,beel rates tor 1$!6 
..-er<>: Clarke !U'l.!tl, !>!oar"" !lOt&) ud Mar>ball (1019) Tb• tbree 
<ountl.,. wllh the lo"Nt rate !or \UC ..-ere· A4am• (18 Cl. llu<hanan 
(SJ.6) and (:roeu~ t%3.S). Th~ countl or Iowa ('06), Warren (~0.11 
aad I.OUiaa (!0 01 bad t~o IIIKbi'M ratos for Ut7 Tb C'O"IItiM ..-lth tb• 
to•fl&t r.Jtta (or Jt!t WUC' llumb-Jidt •• , .. ,. PG•eshl k u•u aDd \"a.Jl 
OoC;I~.!:tl~Jio ~rtti!TID~ 10 D lr tb>l of the tlKhi .. D dtl .. O( 10.000 
JM'I'polatton and o•tr elru•u (llJ of thf!&n ahow~ a J"Niuctlon in lhtlr 
lnraot ~tnrtaltty Rat.,. tor tt:n m"r'r lh,.tr 1926 rStM.. The thrP.e dtlflll 
with tbP. blt~:heowt rliiPII ror 192t .., .. ,.,. \lar•hallto•n 03 .. . 0) , Iowa CltJ 
t9-4.%t anti ••nrt t~ll" UtA) . Tb.- lht•e hlcbtst Cnr 19!1 were • lo~a 
City (17~).Fort Do<!Ke IUHI ond \lu•atln~ IROKI . ThP cltlea oC Cedar 
Raptdo (64.0) , D&vraport (64.&) and KMkuk (67.8) bad the tow .. t rat.,. 
lor 111~ wbll• Cor 1917 they •no: Kookult (3' 0), Waterloo (45 !) aad 
f'edar ltapldo (5ft.i) 
Comporoh•• tnf•nl morlfhly ralos 
(dulht undtr I~., ptr 1,000 (,.o. birl~o) 
R~~"lrahon Area a !Itt Un•ttd ')loln dnd tn~ )lol<> cJ lowo 
13 yur' 1'1 H921 
JO\\ \ STAn· I>El' \ltl">tt:ST OF' llt:.\l,TH 
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f!II\1\I,O.II\ Ill' M \IIHI.\GI·: ASH lli\'Oit('~. FOil lOW\, 19!6·1~17 
Ae_c.mHuk '" the rf'tHrni rM"tl''" lht•rto "tr• 21,04' marrlaltt•! ptr-
fornad tu luwa tlurhu:: lbt• > r 19:.!7', ht OITUJilf~l with 20 ~166 In 192ti, 
rt>J)Tt>ll(·uUnac un lnfrttl"O nf !-.2 c.tr tuur-t••utha or 1 11rr tl'l\l. 
t>urtn.,; tht• yt"Ur 1~1:!7 lhtiTH w•n 4,2:.!6 rllvorrPJI Jr;rnntc-d In tbt' Nta.te as 
tompout>d wUh 4.111\U tu tYtt;, rt•JH~t·ntlnp, un tncre-:aee uf U6 or :l.tj pt>r 
«"f'IH. Tll••rl wNe :m tn tnlu~ef' annu11•••1 1n 19~7. n• t.·umpart-d whh 22 
Ita 1926. 
Th" c. . llmatt'<l llOltUiuflon ur the ~tnh of lown tor 1!127 W<l"l 2,4:!6.ail 
and tor l921i. 2,423.42:;, 011 c~n htt:dR nf lhoti+' ~thualt:t~, lbo numOOr of 
m trrlaJ;tos Jtf'T 1.11011 of I"'I•Uiat Inn wu X.ti~ In lft27 lUI aKatn•t S.liS. In L92tl; 
and thu numb~r or dhur''' l•"r l,f\nu uf tl11• puJmhtllnn wua 1.7'4 tn 19:!1, 
n.t aa: lusl l.li\ In ID '" 
·rhe numbt-r ur marri1L1H ~durtllt"ll Untl th numloc r or divorces auut 
ann11lmt nta ~trantf'tl wrrfil turn I h~d tbo Hllle f)f'parlment ••( llf'ullh h)' 
th~ 'nunly (,• rk• Th• n~~:urM for ttt%7 ure 11rt11mln.u1 &llil 1111bJ1 l"t tn 
• orrPCtlon 
'T\\ EST' •TJIIRU 1111!:":>1 11. II~!POHT OF Till: 
tw'.lr-rr<J'5C oro 01vorce Oates per 1000 p:.pulot cr 
Sh11e d b•'a 1910·19?7 
~I ,\1\IAHY OJo" M \lUll Mit! \Sil Ill VOlin: t'lllt lOll,\, 1026-1':; 
C'onllnuod 
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DIVISION OJ? C0,1Mli!'IICABLE DISEASES 
II f STI :1-'lloiiTII. \1 [l. In !'barge 
)ti);OR UI~EASJo:S 
U{ the- miuur cututnnni••11hl•• th~•'HS("-' dud.-.u pox , Grrman mea. 
"'J,•s, ttiHI IIIUIIIJJ'\, tlu•rt• has h~ru n marktil int•rra ... t• in the numher 
.. r """"" "'(>OI1t•tl. Thlli uwrea..e ha.•, no olonht. b.'t'n due to ID'll'e 
rtlil!lfllt Ml!l JII"Oilllll t•·l••rting an•l a CMIIJrt' in th~ rules or the 
Stnte ll<•pHrlln•·lll of Jlo·alth '"' th>1t hut Ycry little int()m·eni~n<1! 
i• nutr<l b) fnmila"• Hft'rcto·<l b) thr"' tli<ra••· 
1'hl<!W •re nunor ltihr\l·tthi antl Kt"'nt•rally lt•ave no '''riou.• .. t>•)m. 
plw ttion'l thf"ft•ff•rt•, hnt httlt~ ,t~' l .. laitl upon thrir fX'1·ur 
rrrw.:. 
t 'hit·k••n pu~ i"' f)f little iutt·n·"'l or t•mtst•cpwnc~ t•:c:crpt that Wlt>re 
('1\..._.,. mH.)· ltt• t•nn(u,;,••l \\till lh•• mor•• 'frious diS("(lse smallpox. 
Utorman nw~hlP!\ ttn· frt·r111t'ttfl) rnn£\1'-''•l with scarlet Ft•vt•r nn•l 
r•·•l rn••lhlt• ... 
.\luruJ~ ih ~~1rw1 iuu ~ M·•·inu~ hut th•· tlis.·u~t\ is Nt"ily d.Ulgno~t·rl 
.\ ltun~l u.-1 OUH\~ i'll~"-. nf chi,·kt•n ()0\ ,,·er~~ rr-portPC1 thr firMt 
sh munths Hf 1!121! '" wc•tt• ro•portNI durin~-t the whol~ year of 
1fl27. nntl nlmtott t wi<·•• 11~ 1111111~ 11s fm· 11w ll"t half of 1!126. 
Thi•. "' •hol<•cl. is clloc• In lwtlt•r n•flOI'Iinl( r11thrr thnn to on 
ilwt·t•n .. •· in tim Jl\uuhPr nf t'fH'-''' whit·li oceurrl'~t 
Ot•I'HUtll IIINI~lt•"i (·ontinw·~ tn 1w puor1)· l't•pnt·lcd. 
TYI'IIOIU n:v•m 
,.\ tnurk•••l r••rlm·tiuu m Uus .-riuH ... disrH"' ha.., hetn nott'd, ,..,.pt.·· 
•·inll~ t1111 llr~l hnlf nf 1!1:.!~. 
lliPIITIIJ.liUA 
.\ ~trr mtt'r•'"""ll rt<ltwtwn In tlw numlwr ot r~'"'' of c.liph· 
th,·ri~t hu~ .,.t"nrr••tl .\pp1'Cl'\IIUHtt'1y ftnf'-hHif 8!\ many ca~·..s "ere 
r•'l><•rt .. l ,Juring th•• last half nf l!l:!ti ~' cl•111nll thr corr..,.pon<ling 
1•·ro01l of l!l:.!i. 
llnriHil th•• tir.t half nf Ill:!~> c•nl~ BIM>UI Olot'fourth '" manJ 
as Ot•curr• .. t 41uriug til~ "hnl•• J•·ar of l«l2i. 
lhjtbtht•riH hHs ltrtu ,....JncNI approximately in proportion to 
tltt• uumht•r of ~n·t~plihl<' ~hiltltt'n tmmnniT..-1 'dth to~ in-antitoxin. 
DII'HTII.:Ht.\ 1\UII');IZ.\TIOX 
Tht~ ·•talt• wi•le prnttram of nnn1unir.ation n.srainst diphtheria w~ 
alurt•·•l 111 Uw fall of l'l:.!.i. .\1 the rlt>SC.: of ~hool in 1926 approxi 
l<lWA ~T\1'£ tlt-:11Ail1'\tf ST m• IU'\LTII 
matrly 411,0011 rhil.lrNI l,a,l lwt•n tmtoolll<tr.t.~l. .\t tho ..J,.,~ ,.f 
ther !i("hool ) rur, J uu,• 3U, 1 1l~li .• ,,,,ruxlmAtt'ly :1an,ooo or rnPI"'t" 
than half the duld IIOI'IIIatit•ll of lo"a harl IIC'<'n treatt'<l. 
j>'Qur huu<lretl nm•t) -o11~ ~onunlmitlr_., uu·ludlllll hll hut t~o 
of oUr Jargrr Cltll'!l M<) COmpJet .... J 8 ram~>aign of immunir.lltiOO. 
IIOtb dr11th• and l'A'''"' of d•I•hthrru• Ill\~ been rt'<lur~ m ahn0s1 
rxact proportion to tl.e ,., tent of itnm~tniutioo t'Omplete.l. 
Th" slojMn' .:-\o lhJ>hlh<ria in luwo hy l'l:ltl'' •t'<"JJIS to 1M' rom-
mg to fulflllm•·nt 
S:.tAtJ.POX 
Jowo loL• mon HIIIIIIIIIOX than nt.'Cfl l>t' Till• rh""a" ha• bc><'D 
qwln 10<'111 arul of mll·l f1•r1n. 
\\~uh the pr•·,tnll\t' \1l«"t.'iwalwn anallahh it i ... of monu.•nr tn 
('OtlS:Ultr t ht qtut~ ,·mnmon occ.urrt·IU'I nr tl'ntflllp•lX. Snrnt' o;,(•hool 
hoor•l• """ l0o·al hc1arcls of lc~11ltb bavt" 8\ftii<,.J them••·h·es .. r theu 
r1ght Of t•:\8t't1Jil{ \lh't'UUl.tiNI a'\ & c•umhtioll nr Utlmis.,iun to SC':hon\ 
m ra..~ of HH i'lllilt·lmt• or intpt·wlinl( rpit.lt•ruit of smnllpt~x. 
\11 t•pitl•·llllt• of .. uwllpo'( ••tn t•.!UBly tlt•\ •IQp iu any t•OJI\tulllllty 
"ht·rr thiti thMCIIM' hnti nn1 f)t•t•Urn•cl ror U pt'l't()f) n( Sl'\'t•rul ye-ur:-. 
and wlwu 110 ~~Nit•maflt• c•nmpnign nf \'1H!t•innttnn hu.s h(>t•fl t•arrictl 
Ullt ror f-4'\'t~ru) ,Vt'nl"'· , .. :.\~ ... :~ 
'l'ht• ,.~·dn• 1\JJiwarHIH't 1tf uwu"'lt•"l ~ta·1wk lnwu IIUI'IllJ.C' tht• Y••nr 
H1:!7. )1;pidt·mic·"' ur Jl){'.l!<lt•M (M•t•ur ahnut ('\'I'I'Y 1hrt't' f'll ftml' 
y•·nrs. 
J.~ittlt• mH.Y lu tlont• IH pr •Y•·nt tht• t·pi•l•·mie n\'lllft I•• th~ enrly 
inft'f·t ivlt~· or 1 ~u· put u•nl. Mt•ntdt•a IIIRY be Cflllll'l.tt'tell from II 
pt-r1wn 12 tu :! I lwuno lu~rr•r•• llu• pali•·nl hu~ an~· l'iUTtA ur symtttltu~ 
of tile eli""""''• 
Ou~ 111tftl'k gt~n~n~llr ronf··r~ imllllllllty. .\n t•XfCIIfo>l\'C ('piclt·mi·· 
dOl'~ not u"ualh• '"-'l'llr uuhl 1hrr• •" au acemnnlatiun uf thr•~r (It" 
four >"""' ur ~115<·•·pttl.lr ,·lut.lr•·n 'l'h1s n111k~ n ferttle fi•·ld fur 
tbc ••s...,.,..lnogl) ,.,.1118 •ton• <lwu..e tlle!l.81•"' 1'1Uli 11erount< f<>r tlu• 
e~el• or Ill rind~t•tt~ of m~a...t"" epiclo miCll. 
I XHIL.Al'o'T (!IIAI.TA) 1"£\'I;Jt 
TbiS elL..,..- I• knuwn I•' twn nllmi'S. It trBS lint e.all"<l Malin 
f~\er heeatlllll tlt!!l diii<'COVt;..,.l ''" tbe I !fl or lllalta uucl triiC'C'<l ,Jj 
~tly to guat4 (goat '• nulk • 
The du·~ ... , tnke!' • pe<'uhar COUI'Ik', the r~ver alternlltel.r rt~mg 
an I falling, giving tt th~ nndulllnt wnving eoul"!!l' betau.~ n! wbteb 
it i~ now u&uAIIy nam•cl nnrlulnnt f••••r. 
'J'Jw •> ,~, hf 11111lllllfi1tt r.~Hr fuutul IU low.& lHh uot Uecn a~~-
1'.181<'•' '"'" ll<h11R '"'r tho 1~1< ••f \lnll.l• hut i~ a'""'iat<'l with tht 
e;tuwttt\t) ag• ut that JU'OfiU("t"S nhnrtJnn itt hoJ;rs or cattle on f~ttr 
lo><a !nrm5. 
It Ill beli• \!'<I thHt a lnl'l(e 1•roport1011 t•f our herd, are harbnri~ 
on•• or mnn• hNIII of Atrock affr<'lr<l hy tlu <lise-... 
The d,,...,..., may he '"'"trarl!'<l b~ drinking milk or l•an•llntg 
tl~ tl..sh .. r iuf.'t'le•l a•••mnh!. 
It \lin:~ 
Thtrc has lxt'n an lti(.':Tt"nst" or rnhiefl &tl clnmt~tll' animal" in (r.va 
tht' past y ... r. 
On•• perw>n, a bny of 11 llll<'<'lllllll<'rl to the <li,ea.,.. 
The rl•J11111mrut Iilii! hn•l dntly r••pnrt• fr111n both tbr 'till~ lab. 
ttrutory ftl ln\\R \ 'lly ntul tluo Juborntury Rt .\mr-.. on animal lu~a•ls 
t'Xlutlint.,.l ltnt) fmuul Jlf""Jt1\c fur rnhlt'S. 
'I'll··~ inc·hult• w11d nniuwl"' n~ "''11 as t1onw~ti<• nnimnl~. 
l"pun rt'«'l'l\'illl( II n•pur( ur $l r~thic( nnimaJ. \\1' \\ritt• fit OOCC to 
rutt•••rtuiu if ll JWr!iiUI mu~· )111,.,. ht•f•n infl•t•tt•tl 1mtl ir ~o. ~nlh·it that 
til«• l"'*nstt•ur tr•·tdnwnl lJ,. l{in·n. 
(h'et• :!lltl l'lt,ll•ur or ~··mpl•• tr~•utuu•nls wt•rr sent nul [rom tl11• 
~lnll• llo•pnrtnwnt nf llr•;tlth fnr tlw tro•ntment of prr"'m< thut 
mny lwv,• lwt•n inft•t•lt•tl hy n rnhid nuimnl. 
'l'lw nulmniM ftttuul IH hnvt· hud ruhit·~ Wl'r~· us follnw': ( 'nts, 
dow;, rHts, Nknuk"', ~quirtt•l ... , and tlw dr)nlt'siH.' anitnnls. 
llnhit•>' (•UIIhA•S till' In~ .. or IIUitiY "'ht'1'(l. lw~. ealtle. hor!<.l'"' llnc1 
ntllt'r tlom•~ti1 nnirnul.., 'l~tu•re•fnrt· 1l1t' flUt·~tion of the- ct'lmrol ,.r 
tl11g .. not onl~ t"'IU't'ttt"l tlw humnn 'win1!. hut also ..,._•riou-.ly l'fl'tch 
nnlmnl hu~hnwlry. 
V~:J'\FRt:At. IllS~:\~~:,; 
'J')!,. !'tnt•• ll••purtnll•ttt uf JJ.·nlth '"" "''' J.,.n ahle to do all 
thHt "'' \\f•ultl hn\t' lik•·t1 lo 1111\'l' •lr•ll•• in 1lw •·nntrnl n[ tht'"il' m~ 
t'HJ'IIl'lliltlll~ ch~ett .. rti. 
\\•I'! h&\'~ f'U•J,•a\ui"C'() to 'f'ltnmiiUt': thr ~tetive trc.ntmrnt of <".&~ 
thrtlllllh lHthl ... tr IIIIJII•ortNl o·linie.• arul h~· th<· pri\'ate pra<•titir·•~ r 
nr fl1t"'thcint•. 
.\lnny 11! ''"""' peoplo arc uuabl!l lu ~~~ tbe ne<"E"--a~· il'<' for 
1l1 •tr tl't'!atnu nt \\lri•·h t>.l.f•·ud"' fK.•t·nsiun:t11~ oYrr a long Jloi ri01l 
of time. 
lol\& h1t- 1011:1~, "'' h(')i~\C, less wnenoal dj,.,on,... than it ba•l a 
lew yean; ago, bul prohahl) no tnon~.' emtld bt• 'Jl<'Dl by the ,rat 
thut \\nul•l hr111~ lt<'tltr n:tnrtL• than h)· fumi,hin~ drul!" and 
•• 
btolO!lt<lll• fur the tn111tncnt of lwltj:cnt~ wl•o. o;oonrr "' Inter, 
'' Jll h\r-f~ bcOOtnt' iDJilRtell Of ntlll (,f tt\lr C'OUIIt.)" ahn~ hOU~..b. StHtl' 
tn...,.n h<>-tut l.., jl'IIIIWttttrres Pr hospttHls. 
,\ eareful estunate •hO\\ thot 1 .. \\a luo• about 1(~01111 Jl< t1iOtoS 
under trealmt·nl ((lr ' nen'lll dts.:a.•e nt ull ttm..,.. . 
H "'' bad lG,tt()O (.e<•pl~ aftiretccl \\tth &tt) Mbrr ,.,non~ <l~a...., 
at one tun~, the peoplt~ 11o11l<l "rllM' up In anll!l" 8n(l 8 large ap· 
pmpnatwn \\ottld br ma•lr ami 1'\'ft<ona\ol<•, en(.,l'\'c:tbh• la\\> 
"'"uld be d~matulul to rontrol the ttt• naer 
OISTIIJIIUTIO:'>' Ot' SIL\'t:lt J'\11'R\Tt: 
(#'or 1/l.r /'t......,IWIO o/ Dllodar••J 
In BL'CIInlanee ><tlh th~ J'l)<llllft'Jttonlll o! lh••' 1 •renl dtoea"' law. 
an t•ll'ort h t• b"·" put forth to hn,.., tho 11~ o( fith't'r mtratc m 
1hr t,;Yt"S of tire- llt-Whortl (Hl' lh~ Jtn•H•ntaon nf b\ant.inCSS IU&df• 1.9\'Jl .. 
~11il. o\tl n t111 ;ms to thnt ('fUl, uurpu\"' of !tilhf'r natrat~ &n! Ull\\ 
~r~tr1but• ,J (rr« to ull ph~"Nl ann!l unt1 h0!4plta1'4 cloin~ nl~tdrJ••,l1 
\\Ork. !-\1n ·t• thiA frt"t" clixtdh\ltillll YIR.III ht'•'lll1 thtrc hu.>o\ h("("n a 
~rent tlt•n&nfld fur thr!W UtnJllllK. 
Plltll.ll IIF'..At:l'll ~:Ut.:l'.\TI0:-1 
~t~tnr lul•lrt:'\51~ havt• ht't'll Khl'll to llh._ii··~&l f.Oi•ldll•!<i und IIJ.WIWii'K 
in1i•tt•s••·tl in puhlit• )u•nhh IJI'ohlt•lllk. .\ g"r••nt ,trnl of ht!'ntlur•• 
rwrtHillillf( to \'IU'iuw• ths.t·II~'S. haM ht•t•tl lh..,tnhul..t"fl, 
~:I'IIH·:MtOI,OClV 
.\ tutnl Uf 2:i fit•JcJ iH\'t~tiJ,tnt l1tUK Wl'r't' HlUtln IJ~· Jlu• !•pitl•·mioJngiNt. 
\mf• Hf fhf'He \\f-f~ uf typhuul rt•\J•r t•pitl•'l11h'8, thl"t't' Of ~·urld 
ft''tt•r, l\\U or MJml)}ltUX, l\\11 uf tllJihlht•nft, ltllf) ntll' 1'111'}1 H( tht" 
(~lliO\~IItK •ll§t'H &: t 'hll'kt•n (It X, tulnrt•tnin. Vtrll:.rt:.nl dist•Mi (l81"1l 
tyt;h••i•l fc\••r, gu..tOI ru ('lllt."ritJ!ol1 nrul Jlt,)iom~ •lit IN. 
'l'he gl"f'.at~t IW'r\ ic·•• IH, uf rn\U1'(1', r•·ll ltrt~1 in (•onllt"''tlllfl \VIth 
llt• Jlr4',fD1aon uf t•Jtl•l«·nur&. St>JttC~"l) 8 (Jay '•3•11. h.) \\di••D tht re 
110 «!nrr ponet ue( abnut tht J•rt'\en\1011 f•f ~\:rral ndlni! or 
1,_ bl•• ~pi<l• m cs. 
\l'."TI'I'OXIS A"ll O'niii:It 1'1!01'111 I.AL"'rllS 
The foUo\\11111: Jihn\\ll the extt•nt of op•"'altot 
lton of llllltlOlttD ntul nlhi'T proph)lltth<"· 
So of padqra dlptberta aut toxiD 
So. of pac\ac .. diphtheria toxin antitoxin 
No of pacta.:~ h ta.D1111 antlt(l:X. 
~o of tut>e. •mallpos ncrlnt' 
So of packac.,. typhoid fa<dll• 
~o of tr~Unentl t r rabl..-. 
.So. ot ampul• atll'er ottrat,., 
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•• TWt;:>n•TIIIIID 1111:~;-;(AI, llEI'OilT OP THE 
DIVISIOI\ OF l.ABORATORIES A~O EPIDEMIOLOGY 
\ \' II \ROY. \1 0. \ct n~ lloau lllld Director 
l>unug tho• linot lmlf hf till' lw·nuiunt, Ur. Don :\1. Gri~wold 
l\aR dJn,"f~or ..-.r lahorntnrus an•l st.ate ~pi,lt!miologi!\t. From June 
1, 1!127, llr. Jlar.tr bas bttu iu t•har)!t' of thi> wt)rk. 
'l'be lahurat .. ry of thft l'talt• Departuu·u• u! Health is lucated 
nt lo\\8 ''i1)
1 
nn1l thf" t•pi,h•rniolo::il·Al "tAnrk i ... carri"-d on from 
tho Run•· pia.~. In atldiuou lfl till' work of thf! di\'ision-, tbe 
ti(•JIIOf nltiUlH'f'l' nf I lit~ stHfr ~mustitut ... tlu\ deparUnt'nt or Preventive: 
)fcdi w• ltll<lll~p-ltlll' or the .\lo~lit·al ('ulltl(t' lnslruclion i~ given 
to p-rathtah.,. aud un•lo·rgrnoluales in the eoll•ll'•' of mlodicinc. nur.-
in~r, liberal oris. anti on~ruwering. The members n£ the staff also 
f'U·OJit•ruh• Ul Jlllhlic hrnlth echlrtttinn. From t.ime to tjme reque-..t--. 
nr6 n.•<·eht'fl frum \Arin1h urganiJJlliuu~ for ncldn•'-"\C'S on hP&lth 
tll(ltc•. In u.s fur '"' l""""lolo• tlu·~~e tll\'ttatlrms nrr ao•t•eru•l and 
u,....tl nM "PI' ~rlumll•·x fnr prt·~·ntint: puhlit• h••ulth instnu:tion. 
Tlw IJj\·l,ion C'lf t .. e~hornturit'JI fliHI t-;piC"It·miolou-v is now hcm~•"'l 
in t lu, So·w .\l .. tic·lll Lnlwrulorio·s Hnihling. 'rhe office.. nnd blwr· 
utHrit•" ur•• ln·ld•·•l•uJ tht• M·t·mHl Hnm-. lk.'t~U11Yin~ thl' major portiflon 
ur till' t<Onlh siclt•. 'l'lu·"· nro• fmtr lalmrlllorit.,;: the louctcriolo~neal. 
till' >l'l'lllltllit•ulnn~llwn fm· \\lltt•r L'XIIIIlinPtion, l)tJP 8 hMtc•rio\o¢~aJ 
lint! uno• u t•lwmwlll lnl~u·ntc>r~· In lltltlilion thrre ;,. ll mecliu 
rooru, Mill u xtN·•Ii~.iuJ.t l'nnm, HIHl tht•rt• tal'(' thrtt£1 offi<·e~ \U~tl hv 
tJW l't•c•ortls M•dinn II WI f11to;H !U'iVUii• onh•t•s for thC' "'C'niOI' -staff Jntll; 
hrrH. lu tht• hu·,·nu·tll tlwr•• i~ in ndclitilln a htOt'll t·oom a reeei\·in•" 
nntl shippin~t romn. noul 11 wn•h o·oom, wc•ll '~tnippe<l for haurllin~ 
tho: l!'lu'~'""o'. tln tlw fourth 11om· tho• l11horutory bus one lnr)!• 
lllllmnl ro~•m nnol thr•·•• •••mmtunio·ating •mnll rooms. Thl'SI' tbr.:< 
1tr•• u~·cJ liS R ft•NI nwnu, i~nlntinn runm. nwl operating room. 
\\rith tht• lnhnrnturil·~ hwntf'·d t•I•M14•1y tn•.tt'tlwr. n rffirgnnizatim 
?f l.ho• \\ttrk hus ~··•·II p•itO'ihl•·· Tho• pr••parution of mrdia, 'to•nl-
at.ntmu. th•~ w.t tung "r llln''"nr,~. lltt" .... hippin:r antl recf'ivin~. a ... 
\\I'll a~ tlu• \H•rk .. r llu- ft't'•urt1 'eetion hlai t~·n t•t•ntralize•l ut1•l 
iot t·~rt'll f~r fl"i n nuit. '1'hi'4 hn" t·uahl,.ll thr• pn·...,·nt staff 10 carr') 
1m mrrea.. ... atHt nnumnl n( ,,,uk. 
Thrnullhnut tho• Iotter hnlf of lh~ hi•·nnium a Jn'<lll{'r rmpha,j~ 
ho• !l('o·n lni•l upnn rt'5l'nrch AIHI 5peo·inl in,·...,ti~n~tinn,. ft wa-
f,.Jt tlt~t. hN'f' tlu•'"' olivisi~>ns hot! hnth nn opportunit~·. anol n 
rC~JlllO!IlJhdat~ to t'Ontrihute lO\\Urtl n hf.uer knowled~ .. of Lh~ 
iufretinus ,tJ .. ,.aSA ~ '"haeh tM•cur in the 'tat...... ~pf"("ial int ... mt 
thrnnghnnl tlu• hit·nn.unu hn~ IW"t'll Wtf'O "' 11 nt•\\h' r•'-'Ol!lliz.,t.r(l 
,Ji,,1l"'"; tulunu mill n1111 uru1ulaul or 'lnha ft•\'f·r. in lh£"~Wklt'f 
lttt•l h~u-t•·riu\l~otn·nl ,)j,·i-"'i••n" in lultlition n-senrd1 nimiurt to ~IP­
't-.lop m••rt.' fte!rurtah" IAitorftlor, .. pr•K't"(1urr, hus ai-.;o IN"t; umh·r 
tnk··n~ \\•ith lhP. lnrg•• nrnuuu1 of routint": \\etrk. re~areh i~ irre!!a 
!UW \ S1'A n: llt-;l'AIITliF:O.'T liF lit" \l,Til 
1~r unci ml<rruJol.-1, lmt tl "itQt'<'tl that 111 the futnr< tJ,., ~htef, 
of th~ tll\'l'ion'i IIW> he t'll lhlt"Jl to !iUJlt.l'\L'«~ rout me wc·rk, and 
gn~ Juore tune II> 1 stud)· of the •J><'clal pro hl<m• "hi~h are eon· 
t~tanllr pre;euttng thems<!h~ 
Th 1Jhis1on or J,aboratones nud Jo:ptdtmtOIOf!Y for administrn· 
n c purposrs ar.: nrgn ni•cd in fh e !!<>ellons or cli\'tsaons. These arc 
a.• fOIIOWII' 
1 Hac orloiOIIIcnl LAboraiDrJ Chid, C.:. ~ l.lnton, )I S 
: '1\ atcr L.aborator) Chh!f. J J II Iaman Jr. Jd S. 
3 Servloglral IAlbol'*l.tiTI Clhld, Zolnu 7~lltmlro, lol. S 
4 L.aboraloi'Y llocotda Chl•f. 'llnnle l!am!ltan. 
0 Epld rulatolf). Sbto t:pldomloloalot. A \' llonb )1. D. 
A ... tt.anl Stale t:a•ldemlologlal C. f' Jort!AII, :II ll 
The work of ''' It tll\i,...on will he des<"rt~ Dn<l sll(IWU 111 tnlo\t· 
Jar {onu. 
1. B.\t TEUIOI.IIGII .\1, J,.\Hilll \TollY 
(' :; I,!XTOX 1>1 S ('bltf. 
'I' he pr rS.C•I11Jrl m this ch' isinn hRS betu ou~t•what ,·oriahl•• bnt 
111 a<ld1Uo11 t•l 11w ••h1c.f l•twtt·rwlogtU, t1wr•· luut hl'CII rt"'...(Ulftrly 
tmp!o)r-tl 1111 ,,~t!tiiHl\ hn.t•trrh,1obri"t, t\\H it·•·huwilln ... fnll tiuw, 
llll•! pnrt tlwc h·t•lmlt·laH IUlll a hdpc'r 
ll\I'IITII\.;HIA tJX,\ \IISATIONS 
fl, Ultl(ht nBtllr.tll~ ht• I'XJ•I'•tl'tl, kitu·•• 1111• t•ruph)ln•·tio mluo 
uf 1(1xiu Hntit•l\ltl hu~ h•·•·n w~,.•lt ''"'tnhli,_Juod, tht• 11Utn1u·r ••f t•XHUI· 
matwth for 1111 .... duit'""''' hu"' tlrnppt 1d otT nhout 17',. 'l~bil'l -rncc 
nf tl•·c•rt•H'-*' 111 ••\ntniuulimt"4 l•urrcospmu1s nwy c•lcft!f'ly to tlw diph-
lh•~rm {'11."11' iu••uku,., d•a·l·c·JI"'•l rc•lwrh~l fnr 1111' rt't(itdrlllion ar•·n 
11t lh~ l·nltt1d ~tulr:s duruag 1111 (uur ~···ar", l!t~:ltn:.!tl Jnclu"'ivC!. 
tluh fil', n!\ mun\"' t.'IUW .. S oc'c1 Hrrr•J 111 l!t!H n~ \\en~ rrpurtt'1i fo Hl:!:l. 
It ,;nulcl l11• J)OS.'Ii,t.~ l'ur pl1~K1l'IAU" tn muk•~ hett•·r u .. ,. 1'\f th•• \'trn· 
h•nec 14.!81 'l'lus. lt'5t r••ttUirt!~ ruur (II f'l'\ tl cl.a~ H J'ur I'IJ111(1h.•tiou. 
h 1t mnn~· htllt'!l 11 {'oil I• I he uo(,l••l h) 'lhnrt•·n tht IJ('I'lflll or flllDt'nn 
tin'· Cc n\1ll~ctlt 1 1rn~n. \\hu havr he 11 Jn quaruntinc nturr 
tlt:m t\\tut~ -eaght ,lu,.A, ur •·.nrn\'rK who l•n'e faJT~I to ~how ti.~ mp 
t 111~ lit 11n~ t m•~, nn~ :!AUtnhl_. KtthJ ts f•lr thts tL--s;1. 
T) PJIOID Tti.ARAt:llt.\, \Sil t!Nlll!t.Al.'T tE\'t:R F-X.UI!S.\TIO:-<~ 
The bulk of &h""" cornu;ta ol enmmnuons for ~rhoitl. Tbc 
ln(T • Ill \\'ulal f'XIltllln&UOIUi l~ qUifi• nOtii .. ".Ah)r, lf.IHI tbr. num• 
btr of plJSJtnes u cnnaJ•arel WJ4 h tbfl pnviuw;. lti·~nmm eorre· 
•po• • '~ d-IJ '" the r~lalh• nun1ber nf tip<enotell• r:uuutnl'll 
l>unll;)llh• pn.l I\\O ~·aro co111udt~LI work In"' h• ll ,J,.m~ townrJ 
dt\•loptng n smt!'llt• l'"'""'r''lltno n Nlmm for tho cttll.<•tt(JII ,,r 
TW~:Sn·TIIIItllliiF:SSI.\1. HJ-;J'ORT OF TH& 
I) Jlh,.itl· f,.,.,."- .\ lorillinnt llf'''"' gly•'t'rine-llile m•·dium Ita< hl'f'n 
adopt .. cl nrul hRH hf'<•ll fuurul Ill gi\'•• \·try gc>O<I rc•,uh~. 
Within th• I'"'" tw•r ~'"''"' two entirdy """ dis•·ru..,.,, nam..Jr 
uuthrlant fc·\'··r ptaha fc·\••r) ancl tnlam~nua haw hM>n di"~''~ffll 
111 th~ state anti thi• loloorat<rry hM l~n !he •·hi~r instruru•nt in 
lbt•ir dt-l,.rlillll, J'rortic•lfJiy all Of the CJI'<'< O( nncJulant f· 
ho\'e t.etn disro,m•l wilhin the past tw .. I\'P. month'- ln s. )It •· 
lx·r, l!l:?i, the lahorawry· hell1Jn running routine te,t, !or r s 
dill<'~!."" on all blood 8Jret•inll·n• rl'<.'d\'1'<1 for Rl!lllutination ~ 
tiou' A totnl of l,ll:;t ,.,aminalion' have .,..,'11 ma•l,. and :?13 or 
th.,... fuund In lot Jwt.ltiw. It i4 notrwnrthy that [ort~·.on~ •·a~ 
haw .,.,.11 tli...-n\'~fl'<l 8~ thr r••,ult or routin• ·~-· .... 
Trrlara•·mia i• a dilk'R"-' commonly I'Ontracted from rabl,its. 
h WIL< not knowrr to ht• prtlf!tnt 1n the slate until ahout two) . ..,. ... 
&l(o. Tlu'80' r\Rmilllltinn<, until the pa•t yrar. were ela-.....d nn<l•·r 
tht• mis<'~llnuNln• h••n•lin~r. J)uring tlu' pn't )'t'llr •ixty-onr n&m 
inrlliOrt' Wf'l'\' lORtie ftllll fiVII of !hl•'lt' foun.J to bt• p<o;itiw. :\int 
Wt•rt1 rnttncl Jn tho prt•VlUUN ~·f'nr 
Th~ lnhornloi'Y i• I'Oillt•mplnting chnn~ein~e lh~ type o[ report 
corrl tl>ll'll for RICI(Intinatum rt•nction< nnd nlong with this chanll'•' 
d""i r·~ to l'lll'IIUrR~ll' th~ M<•nding of wet blood specimens in pin• .• 
of t ht• lt•S>I r<•linblt• dry M(l('~imt•n•. A te<•hnique has been atloptr .. 
whit·h <'ll/lhl•·s 11~ lo lrtnkt• titrutinns orr dr-y hloocl <prl'inwns. 
TUOI'lRt'UI.OSIS F:XAMINA1'10NS 
'Jihe t·s-tuninutionK for thh~ clit'Nl*' wen• practi(!ally thl• ~ame a .. 
in tlw prniou• hi••Jillirun. In Ht•ntling in 'pecimens for animal 
irtOl'ulution, it i• tleMirc·d lcr point onl the n~ed of seleeting a 
clr••m hoilrcl jnr or botllt• \\ hi,•h ba< not rontained disinf!'('l.ant. 
If our rt'l(ulnr •J>ulum JHt'll arc• """I for this pnrpo'''• tbtr•• I• 
oft<·n •·nnugh pi"''"'' n•mntninlf in the jar to kill th•• ba~l•·ria 
prt•.,•nt. It ill nt••·•'Jl<Hry' to haw liw orJ(ani•m• for this pnrpvSt' 
'lirr~eopir t':XfttninatiOil-t artJ mude on (t""C.•a1 aml urine ... pt'cimf'll" 
"I'"" r.~ln•••t, hut "~ ftt•l that animal intJl.•nlation is tbe only rtli 
able way 10 f\Hmine thl"lil' I'JM'rillltll!l. 
)!any laboratonl'll ftrt• n•urg 11 In>(' ui 'lmtum jar e<rntainiog • 
"You-Pr-.H" tic!. Thi• i• a mo.- o;atisf&etnry trp• of jar but 
lh~ JalHtTitory has hl'Crt UIIHhle to IIIRkl' the t•hftrtl(e IJD AC•'OIIIII Of 
.. lark or runt! .. 
RABtt:,; EXAMI)o;\TIOSS 
The nmnbt:·r o[ ··~auunations (or thi• tlt"'a.--e h~L> fallen ol! 
apprtrialrl~· as romt•are-1 with the 1'1:?4-26 hi•nqium, but th~ num· 
Ill\\ A STAT' lll·:l' \I(T\U ST 01" IU \LTII 
her of pl'<ilh • urt• \er) mudl ntrra....t \\'llhm '"• past r \\ 
months thl' llt"ft'lliitt!l 111 Utllnhrr of poKttnc t3.:aUJmation..'ii hn!oi btor n 
u•.l') notlrt"llhl(•, 
:!tiiSO:t.t.ASt:Ol'S F.XA\IIX\TIOSl' 
ln thb jtro11p or C\AtnllllltiCIO• tlr~~ }~'I· lJ<ot Tl the mn-1. n llee-
ahl~ it~t•rt&!l<. In 1121 2G thr~ '~eno .1~4 tmM'rl!nnron_• Hp<"'nnens 
lUH1 Ill Hl!!G....!.R, it I:!. rbNM" xantlll1tU')Q§ f& 1111111~ ft'\IUU't• n lift' It 
dt>al or \\Ork 011 the ]>Rrt of thl' l&bt:lf·ntory, Jlnrtnl! Ill<' fin<l ~ ('nr 
t"( th,• tut'nnnnn. tnlnntemta and undulant f,.,,~r t'nnunauons wt•r 
wrl~~<lt•l uno I• r thL• hmcling 
Ol!Tt'ITS 
Tbf• lalrorntnry has al"0\5 IJt~n ennfrnntrd w1th thr Jlfl blrm 
.}r J,..-ttut~ IJark ouuit11 l\hH·h ar~ 'll!~tnhHtt .. '«"l fr("t' of t·hnf'l!•·· \rt• 
rl'n'ntl, hq,,,'llll kt•t'Jtlllg " drthntt• ft"'''nrtl or fl ltltllf"ol t•lUJ)l~ uut 
fit- nnJ "1th tho.,.., Rguri'l' 11 \\ill I•• I'""'" hie 1•1 k11uw our '""· lu 
tht l't»llfl.•• nf t1n1~ 11 mn~ l't't'JU dr-Kitfthh• '" phw .. n ,mull \·hurg..• 
UU U1Jifiliil., If tht~ )llti"o I'Uft,llllll~. 
IH:H~:.\HI'II 
'l,h•• r,·tt••urdJ tu t hi"' thviKinn hn"' hl'l'll r·nnHrwd lan!'t·ly to IY· 
plu,itl ntu1 liiHlnlnul ft•Yt r. 1\m·tt•rwlnJ!it•rll \\Urk ln t~·phnid hn.., 
ulwH~·:-. lwt•U ,llhjt"'•t tH t'tl'or 'litH'•' 1111' u1'gnnhou way tlit• \\ lul•· 
!lw hftt'l'iiH!'Il is tu-inJ,C ruuih•1l In I Itt, luh"ratory. 'Pn U\'t•l't•ntn•· thh 
Jw ... slhh• t•rrnr u nuocliutn hu~ ht·•·ll HotiJ,Clll in whwh tht• IU'I!Cilli'-01" 
in r, ... ,.,.. HI' ltriUt1 Will IJ\'t~ fur l't•)nti\•t•))' ltltlJ( pt•ric~J, 'J'hhll~~~ 
JH'UKrt'I!L"i fllll) ht.' rt:pttrt•~l, ~1111 latlciJiiunHI wu1·k ulnntc lhL'l IHW l'i 
t•lt·arlv uullt•ntt-•1. 
l 1n;luJunl rt•\'l'r hfiJI nddt•1l H l.tl'tftt tlt•nl o( ¥-ttrk 10 tlw t•nt•tt 
oJu11it•rll tll\t"Jntt ... \ purL. ,,f thtf4 hu~~~o IH"f•H •ltn11• fh IT1!'111nr lOillllll'. 
t'or in\(•!ltiJtlllt•ll llllfl'''~~ ltu\\t'\•·r, all cnM"K \\hn·h lunt• h~n 
rt:'CO~IJlZt~l ha\•• IH"f'U n~ e~~rtrlllly ~ttultt"'l w the- labnrator~ ll \\ ~1(. 
ptwiiblt• o\K tnl111\ M tfl:I1 );~~)N)rAthn' ••:(&n11n.ttHJDH Ull <til paltf'U 
bn\•• ht,OCH mad•· • \'ulunh1e tnform&.,tiC'II 1s hcmg ac:ctunulatr,J but 
ffiOII'h \\<ork llllf•l Kllll IJ. dont" 'J'~ l'I.Bir !Ia tf'r niii!!I~OI J.al!Or 
atory ....... pe<"tlllar npportunrly 111111 obit •otrnn Ill tit r 1h• r 
>1ttcly or tin• cliiii'BM' 
II. \\',\T~:It 1, \IIIIH \'1 tillY 
J \t K J liiN)IAS JR, 1o1 8 bl•l 
Tire li!aft' or thi .. ell\ ISJnll o•nJJ.0 .. \11 .. r the •bJrf, on M<ll<talt ••ul 
ft p.rrt tinu• All><hlllnl lrr add11r0n to it• rnrrlr "ork, II e prr 
~oruwl <•f tlu• Wut~r l.~tl><•ralurr llivi•iuu i~ t·allt•l liJlOD 
c:onsidt>rnbll• arn,,UIJt .,r trat•bang. and nh.o ~xt·r-ci._.., -..U}t\.'r,i>ciD:l 
11v~r IIJCIII w11ter ~upplu•s nnol lhP swnnnnn~r pool• 1:,.-Icmging to 
eh•• tlnivt·Miit\' 
w~nmal ,;,JQIUHrles or the ruullno wcork or tbP W8t4'1' ~.., • ., ... 
tory Jli\•iHion iutlitaltl the lft'OWih Of tbe Work! 







,\ •Untlll81'~' of lh~ wurk <>( the Jahoralol') rrorn the _.andpo!OI 
n( the ttllftlity o( tlu• •l>C.'O'IIIII'D• t'\UIIIinetl j, 8' foll<J\\" 
Sl'\I~IAI!Y OF lt~:sn,T:l ot' \\'An:R I.ARORATORY 01\'ISIOS 
Pt•rtt-Utalt• uC ~an1ples f'\IU041 :; .. uu.,taetory 
'lypf of Sc,urt>e Itt!'.~~~: 8u~~11~9:!s lft}.;~~~ S~&f~r;!i 
Shallo" Wtll• ........... 39.41 40.U 15.52 lHl 
Oot•p Wtl lt ............... 70 43 ~l.IIS 61.~7 1>9.1); 
SprlnKI .... , ., • ,. ..... 39 C3 62.9 I 27.28 ~" (o0 
Trl'&ltd Wnt.ra • .. .. ...... ~7 59 9UT 
Swlmmlnl' ''"''' ........... ~2.0 1 ~Ul 
I'IM<•rn• .. .. ..... .. 20.00 U! 
Total .. .. . . .. • .. . 62 70 UU.Z4 ZU 3 211.11 
or.md 'l'otRI or 14UIIPII<• or all MOtlO: IUI4 1928, r.4 &0$1 •allsfacton: 
1 ~26·l9~R. r.9.03 •, ••ll•f•ctu• y. 
'l'his ~ununnr)· ~hom·• a nulllh<•r of interesting t'utls. 'l'o ho'l(in 
with, il " 1\1 b•• ""''" thnt puhlit· ~uppli<·~ show a much high.r 
l>t'l'~o·nl81!<' of Kltti•lnctno·y I'Rlllpl~< than tin Jlti\'ale supplifs. Th,. 
i• tlu~ to thr fnt·l thnt n lar~e•· numb•·r of lrt•at<'d watel'b ON , .... 
umint•tl 1nHl that tlH-J<lt• shn\\ u \'f'l'Y hiJ[h ]l!·rcenta~t! of good 
'il«'llllt u•. It "ill lw• ""''II lon\\ C\O't, tlwt tl~t•rt· ;, u nmh·rial t!if 
frrt•Ut·o• in tit~ <tlllllily of I'Uhht• !<hnllnw \\o•ll< 80<1 pri\'Ote bh81JOW 
11clb, puhlir <let"(l wrll• nnol prl\11le <l,.·p well-. tmblit• sprn'l!" 
""'' J>ri"'''' •prin "'· In ~eru~rAI it is l><'li• nJ that tbr "''"""of 
r<'sp<m .. luhly u( puhl,.. o!Di·t&l'!, thn [Wrtn<lic in,[W••tion which many 
,npph~ r·~·ehe, tuut the !rn'IILtr rar.• bhtuwtd upon public sup-
t•h•• or tttO!<l t'<llttlttlltllli!'S, at.'eOUilt for I he 1·rry J..'l't'lll <liffen!liel' 
in tb~ qutolily of puhlie anti pn\'ale 'Jl«"imt't"' anal)·zed. 
lt ttUlnol be c<>n'lltlerc-1 •urpn-..njt tlvtt many .Jmllow welb 11ft 
baol. ~o atan) u( tho "hallow ,..,.u, are poorly IO<"atecl, near I 
SOIIf\'f':t of l"'I\lHUUHIItihU, 2\lltl JK"f'rf~· ea&.~l anlf t.'OYert."J that It 1i 
in~\'it11bl~ that th~y •houhl Call to pu._. 11 ri!!ul t<~t for purity 
l ltoep 11~11, ar~ ,.:oocl a• " rule, If 'urfat•c wat•N arc effeemrly 
WI\.~ »TI'I'E liEI'II!TME:\T OF llt:..\L'rH 
kept out. l'ollut>nn thrnu~:h lht l<>p of I be \\ell, •mvc:rf,'\lt l'H.,IIIIt<. 
and aru;a~utal') '"'"hll<>IIK tu \\ell p1ts 1tre to hla•o~ for me"' 11f the 
cuntaminataon• oh>erl't'<l 111 d" p w~ll· Sprmg "oters <>fh·n haw 
1111 undl'l!!en•d nJllttatlf•ll for J•Unt,. 1-'n~to•utl~ the water b 
eontautmatNI nCter ··mrrw·noe mto th•• spring WL'in, but some-
UIIIC'S the water L' apparent I' •'Oittam ltAlC'(l l>cfure •·m··~··nce by 
near!>~ 5011rl'<"' of pollutton. aurh " J•rl\ir.t, ham~ nr•ls, .,.,...poot, 
and the hk•, I sually the!le t>OIIultng ftl(elt;!lCS un• IOC1Ite<l on tbt• 
uplancl haek uf thr •rrm.; 
Watel'!l \\ht<h ar•• tillhJ•detl to l"'ntkallon pn~ are almost 
alwnys kno\\11 to hair loeen tm.,.u•fllctnr~ IL< orljlmally obtaUJ<:<l 
otl~nH"' tl••1 coul<l I>< u""'l \\llhoul treatme111 t'on•-:(JIINttly 
the uptrfttnt'!i .. uf tr~tltlllr.nt JlhlntR pre ~11811)' AO'\IQU' tO it:Sttte 
lh tu)efiUBC!) n( th{'l pHrltit!lttiUU pr(M•('SSf'' 'lpphNl Hn•1 b1t\t! ft•• 
cauent ~X 11111111\tlfiU~ IIUidf" to !lt•l nnim~ fhl" •tiiRht) OC the: protlUct 
nf th• p1ttht, T}u-""' fiTJttt"tl M111'1Jhe8 a~ th••r"f'lor•• wutdtPcl .-.ntut· 
l\'hAt 111nn ,•]01\t'ly thuu nr1• Mnpplws of nttwr t'Alrt.... 1 nMtisCadory 
fl'!'l\l]h ftl"t1 ,,htnlllt'•l at ltiDI''"'• It is tr\ll', hut fht• OfWratnr., d'8111(l' 
th••ir trtntlu••nt J•rOl'•'!l"iC":s pruruptl) \\hru "nythhut t>oU:-tflll'ion~ ~ 
wHt•tl l'ht• IIU:'\oiltuSnl'!nn nmdilitJII '"' IIJll lo h•• t•nrrrch!il IUUt·h 
mor.• ·~nwkl)' 1luu1 u \oiiH;tlur ,~uwlitwn 111 n \\l'11 Wlttt•r unci tht• 
lntH·r nwy h11 U"i•"<l tlthtti\(H't·t••11 fur un c~lt•ndt•d p~.·riod. 
'rlh' l•itlt'"' uml IH\\11:-l nr ]UWil Ul't' not tnltking thP u~· o( tlu~ 
\\'nh'l' l~ahol'rttorv I Hvi~wlt whu·h tlh'\" t;houhl mukt•. Xt•itlwr Ul't1 
ll:t1 rwttplt• ur In~' a UNhlt.t the• \Vul•·r .. Luhilrutnry lh\·ision in t)w 
t•Xatmnntinll td p.-inllc• MIJII'Iit-s I•• tlw (.':ottelll \\hif•h i-, uchi..;llhl,.. 
Stmpl·· 11•l•ll11uH nt' ll•·r_.OIIllt' l wnul•l l'nt:lhl•• th.-. tli,·i"'IOII tn 1'fltt 
fnr nUtJI) tnort• l'.)tet'iull•nK pt r tuunth 
Tbt• ttrea1t•Mt nh tnt·lc fu 1hc~ UM uf tlu• \\'lltt~r IAth•n·utnry Ui 
\Huon 't llu• ft:t whli'h tR tt-IJIUfl"tl IP 1J1~ e!hJtrJ,(t'(l !'-!mall a.~ it is, 
1hc for of muo ._inlhtr pt•r ~W111lo r• wh:r11 n ... urpniltiK uumhtr f•f 
on<liYttluals an<l ''"DIIUttltiUeo< •I"" tu tak• odvaniBit" of th•' fll· 
:iues nf!'errd th~•n Tlu• Ce~ "''"' ml• rfcr•'8 1\,th the enm11·1ttton' 
111bicb l<boul•l b• e<•u<l el< •I I•)' tb• stalt' Jl•partDt nt nf ll·~llh 
o .. , a routine nwa~ure ancl Cur Ju\•~•Jrahonal purpr,.,.~. It •nter-
f,.,.,. \\'tlh lh•• COl <Joel of th~ r<.,..llrtb work uf th cli\'LodOn IUI!'lf. 
It 110111<1 be tn Lh• I" t mtrrtKt "" ptlbhe b•11lth prOieellon in (l)wa 
to do &1m\ 1\llh th. r ... nnd allow ~rratu•tnt~· mYe!'rtJ!r.ltiCol~ of all 
watrr .upphe• to •h•temuno• ,( th ' are fit to clnnk \ny prl\1tte 
or p .. "''II Ill th •tttt mil) IK' th• (<lt'll. or • Wl•l·· oprrrul ty-
100 
phoul t'(lllkll!ie. 'l'hi.• i,; "'l""'iaJI~ lrU•• uf ',\fti\'T aUJIJ>Ii~ QD man 
'"""' or outom•~ttle tra,·rl. 
~(ore dt·fiDitl' inft•rnuniull ahnnt 1he tnint•rtlJ tharariPrt..,llt.' f 
t h 1\'St•·r HUJlplu~ of thf:l' -..1a1e Clf lo\\"JJI is urJt••tuly r•"'pur~"«l. 1n1 
p~ortsnt ""rk b"" l••••n d<>ne thrnu~Cb till' RJ(o•n•·~· of tb• Stille 
n •• olmrit·lll Sun·c.r hut th•.: a\~tllltabha. rn.ulh~ Mrt! nt'11'rly twf:lnty ,Yt"Br 
ultl mul \\llft·t 't'Uppls t•ourlitiuru;. c.•hnn~~· frc•m titth' to tim••. Th. 
Wnlt•r Lnl~~trlltnry Di••i•iuu <'lllllrl NUJ>J>IY iufurrnnll•lll of lh•• rnin· 
f'rul t•lutriWtl'ri,tit·" of tb•·ir wau•r 'upplit""' to (•ilit•~o~ And institutinHl't 
wi1h I'HIUJUirnhvt•l."· lit1l~ int't"'•n ... t• in its •••1ttipnwnt. .~\•l•litlnn•d 
tptnliti•·•l Jl!'rmnn•·l woul<l h•• 1111 that wnultl ho• r'"tuir•·•l. Sudr 
in\t~1i~utl~tns ne~l uot hr rtulfh': ltntilnlJlt• ~nr lhn imli,·irlual pra. 
\nl• ~111>1'1), ltnl it i~ important thHI tlw '"llJIIre' of •·i1ie- Huol 
uurthnlluns l_;,e •·xnmi1wcl for thf'lr minerM-1 ,•hnr~wtrrb.til·"' at N'R-.OJ 
11hl> re~enlnr 111to·n·ak 
Th• thit'f of tht~ •livi,ic.u ha"" ('H·Op€'rfttt .... t in t lw program of 
publiC.' ht'ahh t•clU4.·Htinn antl hn.~ •lnnl'l mnth tu tu•pulariz~ inforuta 
tmn COIIIIM'h''l \\ith wat-·r .... upplJ t·ontro1. l>uriul! tht• rurrm 
hit nuimn thirtt•t·H :u)d_rv,..,~·!o. nf thi~ nututt' lun·f!: h~~·n gin•n 1n 
tl •• •tulo. ino·ln<lin~ ,j~ radio tHlk•. 
Jt••SI'Ilrl·h w1•rk in c•onm•t.•tinn w11h 1h• ••xnmlnntion of watt•r-4 
nw l tlt•· np1•rntum n[ lrt>atmt•nt phmts fm• \\Utr•r unci 't'WH~•· 1<1. 
in p rogrt"••S ltl tlw "t"h·r T,~ahoratury l)h·i~iun 1110 ... 1 nr the Tinu' 
l11•• u"'iKiuut" t•nrl·,rin~t on in\···~1 i~ation" tuu h•r 1 ht• •lir·("(·tinn ,,; 
I " '' t•lri .. l ul 1111' olivi•iton. ~rr. Kt•tllt!'l" I • ll"'"'lll l'IIDrlm·tt~l •• 
t•xte·u~iH~ JU\•'~tigatiou flnri r\J::" 1!12fi nrul 1!':!7 nn th<- ~uhj•·<'l nf 
fh~- ItS" ur t·1lJnnliUifW"' in tiH ... tt'rililJttinn f1f \\Utflr, .\t tbr ('TP~ nt 
tinn•. hi ... t-llt'Ct"'~~r. )Lr. s n Pt)llrt·h ih \\Orkin~: nn the tlt·tt·rwu 
1iuu uf cynuitlt .. !'o. lf' v.·.tt• r uH1 ... cw1tJ(f'. ~tr. \\'illiam T. Ba 1 \ 
.DI:iu C11Utllld•·•1 au 10\l. ..... ti;..•lltJun c.n the u.;.e hf h)clnn..~n iun (oD 
c••ntrntl •II indu·ator-. in th•· ,oftt·ruu~ nf watt·r by the- limt- prt~ 
Tlu \1'Hlt":J" lahnrallt!1" hft~ forK uurniH r nr ~('8n\ bL-tn a~...o.·ia.ted 
\\lth the rt"~·ar.·h work C".a.rried Hn unclt·r thr c1itel•tion of th 
.\ nwrit•au \\"at•"'' \\""nrk~ .t\ '-.. ~tt·intiou. )tr. Jhnuwn. the ,.hid f 
Uw di\ 'i·wlll, Jut~ llt'H"tl H~ \·hnirmHtt uf ( 'unuuir1!'t' 'n. 1, ou !"Um•1 
nrtl ~\t•thorls (If \Yakr Anab·si!o., fnr thi~ u~-.04·iutmn. Dnrint: 
th•• hi••u uinm, rt·"it·arch work has ht·t•n lfHt«<m·t•·~l nn rhe u~~· nf 
hrillinut•ltt'l"Nl•lR•·t•~St-.. lJil(~ mc•tlium in llw tlt·tt'<"1iuu uf or~unism~ 
.. r t ill' ''l•lun I,'I'IIUJ>. The 'nlur of tlw nu·<linm in thr routin r work 
.. r th• \\'nt.-r Lnhnrntory nivi•rnn 1111' h••·n rstnlrJr,JrNl. nn•l )I · , 
nn\\ r••J:tllnrly •·mpl(lyt ... l. 
10\\'\ :tiT\T!: 1>!:1'\RTM!:.'<T OF 111::.\!.Tll 
Ill. sEUtti.Oili~AL 1,\IU>RATOU\" 
ZELMA ZE:-.TMIR!:. lot 8, Chi•! 
lUI 
'rh~ ,;taft' consi-ted of the ~~erulOiri•t, L'I'IMnnt rolog :;t, t"o 
lo'l'hnteiHnR and one p3rt time a,~l'itanl 
·rhe numhtr u£ Gpedmt•n' t:\tumn, ... l It~ tina ,ll\isum \\M ap. 
pruxirnat.·l)· th•l "-AmP a.s rluring th• pr.'<'f•dm~ lnrnmum. ll'lrlliJ! 
th•, t111't ~·t•Jtr o£ lht• hit•nniUIIl tlu•rc \\ll~, hn\\C\t'l', Ill\ 11\\ r•·n~ (1£ 
tl'tl pt•r,·t•nt ttn·r Hw pr,•ec.·dllllf yN&l', Situ••·. hn\H\t•r, tlh• l•.,ort,·-
N•''-''•n•l Ot•twrA1 "'"'"'l·mbJy mndP no l'pJirupnali•,ll fnr this divi~i.,~, 
tn 11111t11tam th•J lubornt1)rr 1t htlC'Amo nOJI•t"H..'I&.l'~ lG l'hnrge a !'1111u11 
rn (or tht' ;•\:JtnlJUBtion... pf)r "'n~"'rrnnntt ,;pt"'\'irnrn"' Rf'U\. Ov 
pnul•• pr.•<~itiunel">, a £~, of firl~ coni& \\L' <hnrgo.d. \\ hile (u.r 
II ()0;1' !l('nt from public cliniPS tbc r .... Wll t\\• .. ty..fi..- N'n'• I r 
te-l Tho-,.e haw I>N:·n a•le<Jnate to 111nkc th<' hhornton selr 
•npporUJtg Th~r~ ba.' been in l'l2i :!-"', a okcrf'll.<c tn th .~ 1mbrr 
o( ~JI"CIIIIell• re<'t"l\'ffi, amountmg to }G• of the pr ''"" ~· r' 
tot~tl. 'flu~ <leet't'JL>C Is ~xpla1n00. partir ly th fact that SlD<'t' 
th•· f, wn~ rha~·,l '-., ... rtain 1tt11t~ in...,tituti "" and ,•linit"S are 
•lmnj.: their o\\n M·rolngi•·•l work. 'rhl• ,) .. "" wol, l'o"•""'• nceonnl 
fnr all of II"' ole•:t<'ll--<'. lt rnny he 11..,.11111•-d, tl11·r !ore tlml th<• 
Mt rc•lnlft(•.d ••·~'~t fur ~yphii1R iR tlf'll clOtH' nR fr•'fpu·n11~ n~ in pn·vi 
""' ~ •·ars. OhviHH!-.)y it wouhl bt• umitc••(1 t•hit•fl.> n11 indi:,trul 
piiiJi· ll lll C.'HI't•tl fur by private prat'titionf'n;. l"\itwu lhP. fuihll'(' lu 
dn this,. nmiualion may n·sult iu th~ di~·n'K! n••l l,.iiiJ.t J'r.c•oguill'tl, 
AU•I ju tr-cnhu••nt. lu•in'-! dflayf-rl till jrrt•pnrut•lr tlnmng•• h a~ t~o~' 
~urrctl, It IM '\ ld,~nt thnl the Ktnt•• moy c\ ·ntUJlll) L,_. r•.,l\llrf"f1 l•• 
c lfC for nuli~~nL. pallenh with nu 111e 1rnlJ!~ •liMa&~• (r r a unruh r 
•' ~can. II is oln·i'lll<. tbl'.rerorc, UlnL on otonotoy whu h might 
result iu the trtnlment of n·cn on~~ IK'tllg d u1'..-d IS no true 
..., .. uonl). 'l'hrourh~tul the l'nil• ,1 lltat ... 11 I• rre •nrv-1 thai 
the <'t•UtroJ or •yphiih tepri9·Dts QDP or the II n,JOr hN1Jtl1 Jlrol 
Jr1 "' or find tmp<ortallrl' in thi• pub' C Ju Altb actn II)' Us lh~ 
\\ork .. r tho• ..,:,ro)OI(irallllloorntory. 1L , •• ,nnut b.-too •tr nt:l~ ur •o•ll 
th r• forr. thnt th• nppro])Tuttinn fur thi" \\f rk ln• •Hm m&J)(• 
t ''' IIIJt to J ht• ··eunnmy dHonnrl!·d n mnktHJt tiH l barutc,n• l'f 1£ 
t;IIPI'"rtiu~-r, il \\,v; nut JlO"-'ihl~' tn t'lll'l'j nut •lunDM thl"' ~e1~r auy 
c•HII~IIIIl'tin~ l"t.'t'4'11Tt•h. ' Vh•·n H WIUl ((Hitltl llm\t•\'f•r, thnt 1lw 
IUJ•m•uo \HHihl ,dlow tJt'l o.t''f!Unt• RLnff, pl.ul!t '', rt' nt ont•t• luid 
It> '"'ln" une.•ligali••n. , \ 1 1111 t•Hrly tint• tire Kuhn l~st "111 l•e 
mad,-.. uh hit.~~~~ I '"l't''"imrn:'\ :V:•ut fQr th• \\'n rur 11111 tt t 'l'ht-; Kahn 
lt'•L hnx b '' oolc•pleol Ill some &tat('!! m I'" fo•rrn e tl> lo< WlllO!cr 
nn:rn'\.lfllllm un;:-osl \I. nt:PonT ot• TilE 
ttuwu t•~t. Tb• ph:- tcinu~ of tho t~-tat~ w tll IJP J,tht·n an oppnrHmtty 
to (lt't'tll•• v.hu~h lfat•~ CCHitrith~' lll• m~tre r··l:nhl••. nwl th•• iru·e,ti 
~atlnn mn) I ,,,) tu tb(' a•luptton nl "twW lahoraluQ' routine \\hu.·h 
\\OIIld JlfO\C 8 mnrk•~d t•("OI\f"•llly. 
Tuhl•• :\o !I •UtniiiKfll<'!l tho \\Or!< n( tho• luhoratnry •lurin:! the 
bt•·nni··•n. 
i\'. l;.\111 til.\ TOll\' HEI'ORllS 
:.11:'\SIE JIA\III,TOX. ('blot. 
Thi~ •l \l.~tcua is rt"'J"Ul~lt.le (or the re<"urdin:!' uf 'J)("duu·n'\ re 
.,..i,.,J nud the n'tilllt'! of th~ luhoratur~ r~anunati"n' and "' 
nporttnJ! 1l1c latter to t!H· phy tei)tn .. , .\~ .. ··i-.t1Ul~4.' i-o, al-..'l ~1\fh 
\\lth tlw ht.rg." nmuuni of ~,-•urtt"hpund• nt•c inntlvf"Cl in tht' lubor:ttor~ 
and t pitl nnnlo.,:ii!HI work "'ul also in th•• hu'm'''" ftllmiui ... trahon 
nf I he di\ISIOII llnriloj! the 1ntt•·r half nf tlw hi••nnimll tbo·ro• ""' 
.a JlllHk1•d inert•. ~ i:u th~ mu~tunt ul ,•lt•ri<.•ftl anc\ slt·nographi~ 
\\ftrk, •lne c·hH.~fl~ tn lht• lh~countiu~o: invnht•d in hantllin~ 1lw ft1·, 
o·luortt'"l fur llU! \\'a't'«'rlliHilll trsl~. Thh drmandcd the full tim~ 
o( 41111" ''ult'kt·r. l>urih~ tluo tt••rivd wlu·n this l'i-y~it-m wa"' bt•inJ!' 
inilialeol, tho• auanuut nf wttrk 1\H' murh mon• than roultl bo• ex-
Jwt•lt.1l uf tiH' f.la11'. '1'h••'i1' lnynlty, hm\'t•n·r, ln tbi:-4 ~ituution de 
tt.«'l'\'t s mw·lt l'Cil111111'JH1ntinn. 'l'hc flivision d(·~r\'t's tnll<'h credit 
for uwkinl{ t lw so·rol<>l{)' lnlwll'lalol'.l a .., lf·NIIt>J10rting division uno! 
of olninJC thi• with n• 1ittl11 inrolll'o'lli<•nt•o• to lhP pbysi<·ians a.' J11>' 
~o~llfh•. 'l'hP illvt•fithtntmn.; or undu)Uilt ft•\'C 1r hns dem3nCl()tl 11111<-'h 
"''"''rPt;trlnl R"'-"i:-.l.llt~•, Dlhl tHI itll'tl'lL.<;.I' in thr unmh('r of public~l· 
tinu• h~ tno•mlK'I'II or I ho ol•'llllrllllo•nt hn• "'''' l{il'l'n added work I 
tht' '' t•rrtariu1 tutT. tl'lu• work n( thn ntf'nllu~r:-, of this (liYision 
hn• nolole1l '"'"'h '" ~mdo•ncr In th• work of tho laboratory And 
(•pitlt mwl()b"lrttl clr\ i~wns. 
\'. ~:l'llH:)IIOI.tH:Y 
\ \' liAR II\, ill II >''.&If! Epldrrulolozj 1. 
C F JOitiHS, ll D A tlstaut :>tat• t;pldemloiC)Silrt. 
Tlw ""rk md .. rt.tk• n b) this <1•-a '"n ,. •lw\\n in tabular r,,no 
in tulolo' 11. Thnl n 110 \\ •Y indi~at.,;, ho\\f'.-r·r, the •pideminlw•c•l 
" rk .,.J, ch ~I ultl oo rio•" '" the •tntt'. \t lh<' I'""•"Dt tim• no 
f11111l• An 0\Ailah\!l f.,r trn\clinl( CXJI<1>''!5. Jll\e,lh!'lltion' can 
be made only when the IOi'al • onll!lnnity is prepllrt>d to par the 
~XJ>f'US<S meurn-{1. The cpido miQI(>!(~St j,. lh<' "''" who -hnuld "<'C 
nh\J"t" nn 'pid(11u• '"' •t••\t•lopiu~ .flrul hi~ at•itivity ~ho:ul•1 hrm~ 
:'\hOUt Jt~ ("hlttr 1. h ro~ It n•n. h'os iln~ ~·rin11~ proJ,OTUOtb. ..\t 
lOW\ STArE llKI'\ItT\It :-IT lit" lit 'LTII 
th• pn~11l lllllt"' tbttt l•nunul l"' clu t' Ullfh.r 
takt n after the eptdrmi• llll.' b, on 11 dl ' tnhiL.!J d. 1 ontrol 
tHt'US11"-'ll may lk• in.•titulo'<l. rl e I!J're&d o! th~ epul mi ntal \,. 
j11'\'elltNI, but there Ill hltl• hope or mcas lJ'(5 b.cmg t~ktll ,;h.~h 
w.mld l're\tlll th d \tl<>t>m n\ of <'1'"1 "'" It ~anno~ he too 
..tronglJ urgo'd that the <illdenuolot:;•r.•l ' ork .. r tbe stat~ ll<'-
vurtml·nt o[ llealth will continuo to b< bnmpen.>d and 111 ..om • 
m•n.•ure ino•lrt'<'tilr, unLil ll.ddlllOn:.l fmul- ro appropriated to 
allow the rpuh•m,olog~St to lrB\< I to tho.<e d ;trt "here be c '" 
•ulers a eotamunirable d1it'8l • t• pl't'.St'ntu~ '' !hut health hazar.!• 
t th ~ummumty. 
~I urh time has b('('ll ll''"" tu rJildtnll lfog•eal rhea reb. Tlu 
hn• I>Ct'll l'<<nfiu d nlmMt "hnll) Itt th mH t gntwn of unduhul 
fe\'o•r, Tho• 1110p 111 l''ilfllr•• I "'pres('n\l th1• <'i•1nbution • f th•' 
m••lulnnl ft•\rr ,.,..,.~ \\hll'h nerurn'il tluntiJ: th I.J1 In 
AM'rnly·rJ8hl it ilnn es, <'IIIII uuolog1cAI \\'n• rn 
b~ llr liard), l'bL< wu n1ad~ p•,... bl tl 1 •h th eo.op rat 1 1 
of th•• lntt.'ll !'tni<>S l'uhhc Jl<"'llth s,.- e. II> a grant tl J 
proudl.'<l fc•r the tra\chn~: eXJ>•n of tl tp d ·ruwlQ!t ''· In 
forrnat1011 o( i!IDI)(Jrtanet~ tn llu Ill• h s i)f'lfll tbtalned, 8111 II 
contnbuo1011 lu a lmo\\led!ll' of tina d1 :w in tho lmtrd st '• 
lu"' ~en lllll<lo•. I' In• rxpet o II IVUh 111111\ant ftnr a,.."llin till• 
pha.,7.eo; the •mpor11ner uf th epulemi< I ••<'lll work f th RtatP 
IV4 T\\'E ST\ ·Tlllllll lllt'SSI \l, ltEI'OHT Of' THE 
J)f"partJOt'11l uf Jlf>:dth. 'l'h 9 ('flrltrilmtum bo\\t'\t'r, t:oultl 1101 han.• 
llt'en DIO<I \1 itlroul lrnwlllll: t•xpen<~·• ha' mg l~t•·n pro,· ide-! at 
publie ~xp•'D,... (II h r <l:it~"<, frvlll tunc to timP. un<lnuhtedh· 
"•II oe ur delnauding aiuular IUH,tu:atiun... It may thert'f,,r~ 
be urg~nll) UISL•ted that pr••'ISJOD be matle for thr StAte Pe1>8rt· 
meut of llt'Aith to earr~ on thiJI t~pe nf \\otk. 
TAB I.E I -IWECIME.:>ll rn:ct:l\'.£11 l'OR TIH: EXA \IISATIOS 01" 
I>II'IITIIERIA 
6,1l'"4 !1,~061 !(1,117 
Cotaru1 total fM the! tdmnlal Pttlo•l, l:t,IU. 
T,\nt.•: ! -l!l'~:Ct\IF.SS R~:ct:I\'EI> f'OR THE J::XA\IISATIOS OF 
TYI'IIOID ···:VER 
lOl 
TAJII,E J Sl'f:CDU:S~ J\EOEIVF.Il FOR TilE EXAMIS.\TION OF 
TIIR.:IlC\!LOSl~ 
~ forl.sam "·- t:=::<l ~' 
.. ,..,. 
u •. .r.• 




TAll!.!'. I !\l't:<'"II'.SS ltt:N:tvt:n FOR TIHl !:XA)liSATION ot' 
1\ARH!S 
106 TWH>1'\ .li'HIItll lllt.SSIAI. Jtt:J'OitT Ot" TIU; 
TAIIL.t: 5.-I!Pt:CIJIIE~B RI:X'F.JVIW t"Oit EXA~liNATION Ot" UN· 
DlJI,A!\"T FRVt:R 
<Note· Uurln& !UG·Z7 Examination loduded wltb l!loeeUaoeou•) 
TA8t.Pl 6 -SPEC'ntt:Nn HK!"EIVt;[l FOR TilE EXAMINATION OF 
TULARAElMIA 
CNot": !>orin~ 102r~21 t:x•mlnatlon• lnrluded with Mlaeellaneou•) 
TAUJ,E 7~Pt:CIME~"S REn:lvt.O t"OR &XA~IINATION OF 
MIS!"E!,!.ANF.Ot'S MATERIAL 
f •"· Etc • 
~~------------
TOW. 
1<1\\ \ I!TA It: l>t"I'\HT)It"NT tiP' litH I Til 
1'.Alii.E S ..(>l Tt'ITS I>IBTHIBU'I"t::n 
Gne1total lor , .. ~~ JW'fkld, 1 
T.\OU: ~ -8l'ECIC\IENS lttl<'HVEI> 0\ l<EIIOLO<JJC\1. DIVISION 
lOS 10~ 
TAilU. IO llt.I'IIRT FOil 1~- 27; IPZ7·%S; \IATf:lt UI\"ISIO!> 
.... "' ... I:L 1,S11 .. .. .. II r. 
I u I I .. 
I I I • ' • • 0 0 • IO " 0 I ll 0 I 0 I • 
1100 1,011 131 
TWE:-;T\'·THIRD on;:-;:o;I.\1. llt:t•OIIT 0~' TfH; 
BJU:-.:l"U OR .\PPIWH:Il t •• \1101!.\TOHI Es 
In tab!~ 12 the t•xamtnation• mtult• hy alfiliate-1 lttboratori,.." 
oltu,.n. 
II i• hi~thly a1lvisable that mon• <lo·tinitf' r••ttnirf'mrnh llt" fon:: . 
tatt'<l gowminj( the approw<l or hrundt luhnrnturio·'· .\, r"' 
a.~ t•tltl b1• dewrmirwd. in the pa...t, hranch labornte>ries have b.,. 
•••tablihhNI almO!rt M>lely on the n'<'<>lrtllll'tlllntion of thr dirtet 
of Juborntorie•. '!'here are no lht•<l rr<paia·t•ntrnh untl th~ !'Qui! 
mrnt and pcr.onnel appears to vury with•ly in tho ditterent lab. 
oratorit·•· 'rh11 deportment upprrciutc• t lw <'<>·npco·ation whith 
ha• been ~iw·n by the affiliated lnhor·utorit•'· und tiN'm' it dffir110 
on ,.,,ablish on n ftrrner footinJ::, UtJIH't>VI~I lnburnlm·u•s of a de\irahl• 
typt• thruus;hout the state. Fur thi' tn ht• olmw. <h·fimte r..,.uir .. 
uwo\1~ mu,l lw dra\\n up by the State l>t'l"lrtmt•nt of Health. 
It ;, al'o rrt•ommended that an appro(lri~tinn ht• made allowinz 
lh~ Stall• J),·partm~nt of Uralth tu ~tive finnm·inl a.,,,istan~ to 
dt•lk•rving laboratories doing 11ublie hrallh work. Pro,·ision >bould 
at.oo l•· ma(ll' to allow the central )ftboratory to hav~ ">me •OJ"!f-
vi,oon owr public h~altb laborator~· work pt·rronne.l hy appror ... i
IILhoratorics. The tlivision apprt'<'inl•"< till' nN''"''ity o[ having "<II· 
manned ruul wt•ll-equipp<•!l laboratorit·x in ditT~I'I'nt district, in 
th•• ~tnlt•, und dE.'Sirrs to be able to CO·O(>t'ra\1• more cltH~ly witb 
lll'ivnt~ lnhornlories and throuj(h thiH co-operation to he able to 
imllrnvt• throughout the state tlw luhnr•atror.v '<'1'\'iN• availnbl• In 
phy"i<"innl". 
TABU: U.-F.XA:UINATI0:-18 M•\0~: \1' APFit.t.\TED 
LABORATORit:~ 
July, 
"' "' ..... 
"' • , ... ..... .... .. •• m 
'·"' ,, ... .... 
ut. .. 
b, 
jU\\A :>T.\Tt: J)EPART\1&:-.T ot• lltl\I.TII 
,..( '1~1.\R\ OF THE WORK Ot' THt: ntt::-.:-;tt'\1 
Statf. Hy~enle Laboratorlu 
( Drantb Labo~tortes Snt ta~tu4t>d l 
I,..., 
Tohl --
1\', J !'ll•l""•lol~rltal Ol'flllr•n-
ln'fnll•aliOila: 
l•ttld ...... -- ~·-·--- .. ·----- --
J> BLIC HEALTH LECTUR~ WORK 
lll 
lt.~a 
\IHS D. PIRIE-BE\ F.A, R S I, aur•r 
:-;.,TURE OF WOIIK 
l.tX"lUrf'!'. l!f'n(rr~·nt·to"' and clt•m<•n,trat icm~. 
Thr. \kluc of a lttt·tu~r a ... a mt·IUl~ uf ~li!i..,.,t·Uaimtlin~-t tH 11w JlUh· 
he koul\\l••ll(e of health and h<'11lth rut."' mol rqtulRiion• as \\o·ll 
I" lht polio•to•s uf h,·~llh dPpHtiUtnl~ in llfnh•dinll !Ill' lii'Hitb and 
\ti•IJ l>eitll( nf fb1• t•nnUUOJlWI'Hl\h IIIIK "'''II I'I'I'UirlliT.,_\ b~· htH\P 
ht·llll h tl••l<lll'lll1t'lll>< foo· many ~·o•n1·s. 
'l'hnt tho• I"'Oplt• or luwa ~..., int<'ll"''')' inll'l't'Kit•cl in II clo•finitc 
pr~ot:a·uuo ul' lll'nllh is prcm'tl by the• pnpulnrity uf tla" lo•(•turc·r for 
1111' >iholc• llt'Uith t>e1tartaornt. 'fhP tl••noH rul fur th• lrt•hort•r h11>1 
11ru\\ n to snrh 1•ropoo1ions that th•r• •~ n •·<•ns\nnt wniting last 
TWE~T\.'l'lllllll lllt:~~L\1. IU:PORT OF' THI-: 
from the man\ c·nrulunnitw~ tft·,irlnt: thi .. s.t·n·h·t-'. some \:'lCD .. 
muniti•"li Jun·in~ ""il••cl (fJr nwr~ tlutn twn yttur:ot for <.t«'C•·ptahlt 
,(,,tr~ Cor th•· 1•..-·htrt•r tu ;tpptnr lwfnrt• tlwir ~rnup ... 
The intt·r•~t 1\of't'UJ!'\ to t~· \i'I"Y "idt•-'tpl' 'lUI, lh i!-ot irulic·att"t) IJy 
the ,·ur10u, type' (tf ontHilit.utiutJ' rt•,tne:-ting tbi:-. ~·r,i•·t·. T~ 
folln\\1 ult trrHUIMoi have hct·n r••Jwht•tl tluran~,. tlw l~ .. t two )f'ah 
\\"'onu-n',.. elu~, p•r•·nt-tea\·h~r ttf}..'HIIil.ntious, tt·ncllt·r.o,' iu'ltJtnh... .... 
nu·n 's <"J\ 1r. Jlf'nll~ Fnru1 Bur•'llll m•·n und "onu·n '"" 01"'-.!dnit~tioJt<.. 
I·'onr.JI cluh, h11th ancl juuiur hi~:h .... ·hnnl~ t.·nllt·f.!t...,, univ .. r-.}tu~s. 
hu-.im .... .,. ami prn(,'ti .. inunl wurn1·n·, t.•luh-.. Y \\~". l. A .. ('ump Firt 
Hirls. c;irl uwl Uo~ St.•uut troup, ~\mrr•~·nn Lt·~iou prr,t--., f.A. ..... rion 
~\11'nliar~· .rnul IIIHUY utlu-rl'. 
])urml! till' Mnnm•·r of 1~1:!7 )tr, lri·~·ea wn .... f.!ltlllh•cl a lf'a' 
of ah)i(•IH:t• nntl the \\ttrk ,,r lt't·lun·r '''" t..'IH'ril•cl em h~ ~ti~ .... Jlt'l,11 
)l. Xo•o'<llt·, 
SH\1\I.\It\' \t'TI\'ITI ~:S Ot' l'l'II!,.IC llt:ALTII LECTt'RER 
""' OrlHl11•r .• ~· ··-· 
NOVI'Jntlf'r -
l>rNmber ••• 














lOW\ ST.\ n: Ut.:l' \llT\a;~T OF lit:.\ I, Til 
DIVISION OF EX.\MIN AT IONS AND I.ICENSURES 
II w ORt••·r. Jltro t•>r 
113 
f'ndrr tht.• 11rnvisann' ul ~ •• ._·tinn :!l""'H. t"Otl,..., l!l:!..t, th,·n• \\It~ 
t.•rratt'41 u 1>1\i .... ion n( t-:,aminatinn .. anti l.ict•n .... ur•·' for the pra~­
uce of l't•rt~tin pr1tft'"''1ou' mlntNl iH ~·'"'-·tion :!-t:l~t, fl..., folln\\!0,: 
\l
1
..,1ic:int" un•l ... ullt'·ry, •·c~• .. •lutth.}, '' .. Oto.tt.·•npathy and .... nrJtt·r~. •• 
durop~ltl._ mu·,inll. clt•nti,tr~·, cltnt.al hy,.:irne, optom£'"1fy. plutr· 
m1u.·y, t·o ... m••tol•ltl), l~rlwnntc, 11ntl t•nlhal~nin!t. 
:\o l"-'r•··nll ... hall l'tlJlR&.r•• in th•· pr~t~·tw,~ of" any of thP KhOV•' 
nanw1l pruft ,-,.jun.., unit·,, h~ ... hall lun, uhtaitu'<l from tht• Stah 
ll••partnwnl of llt•Hlth H ht't"1hf" fur that JHltJt•""·''• t'\l'Pptin~ pbar 
mat•ish, "ho l·unu,o undt·r 1lw t•M·t•JHiou ... uf St·c·tion 2.)2!1. Tht• 
t·xKminRtion" nf t•hir·upriH'fON tuul lhh'OJJHth..., t·mnu untler tlw 
t"\l't•ptiorh prtwifh•c1 fur in ~l"\'11011 :!.):l:i, hut lilt' tlt•pnrtmt•l\l j-...,UI'"" 
fhl' li('t'IH<i4,~S IO upplH"Hilh \\hOM, IHUIH""i H1"t• t;t•r1ifi.etJ tO it by lh••st,! 
hoar<!,. 
'fiW roii{IWilll( h{)lll'lill "'I'Wtl durillJ( tl11• hit•nniR) p~riod: 
~n;DJCAL: 
Wm. Jopaou. ~~ !)., <•halrmnn, l:l]OUX {']ly, 
Jo ... rank M. Fulh•r, M. 0 .• 8torolnrY. Krokuk, 
!-... rank T. Lnundrr. M. l> .. U1nv.·tu. 
!\~~:!~~ 0 llutrhlnKOn, H. N., ohalrnum, Councll Uluft't, 
)tnrtaone Zlchy, R /'l., l't'<'rNary, Mtar,~tlMlltown, 
\l;,trgarN "\1 Atofidnrd, R. t'\., Mt. Ph•;umnt. 
1lJo:!':TAL: 
J J Bo<>th. 11. I) s., thalrruan. Murlon, 
1-1 o C'oy. n u. R, •ecrtotnry. Jtambunc:. 
H J. Altnlllorb. ll tl. 8 .. J>ubuQII• 
H.artl\· F Pnnl. ll n. 8., Mn~un C.'lt)'. 
··rtod~rlck J.f \\'iitf>f8, U 0. R, AIUt'B . 
OI'TO~IETR\': 
Alfred J "\h.)t'r. chairman, o~~.v .. n,•ort, 
Frrtt Beaurhamp, af'CrP.t.ar)', Roc-kwf'll C'h7, 
f: W "\larlln. \.arrnll. 
CHIROPRACTIC: 
S. t-: Julanrltr. (). l'. tbalflnU, l>n ~ttliD,.,, 
\lyrtl8 }; lA nii, 0, {" :ltt'r41Ar)", [~I )IOIDf'.5, 
J. 1-: Slo<um. 0. (', Wobol•r Cll)·, 
OSTEOPATHY: 
~btorm.n Opp. U 0, t'halroa .• n Prdton. 
D. •:... Hannan. 0 0 .. 14.'('ff'IAO. f'f'rry, 
R••ll• Book. ll 0, J.opn 
E\111.\LMIXG• 
C.arriP E. ~nldtr,. t. J.:. ooalrmaD. Wtst t.:lbf.rty, 
F \\' ..\lfl'xandtr. L... Jo'l. ltt<'f'*t.ry, c-onrad, 
J ~-\ Wf'llt 1 ... Jo:, ~luus \Uy, 
11( 
~~~A~~~ :~1 1;•rard, chalrr:aaa. C tar ll.lpldo. 
S. J Obon, N"t"relHt), Del lfolnn. 
Paul M Jla•k, \\ 1ter100. 
IX>IUII':TOL.OGY: 
lhb<>l lfart, <halrmaa. Am., 
Crate ShlDD., M«et&ry. f)ft )lolacs. 
l..llllan Kootombt•kf, Sioux l11T 
IIAIIRERIXO: 
I' (' Slou, chair-a "attriOO 
f'nulk o )lotllll, ....artary, Slotu lntr, 
Joba T ~I<Oru•1«, to..-a ettr. 
1'!11d1 t'XRntiiUilj{ hoord tna~ IIJCd f<•r Jhc pur[>'"'-' of l(i\mt 
Ufttninations at ,.u.·b tunes as the •l•t•Rrlm~ut may llx, not ex~ 
"'~ four iu any unt' yr.nr. t:ach hoorol m•kt11 rules for eon<luetin~ 
.xiJmir.auon.o; &1111 L"'"in~; littt!Y., hy l'to!iprt)('i\y for that profes-
lilhll, aho Jlrtpnr~ the r..xam111atiou qtt~tion:-.. and gradt, tht 
aru;wo I'll thel'l'lO. 
.\II f:Htnluunir.atwr ~ N'l•t in~ to r...l:aminatimh anti• Nf.tl'tration 
l1y nwiprodty, toyo•lhH \\llh cr.-l<•ntiah awl (,,.,,, >hnulcl he '<Dl 
In th• :,;IRI•· O··portml'lll ••f llralth, at lo·a,t li(tccn clay, prior to 
clah• of me<·tings and uaminationli. (!;ee. 2t66.) ( Exc<·ption.'l, !-iet. 
:!:i:!!l nno l :!.ia:i.) 
110.\IW 01-' \lt:UU'.\1, t:XAMINt)R::! 
Numbt~r ot rxeuulnntton" 111\tl nu!'ttlnka he1d, •• ~ •.• , .... 
N'umlli•r of upplttanll f'Xamtu~L. • ••.•••••••.•••...•.• 
Numlli'r or uppllc.anla r111h,cJ ... o .. , •• ,........ • • • • • .. • • • • ..... 
Ntuutwr or llrt•naN ltcMHf•d upon •xanllnatlon ••••••..• 0 ••••••••• 0. 
Numbf'r or Itt t·OMt"l hhi\INI nJ;Hm r'-"dproeh)' ••••••••••••..•..•• 0. 0 0. 
~·um~r ot llt'N'Itllll IUUfod U'lon 1"f'M~ntttou llt National Boord or 





To\al nun I of: r ut Jleeneta luUt!d durlolt ht•nnfal period. .. , •• 2!7 
Numb(·r flf ltln .. rantt"ll~nsH lel\ltd .• o •• oo•••·• ···•4•·••o ••• 0 
~umt»tr uf annual r•nurat fK-1 tec:f'hf'<l.. ... .... ..... •• . 0 fi.li! 
BOA!ID OP' OSTI-:OI'ATHIC t;X.Uil:\ER:; 
-.;umb<>r or AI'PII<anta <I'TIIh<l to practlco oot«•palb) ..... ., • .. ... 40 
;-(umb<>r or appll<anU ~rtlft...t lo pra<UCO ootoopalb) a.ud •urgcry., ' 
;-(umOOJ' or •pplloaata .. runed Ill' f'Odprodty • •• ••• • • •• •• .. ... 14 
TDial aum""r <>f li~D- Issued <I uri~ bl•nalal P"11od. • • • • • .;o 
;-(omOOr or a1111ual .......... ·- r«clvod • • .. .. • .. • .. • .. • • • • • til 
IIOAIIII m• ( IIIIWI'IUCTI<' E..X.,liiSF.Itll 
!'\umber of h~n ... c-t"rtlfttd upon elamlnatloo • 0 0 0 •• 0 0........ IU 
:\'umt><>r olllan- ~·nt~ upon ~procllr... •• .......... 14 
Toul aumbor or u.,..n ... looo..t <lar~nr; biennial ~rlo4 • • • • • UO 
~umbtr ot annual rt.DMral r ... r.cthed • • • •• .. •• .... l.lll 
10\\,\ 1!'1.\TE Ht 1'\IITI>H:ST UF JUH!.Tll 
110\llll nt• 1'(1111.\TII\ f'X HIISt:tt~ 
sumbtr of tiC'IC~tt tuutotl 11PQD rUDit~atloa ••• 
i>ombor of ll<I'SI""" b&ue<l upon '"" 111'0<'11) ••••• 
Total number or 11....,• tuul'<l dorlnc ltl•nnlal f)f'rlod 
Sumbfor C'f anAuaJ rf'hf'• &I fH"A rt'.ft"h'rd 
IIOAIIIl Ot" OI'TOMt:"rtH E..X \)llSt:IIS 
sambrr of liNnu- luued upon u.smlnatlon ••• 
'-•m~><>r of,,.,.,_ tuu...S UlooD rffipro<ltT • 
115 
Total ovmbor of ll<e~~,.. l .. ued during blOCinlal f)f'rlod .. 
-,;ambor or hln.,.nlo' lltmsn '-14 dUrlii!J blea'Dlal ~1011 I! 
sumbfor of aD.nu.al r•newal ft-n rKt-ht.od o •• o. o o. o... l.O!S 
110\Ril Ill' t'\18\l.~lt'R t:.X.\1>11'\ER:< 
Xamt.r ot UrtntH tuu..t upoa f'nmlnatlon • tO: 
.Sumbrrr nt llcruN luut'd apon redproc:tty •• o...... .. . . . . . . . . .. 1 
Tot.sl num~r of ll"nio" IMuMl durtmr bh·na,at ~W"riod lOS 
.SumbPr ut annu.t1 rtn~w•l ftu rtf'f':h'ed • 2.2~ 
110.\IW Ot' :-;ttR:<t: t:x \ \IISt.IIS 
,Sum tHor ot 1tua11N IDutd u"'"D •:umtnallon ••• 
~amber or II• t nlf'l!l luuf•l UIJ(1o rt"diW•~lt) •••• 
fl)tal number or llt)ta•~ htsuMI 1\urtna l1l,.nnl.al Pf'rlod. 
Sumbfor nt 1nouat ,..Hf'"al t""' r•"4 t-.ht~•l ••• o •• o. o ..... 
BO.\IIIl llt' llt:S TAI. t:X.\~tl:O. t:ll\:1 
NumtHr or llc:«·ncea ISAntofl upun vx•ttntnatlon 
Numbtr uf llrt•DI"4'1 hlt~urt.l up(~n n><·hlro<'hY 
Tutal numtM·r of lltf·n~tt~ hYUt•d t1urlnJC hh·nnl.•l pf'l'ltxl, ....... . 
.Surnrwr of unnual rt•newat t~ • rttt·t•lvl'1.1. o ••••• , •• , •• o. o •••••••• 
Numbfor or Ot•ntal IJ)'I1Nihh' 11r•·ntet IIAUt"'l II J,JOU fl..Unduatlon 
Numbtr of 1tnnuat rl'nf·wal ft·rl4 rt•n•lvt'cl ••••• •·•••••o•. 
1)0.\ Ill) Ot' I'O!l~\ KfOI..OOY "X \ \I IS • :n;; 
Sumbfor of hu·n , l ued hy f'X••ruutloo • • •••• , •••• •...... 3,700 
S'Jmbtor of llr· n I Uf'd U).On •aamlnallnn IHI 
TClt..al 1111mlM'r nt 11rfnn.s t.u• d durinll Mrnutal llt'rlo1l • .. ... 8..Sll 
Sumhtrr of annuill rM:u w•l 1• •• rre"t-l¥td ••••• , •••• o • • • 1.'
1
11 
110\IUI llt' UAIUH:Il t:XAl>ltSEIIS 
S'umbt-r uf Urt>.DIH lu.utd br f umpUoo o ••• • • o • • G &U 
!'\u.o:t.bfor ot 1 «·ntel tuuf'd upon examlu&tlon • !65 
Toll\ numbor or llr<aot$ t .. uM durin« bl•nglal Pl'flod. 
Sa!Dbtr or anrnuJ re:n~wal f~ rH!flnd.. • 




Tha !nlltowing alatt."JMIII !-:"'"" t h•· Iota! nurnbt-r of heen'iell t<;SUt'li 
by tbe ~tatf' llrpartmc·ul of llealth iu fo~ Juue 30, J!lZ': 
11iraldaoo , • .. ....... a.:3G 
s.,... . . ... . ........ am 
lltt>lla\1 , • ., ..... , • • • • • I.CCI 
tloalal lln:t•a~u t>\'i 
ot>tometrtata .. • • • " ' • • ' • •' • • 
116 nn:ST\·TIIIRit ntF.~SI IL lt~:I'OHT IH' Til~: 
C:llln)pratlun& •• 






J>J\.IS I0:-1 OF ~liRSI :'IiG EOl'C-\Tl0;\1 
II AI Ill\' E ~~ TTO~ 01 • ·~r 
Tb~ hllil<•n oof tb•• J)"o"'"" of :\ur.ing ~:.lneatu•n "lhP hi·.....-
f•f a •lr•1Hu ~nd ,. ... fulflllro•·ut. Jo~rnr11 1hr Unw th•· St~t ... ~''~ 
tiuu u{ Ut1('J!IIi.ttrt"tl :\urrts "AH urgani/'"' 1n Hmt it~ m .. rnbf.n 
hac) st.,-n 111~ tu"f"CI fur JUI•·lt A .fli\I,Htn nn•l had tln·nuH~•J that It 
UIJJtht Sl•lflf" da~· br. a l't"&hty. 
\\'ilh th•• rnpul m\'rttat.ii• in 1lh3 nutnbtr uf nur ..... ...,.' traiuintt ~boo~ 
~n Jr.\\ II lht• ut!'f•d ht"t•anu- mort• oppnr••nt ttttcl , uot \\ hhllltt tu Wllf 
uutaJ twtjuu t·ouM 1..- uekt·n hy tlw lt•J,til'\huurt•, tht'" ~ta1to .. \'""IC:ll-
timl nt Ht•J(i:'\h'rt'11 :-\ur't'"i IL"''unwcl llw rt·"ip(Jn~ihilit~· of fi11ancin.: 
tho• wmk ni' lrllininl( M·ltt•>l lfl'l"'l'liun in ll11• fttll of Hl:!G, in lbt 
lwpt• that tlwir c-lt·uHm"lrnriou wuulcl infhwnc.•tl tlw lt·!!'islutru' bJ 
fllllli•ftintc flrl>llf u[ ll11• 111'1'<1 fur .tll•h II olivi•i<lll. 
IH ·fiHHUll'>'• 1!J~7, 1ht• cli\1~1Utl \\'UI' c.•rt•nlt•cJ hy UU C.l\'1 o£ th• 
11\lrt>··"''t'OJHI Oc.•twrul ~\,..,.•mill> 
'l,lw nur .. t•,' "'tntt• H"i"'fH.'itttion (•<Hltimll'cl to fhuuu•t• tht• \\Ork of 
tht• chvt"''ion until tlw upprnprintion Wll"' nvailuhl1'. .fuly 1, l~l:!i. 
'I'\\H awtmv tllrt•t•lm'l" 'i.i'r\'t·cl from (h'tnht r 1. lH:!fi, tu .Jnrmar, 
1, l!l:?i, MHI frnru .lnnunry L l!f:!7 , tn .July I. 1!l:!7, r•·~fM'\:Un·ly 
llurlnl( llu• ptri.-1 .luly J, 1!1:!7, t" .luuuar~· 1, 19:!..,, th•·rr ,..._,no 
clt\iMinn ht·tul uwins.r tu lhr thn'K'Uh~ t•m•fi\Jfllt•rt·cl in ..,.,,·urm;r I 
p~·rmnnent tlirt·ctclr, 
Th~ «li\L<OUII runr.tioll• Ull•h·r the SlntP lkt18rllll ... lt .. r ll..alth. 
.. \u a•hW·r~ rotmnllh"t• hn" IH·t·n vulunturily ftlrlnt•tl. This f"OfD 
onill•c j~ <UIII(IOIII'>J or the Sl.lol llo•aJth I'IIUIDti,.,iontr, the tbm 
Dl~mllt'N nf lb .. Jl()llnl Of :\un!<' Jhamin~n_ lh~ prt~i,Jent or tb 
!'talc l ..... ~tUe of :-;unUtiC ~:duulion, 1\\o •UJirrilllt·nclt•Ot' or OU,... 
(lii'IM>ill\t'<l by tJao J~Jijf\IP), the Jl"''iclent of th•• State .h<OeLIIIOil 
.. r ll<'ltt•lrn-ol :-;u"""" and th• olo~rtor of nul'l<ing '"""'aljon. 
I'EI!SO~~~:t, 
Proft"!lo.-.;ional : 'I' he tlltt"t"tnr, "ho 1" ah•o """''rrU1r~ to 1h" .\,) .. 
11 ~ry Comnuttre. 
~un .. pM .. ftNUonal: c )at• !\h uc'll'rHllh•·r 
ll•port or '"" actlnll•• to( th• lll\1•1011 .. r ;\u .... mg ~:.hoN\11<)11 
and til<- oltre<'IC•r rrom llelohtr, ···~··· 10 .tul~ I, 1'1:!,: 
The rredrntial• of all GJ'plicanl"' for lrtunln~~: In all "'•hnob ba'e 
br<·u '""''Wt"fl hy tb•• ·lt~tor and appro\ ol '""" if 1111 <'lltrnn•'C' 
rtqUli'\'OOl'IJI• Vlo'rt' m(•l, ,\ r onl filt or all htllol('ll\• on lrltnilll( 
ll<tolx-r 1, l!l'!H. ami all ~l•ul•·nlA '"'"' adnlin .. l, 1:ning a ro ... mn• 
t•f thrtr ••r.odtn1Jal~~ ha." IW'f"H ma111lle.urd 1n thf' t\1\ ,·on. 
Thel"f' ~~ tit• !lthnrtat:"• nf llitll•h·ut-P' It\ t lu l"tluw•l~ of un~"K~n:t of 
lu,..u : 
'Tit.\1~1~1; SCIIO<IL I~SI'tlC'TtO~~ 
.tanuar~ l, l!t~i. 111 .lui~ 1, ·~~7 a:t 
.Jnnuur> 1, 1~1:,!."'f 1•• .Jut~ l, l't:!,, H 
1'htr,• ha\C htt·u nuant•ruu" ,.,.nft·n•tlt't'l'i \\Hh h'""lll\.tl f~-t,artl 
m••mh•·,..._ Rnd "'llptrwh·ml~·nt~ nf 111lf'h''N tlul 111 ''t•tlllt"t'tluu \\lth 
rrgulur t rainint: 'dwol ltl!t4)•\'t'1 inn. 
.\n t•ft't~l't WU"'! nHHin In uutkt• a prt·huunnry t..Ur\ t·~ clurin~: l!t:?i 
10 ft"":t•I1H)U tlw ntUH\k.'l ur -..·hooh~ tlutl \\t'l'i~ tuotualty tHt•t•ling n•· 
tluire·uwnt~ fc•r tt('t'n"'tllh'tl "4.·houl .. UN l'ormu1ult•tl hy tlw Boarcl uf 
:\u~· ExumitH•r .... 
,\ftl'l' thi" KIII'W,\' Jilt' lll'l'r<'tlti<•<J li'l \\fls 4'1\lllll(o't! f>y tfll' t<'Rl!l\ill 
o£ thr M•huol' i tWfl (•lnS<·cl vnluuturll>·· twu \U'rt· ri•IIW\"t••l l1~· tht 
IHlflrcl 11111l rnw t•lc"'t•rl h> mutunl ''utJo;t·nt 
Totat numhc·r or IU c:ndll('cl ·u·hutlll Jan\lar)', 19:!1 • • • • • • • • • • ••• '" 
Total nurubt•r ae<·rt••llt~:•l .chc-·11 July, IB~i • • 4!.' 
TolRI numtwr aetrfiCIIlt-cl I• hu~o,J• Januuo·, 19:ZK • • • • • .. • Gl 
Toral nurn~r au.:rf'"dlh•d arhooll Jlil)', t!f%8 • • ......... •• • 51 
"'umb.r hcr8piW.It attiUatlnK fur ••tUtln l«"r•lrf"!! Jan•1ary 1, 1!1!8.... 1
1
:_ 
l'oodlatrt .. lutlu~lne Milk IAborulnl')' 
"'•dial nunlnJ ••• , • • r. 
t:,. •• rar, DOHI and tbro:at • • • • • • 
1 
~ 
[~!.:!':~~~bl• .. :.. . .. . .. .. . . .. . . .. . . .. . 10 
IAII'III&llon lor «>DlaCioD h;o• b<en ~lllt'OnllnuiKI b<C1Uoe O! lnsn!fi• 
dPDl numlK'r ot tato ) 
Ortboi><dl01 .. , ,. • .. .. .. , , ., .. • .. • II 
.\rrnns;emeutA ion\-. l>n n ma.l•' wb~rt\'fr (K>Mlhle lc> 1(1\•' puLloe 
hnhh nunilUK <'XJI<'tletl\·~ on \'uutin11 :'\ur.e .\....:~taliou stall'• lo 
stuolent our-. 
More eornplPtn olata in rtgarol tn ''"'• traorolrtl( othool• are t~:i\'tll 
in ,.,..,. llrahh llnlleltn, i""ued hy SIJitn ll•pulmrnt uf Health, 
lles Moon.,., \'nl, XI,JI, :\o, ol, OdulH"r, l\o\ember, ll•eemiH"r, 19:!~. 
us TWP./\ 1\ TIHIIII Hn:s:>l II. lt~:POHT llt' THt: 
AI>I'ISOII\ (t>~UIITTt:E (l~ :-;1 11<1'11 t:III'I'AT!n:-; 
The adulllltt{~ on uursw~t .~ur.aUou \\&.~ or~'ltnt.zc."'lll 1n .Janua" 
)!I~· .\lfftlll~'" \\t·ro llelol m .Jnnun~ nrul .\ prot f•~lnwing 1~ 
&tatt· tHt~~rd f'.XaJntnatlmL!Il. 
Tht emnmill••• a• aurruptmiC to Jlllh r nfornulllnH "h>tb ..-
tualole 11 to mak•' ~un•ndatron• "" to "hat mi.,ht be a [IJr 
IDIIIIIDUID ffiJIIIrPID<IIl of tre.hntrr~ ~ Ill 1111 8o'Credlltd ii'bo.:A. 
T~ rrport" ro't'<l"'l all l!lu•l<nt th..mt,.;.1L, nH<I r._-.ignatJons 
ll•a><>ns for fHIIu1'1' tn romplet• 
IIID .... 
llbcoodart • 
Ulollk• lor work .. • 
t"n!Uo~ for work 
Marrlace • ~ • 
tn.abtiii Y to mut•r tbPOrT 
llom.,.lrk • 
l'atM•aeea ODdlllona ac bnmt" 
UlthOD8l)' ••• 
Dloobeollenco ... • 
fo~awlh mo"l'l'tl • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
To t>ntt•r anotb•r 'lt!u)ul.. • • •• , •• • •••••••• 
To Pf\tt•r Con,rnt • • • • • • • . • • •• • 
t'lnanrlal • .• .. ... • • .. ... .. ........ . 
\~1~rdlnatloo .' • .'.' .' •. ·;;;; ·: ... ........ ;; .' ;· .'; •. ; . .'; :::; .' :: • .' ::" 
l'IIAsm:.q IN Rt;I'I:IIISTt::-;ot:s1':,'; Ot' :-ll'RS~;s 
l•'r,·~ttlt•nt t•lum~·~ ju Htqwriutdult•rlf.., of nur~· ... i~ nt' llf1lat 1m 
pnrtnm·t•. Tht•t·t• hi•"'•' ht•t•J1 !\t:ttt•t•n t•hnnges ht)twt•t•n .,anuary J 
l!I~H. lttlfl .July 1, 1!-:!h. In rhrt•f) itUdRlH't~ mortt thun fUW l'h<m~ 
lw. '-'<'Urr.-1 in lht• '111110 ltr'-pilnl clm•inl( 1Joj, JWri(lfl, 
'J'tu•tt' Ort• nii\IUU"' rt'lliiOUS rur AOIUt) ur tlu•)'o.f' t•hHII~t'': tlw fault 
1_\'llltf "1th tJu• !otlflt'flfll("llll••nl of lltlrtl("g 1111•1 tnUUIU!t"OWlll uf th 
hvsp1tal in nltOut ••ttnal 1•rnJHlr11ntl,, 
:\t"'t't"h.'Qr) rN.•urtlR fnr truatilltr '"'huulA ltrt• uls.o ht"inll t•n~atltrd 
A~AI.YRIR UP STATt: IIOARil 
t-:•amloa.llunJ, JuS)', 1!1!&. to J\lly, 1Sf2'7 
..,.lth prcl.:mtnary educallon uw. f~•linwa: 
o.-or blda KhaN • 
II cb oobool • 
Tb:fte to four )ttan 
T•o to f.bH'e yean 
Oaf' lo I"Ao yeoarw • 
l-:qu1•ai•Dt • • • 
•noes Dot lncladt normal traiDlnJ 
Ex&lllblatlono. July, l,%7. to July, tU& 
wltb Ptt.lm .. ••rr t'duratloa u touo .... 
Our hllb ocllool 
ll!a:b oobool • 
Thf'f'f'l to roar yean 
Two to thrN 1••ra 
0Dit tO tWO J•&rl 
KXo"IIS.\TIU:O.S 
~Uft'bt: r O[ t"IUdldatH 4w 
lUll A blATt I>~!I'AilTMt:..' r ll~' llfrlt.l'll 
£duraUOUI &d\&nta&to:a uf atu4e.D.l.J now lD tr.1olru;: 
onr b.l'h ocbool • • .. • .. 
I!!Jb ecbool 
nne to [our year. 










)lontbl) ~ports <•f •·bans:ts 111 nnn<lng JtC,.,.,.nlltl are n-qntrccl 
from ewry aer""odit~l tram11;g ~ebool 
These rtJ>Orl~ tm 1 •h.'si~ the fact that too many chan~ ~ur 
m hO'>pital ell<'<lUtiv~ po!nhons. 
"~m~ ellangt't<, tloOIIt' in th~ l'athnhe ho.Jlll&lll, are clue to the 
politY of lhl'l ""'ltr mainta111iug llu• ho•<Jli!Ol. 
.\ more earo'fnl 5Cie<-tion of J<e""•n.• for lh~ !~lion lln<l a betto-r 
uode...,.t.an•hnl!' of lht' r<><ddon h~ l>OAro.l\ uf ·h~U,,.. an•l w>th~r 
h"u.""' would lend to •-~~~ lhe nnll\11(-r of 1·ha11g•:s. 
8.\1...\RY !111IIEOI'I.& 
Poelllon 
Sill. rae SufH'rlnt..-od~nt ............... . 
.soprrlntf'DdN'It nf Nurt-ea •••••••••••• 1 
SIJht Sut'H"r'"hor ••••••• 
In~~otrnct,.... • ~ •• 
Ruraical SuJl·~rvlll()r •••••••••.••••• 
ObA-letrteal SUilf'hltor ••••••••••• 1 
Ftoor Ru~rvlt~or •••• 
)laxlmum 


















1. )fakf': liiiC'h ~tuf1i~·a na 11r4• ne•·•~ry fnr n •·Hmpl•·l" llflth·r-
•IAnrlmg nf lhc lrainiug H<·hnnl •ilnHiioon in lcl\\a ,,.jth th• Hlra 
or ~rratlonl( tho l!f'hnnl• 
~. .\1t.n1p1 In 6pt>Utl mttrt• lima iu lho t><·hc•riM. 
3. Strrss tlu• kCI'jlllll( or III'<'O!illllT')' rerords for UJth\'lolUal 
otudrnts • 
~ . I rgc ~"'!') lk'll<>OI tn I'X!IIt~ 11 full t1IDl' m~MJctnr. 
r. Y.dur~\e h!>!>pilal boclr·l· ""'' ~uperillt•·nrlentll with ~ar·l 
to traiolllj( sthool uqnlrtm niH n11<l tho n•hUIIIIul>ly ror d "'""' 
tonuulg &tJmr or ~~ &!Miler ... boob 
PlfBI,t(' lif:.\I.TH M RSI:O.G 
F.lliTII S C:OUNTRYMAS, R N, lllr«t<>r 
The !-tate llt'part>nl"nl or H~alth hiUI, •lnra~~J,: th• pa•t htennium 
maintamed an all )ear nruuud eerv•ro tor th put•he health nu,.,., 
or Iowa and for su~h board• and aWX"Iat•ou.• It! r.lllploy lllln;el 
1:0 TIH::o-;1'\ •TliiiUl Dlt:);;o.;JAI. IIEI'ORT Ot' THE 
or t('ltnJillttteS Jntf·"'st,.d in nu,.,..•n"' !V"r\'i•· ... "' thrnu:.th its J>h~J-o"!Otl 
.,f J'uhlt~ IJo ... hh ;\unoirtl( ~~~aiL'ie nf till• Hh.,.•no•o• of 8 Wit 
IIIIJtfUpriHtif•U thU't !llt"f\ICI' I~ ID&I)f' pu .... ,lhle lhrnUJ!h the }aq 
Tul~reuiO!Ii• ·'"""''IBIIOD \lhirh rrum it s '""''' o r C'hri,1tna-~ 
fund• lbr<tllllltOUI t h• lhl<• pay" the ..alar~ of the •l .re<"tor. 
FniiOWIIII( ;. a tla...utirall<>ll .,f lh~ puhlie health nur-.., or lolr&. 
Tbere &l'l" :.!1:1 •'lllJ IIo~ rd 111 lhi• ..Uir. Tho·lr -.alarir·, art )lllid 
~lllttr lo) otlletal nr non.~otllriHigrlllll"' or h) hotlt. 
Ot!klal grnup" or r to)'l••y>nll '""'"'' tll"lude <-onnl~- board, et 
~IIJM·r,isorR., IHIIIt-.toc u! ... tuc~t aor~ ~~t~ rouutiJ. .. awl ft•dtoral &+.: nna 
~on.offlrtal or \uluut.Hr)' S('roups antluclinu vi..:JUnJt nur'V' 8!~ 
t ion,., .. oeial .,.,. u~· I•·OI(II..,., H.-I I·,.,.._, rllllplt·r-. pub he health .,.,... 
r i.&tiC>tJS, t 'hrhlmM :--; ... ,.1 t·o•m•uth~o;, ao•l irlfhhtrial c•cmc.t:rns. 
t 'tHUII) ·Wltl•• Jluhli•• h.~alth nun;:in~ .. er\·il"t'"' t·ntin-lr pai•l bj 
ltORrtl "r MHpc"'r\I!Ulni •r,- (h (Hilt•"' : 
W~t .. tt·r. f)..,. \lnm•· .. S••ntl, ,Jon•·, an1l l'olk. 
Ollu•r t·mwlit•,. elllltlr,yiu).r uur ... ,., wla•r•• tho public servitr. is 
paul partl) h) h•wtr•h of 1\UJU·r·vi~nr ... ami supplt•m•·ntt"fl L)' fun~h 
fnun m1n nOi•·iul ~rtHIJ»K ~r~· as follow~ 
l>t·ID\\art•, liHr,lin, .rH"'Pf'l' mul .\lonnnn. 
('nunli•"' •·nlin·l~· Mllflf1011<••1 hy non-official ~roup" 
( hnl<lll, .fnhn•~on, l.ynn. I'Hltt ,\ Ho, l'l~·uwuth. Rar lnltl )(!vli~m 
S<·hnol nun;•·• •·nlir•·lr '"fll"•rll•l hy honr•h or ~du,·atifm { Fi~-
uro• nJIJl''"il<• inoli<·ntt•• numhrt· of nnr"'' <·mploy~d): 
Ct•ntfirvtlle • • . . ...• 1 
W&V('1'1y .... . ...... 1 
lndPpt·ndt nt··· ••••• , . 1 
('llnlon • .• ••••••••• , 1 
C'bort .. C'lty • , 1 
l'<>r•11h ........... 1 
Cf'~tar Ravld~t .. ! 
\ta,..hallto•n 1 
C'ounrll lllutr. • J 
Orlnn~ll ..... • 1 
Ntvada . • ..1 
('rNton • • •••• 1 
...... , l)odp • • • 2 
Gltllwood • • 1 
\\'ttttrloo . • •.•• •• . • 3 
Tripoli ....... .. 1 
\haem l"lt)· • •• • •••• 1 
l .. yon• ••.•.•. ... • . 1 
0UbU1tUP , , , ,, , , 
.s'f'"hUI ••• •• , , 
Fl llhdlooa ........ 
marltoD ••..•..••• 1 
lies .\lni!M11 ....... 2Z 
nn .. npor\ ••••••••• I 
:\lutt-atln• •• • 1 
Ottumwa • 1 
Jl'..uKI"' ONYfl 1 
C1orlon . 1 
Uoone .. . ........... 1 
lAmont • • • • . • .•• 1 
l'herok«t , ......... 1 
Burlln1ton , : 
O.lweln ... .. .. 
FalrftPI~ ....... .. 
Keokuk , , . .. .. 
l'lulnda 
I.e Man ...... 
Ames ••• •• • •. 
Tratr • . ••. . 
Indianola .. ..... . 
Sioux City .. . .. 
llumboldl 
Alt:<>na .. .. ... . 
llth~r town• 111 lhr IIIah' 'l'htrr ""'"'"' nuN'S ar• ,upp«rted ~ 
otll~ial ami nun-oflleial trri>IIP" are : 
t'-r f'allo 1 )haolor 
J•«•roon 1 0.1<3-
\lbla • • 1 lilt \rr • 
l'.ouudl Dlulro , • I 
I Ptrr~ • • • • • • • 
. I KD<>nlll• .. . ..... . 
• 1 1\fd ront • • .. .. • . 
Thi"JT. ar ... t~n nunt'R tHIJ'h'' f't.J t.y iudu ... 1r1aJ c-onc'f'rn ... in ~om 
I ·u~·. ('..,htr ltot>i<l-, \\'ato'l'loiO an<l Oes .\I1>111PS. 
1!1 
\'"asitlJltl UIII'IM' ll...'~ln1lu11S prO\ Uhn.: bt-...l!'i.hlt• ~\rr. fur the ...., cl 
10 their 1 onle:-. ar•• WJlP"rt('(l btll:t"'l' h~ fuHd' fnun N'tmnuntty 
ebe>ts. ;ooeial ... rlfar~ .. ,..,.,,.,. Ptul l ' hristnlll., ~~al 'llle funth. Tb~· 
..,n·iem ere .... u to1').'11nlz00 nnd 111llitt181111'<1 {n the r,~,Ol\ .. tl)l 
dtie. 
1\'atnloo .. ... I "~-• I ' IIJ • ... • 2 t~lnkln • .. . .. . .. • I 
BurtliiCIOD , ..... 3 J)abaquc .. .. .. .. . lo•a I'IIY ........ . .. I 
n. )l:ulloon I 1't'dar llaphlo .. • ;llanbo.llto"" ........ ! 
Coaa<:ll Bl•lr• .. S 1 ... llolnft ... t< )luoc:~llat ............ 1 
GrlntU .. I U&YPaport • & OIIUta"> ............. I 
ron Dod&~ ......... t >!lous (~!) .. . 
Visltin~ nunin~ t":tn" h) thf'!!W .... urgnn1zat.ions. i~ \!'!\'•~ ouly "htre 
a pb~Moh·ian is in ttltt·rularlr~ ou a MIY. The nui'J"..s l'f"'.;,[lODJ \tt 
nrw t:tlls hut tlu not routu•n•• ou a ta~ tndt"SM a:i\'tn p~mu~ ... inn 
tn a Jllelli~l atl•·nelat1l. In &lldatl<•n In lk. . l .... i•lt' •·art• th('f;( nu~t' ... 
ai-.t) mstnlt'!t tlu, ralllil~ rt'llKrthJI.j.t tiJf" UUr5il1~ {'8f1' h.,.alfh lllt"A••·urt•.., 
ancl cliwas.:• prt!lif'Jllit)n , 
Cl1hrr 1111~~ t·tnplnyt"(l unci :t~uppurtt"'l c•nhrd, h> f,m,J.., Irntn 
rtly health l't'lllt•n; (:1 ) , <•it~· tH .. r<], l>f fto•Ulth (:1 ), fl'ft•raJ (:!>, 
rotllt•h"'' [:! ), I if<• in•urum•o• ~lllllpauu-. (:! ), paro..taiul "''"'"''' (I ) . 
Sh•·ppar•l.'l'nl\n<•r ( IJ . 
Tlwrf' lire fht• U\1~':'1 HHp)llir·l rur llim•rllnt nur ... intot \;o•n·itT 
thrnuj:!'h lw lu\\11 'l'ulu·r~·ulo .. iK .. \~,. inlic,lL Tlw...,. nuro.;;..;,;: Ul"t' 
~uppht'1"1 t'nr shor1 1 lith' ~·he•• I instwl'l iHns orul rnulnHtnit•uhlt• 
di"·ll~l' \\Hrk. 'J'ht (uiJ(m·ltl"f t'IHIUI it•' Jun·e• hntl StH'h M•r\ it•t•') in 
lloeir rural ~;ehooiK 
Br1•nu·r. PHU't' naul \Vnrth. 
lll•lu" Ar•· lhl•·•l In\\'" huvin11 hud """" •luorl I >fill' "'hll<tl '"'""' 




























a "'-'<''•nd \1.1111 (,. follnw-up 
Uurifll,t the yf'ar J!t2h, th~ dirt'("tnr 'IAJred fioiXt~ 
an•l C'tlil'll lit tlor 1111~~ of pulolt~ hrnhh liUn;Jng. 
lhc- counliet 
Qt'AI.tt'lt:ATIOSS 
The t1M1•hu1t~ nune "ho "j,J...,. 10 dn J>UI•he 1 .... 11 b nul'liin,: 
nerds aomP sp~eial prrparation ((•t lho work. She may tnt~r tl•·· 
l'leM lhrous:h •latr \ll>rk u tul~r out!C'n;sion and m<truetion. I'<•UI'li"O 
u: TWf!Xli•Tiflfl)} Jllf:SSIAI, HKI~lll'l OF TfiE 
ie:uhn;.r 1" 11 errlllicalft "' lluhlan lu!llllh ~aur.inl! urc &\'&ilable Ilia 
llUIIIher or e<JI~'8 nud uuhrNctirs in \ftMUtL< part- of the Llllltd 
l'\laJea. For tt·~U\e 111<1 rulnsury po.«atl<•lll> not <•nly is 110 
a<ldtUonal stud) n~ed••l but also, a haeknm11 <I of UJ>erienee l:ld 
n &(><C:J&I ability w elar•!ct the nrk nr otht'rs. 
The piaU(,. of the work I:O'"tfi'<l L~ t'Arh puhhe lll'ahb 11un. 
•·mplc.~t'<l Je1>eud• upur. the (Ommunity's net·IL• ancl the prw11111 
nn<l pol&ei.,. of th~ org~uizauou <'fll(ll»yintc her. Sbc may ~ tll-
r•lonsilln~r Rll}" oM of the foJioWll.j{ phase. 011 her full 'illlt ~ 
lkol<itl•• h\11"!1111!, 1•nonatal, mattrllll). infant "df!U"''• child q. 
!art, tul~rculO<Ill, eomrounieat•l• du<ease, '«'hool, home hy.ne~ 
and liNt aiel r,~,._,. an•l iuoln!<lrial nur5inl!. 
'l'eadaing eh ... lllie 1•rtn ution an•l h<•alth proruotie~r nr~ the 0111 
l'tnmlinl( 1lutieP1 of r\t"P) p11l'iv h~;d11r nun 
BARBER OJVJSJOr. 
JOHS T \ldlltt:l)f;R. ('.bit lr P• ·tor 
In euufornnty \\ilh l hapl~r 121-H:! u( 'fillll \'Ill, Code of 
'""•· 1!1:!7, tlw h~~rl11•r <li\'i•ion, <lir•e•tly e•tmneeteol with lhe n.. 
pnrhne•ut of llrulth, "''" e~lnhli,h••tl for thr purpOJ<t' of i•<Uing 
Ju·e·ll>~'" unci Jll"t,..·rihing aanitution rul"' for barber shopi. Thu 
oll\'iMiem I'IOIIsis~ or II Bmorel of l•:,unHne•rs. IIIUlll'ly ,J. F., Hal,., 
l•llllinnnu, ('t-clnr Uupi1h .. ; (,t \\ \\' Skuuwr, R~'<.'rl~t.ury, l'(mnt·il 
Bluff.; untl /1 g_ l'u•J"\•<•, 'riptcm; uml fmu· i"'I"'''IOI'<. un•utly. 
.John T. Me•Urmh•r, 1'1111•f inspt••·tM, Ht·• M~>in•·'· nnd G. ·r. !'lark. 
C'arroll; J.'. 0, Molfoll. ~imn \ot); Jo'. l'. Slonn, Wat•rloo, fieL! 
ill"'tl,_'l'{Ortl 
SASITAU\" RUI,~:s 
'I' Joe :-tnt«! ll<oarol <•! I h1tltl~ untlmritrel b~· ~ .... tlon 2:;,·,-hr 
pn·!i€'rlht>tl rt·&Nou•Ll•• rulm Jlf'u\ ic1iu~ fur tl1P .•. ani1ution Qf bftrl.tr 
"'"'I"'- With tloo a&<unroro of ""'h rertifiNole frnrn thi, do•parllll!'ll~ 
a .... ,-y u! tht'Mlo .ar·· stilt ltlltl IIF"C rt:"4:tmnxl to 1kl di~pb)t"CI m. 
ClH11Sp1CUfoU' pJare fl ~\"CI) !ihop fetr lilt' Ill fnrm&hl•ll nmJ guida:et 
of tl<e l"'""'n• rmpl~·~el I h~"'m awl the patron!!. 
1"brN• .arntary ru)..,. Jtei1AiD to prot><'r •cnartt>rs, •hop in 1'011-
nod.ion '"'th business. literiliz.ntion .. r instrument.., rle:~n tO'Il"dA 
dt'llnlillt'8>1 e.r harhe"'' harr<l the u...- or alnrn lump a11<l st1pbt 
(H'neol to I'IOJI llow or bJO<>d, tJte metJ>nd or Bpp)~ in.{ <l't'CIIXIS. azol 
commuuieahle cliJi:a.'IC'!I of hoth tbjl barber ancl hi• patron. 
It i• the barlw!r'ti •luty le• rx~,...~~ thl" ~<'Df~,t t"are rn ke<'l'l~ 
hill ptn;oo anol ht• toob in tlo .. dranl'lrt l""''ihle ~omlition. II> 
.b uld ul"' laM\ • o;OIII• l;nn" IL'<IIll' .. r tier eomrnumrable eli"'n"" 
which hft ,, hahlo• tn mN•I \\tth In tho ~"""'lnrt o[ 1lu• lcw.inc-o;. 
I~SI' • .lc::'TIO~ ST .\Yt' 
Th• ,r,11rr maurtatn• th~ fl{').l men wbn are cmpl~) •·•I on n 
ruU tilDe b:Jsrs in tbr rn•t....-tion of barb.'r 5bo(l• thr.,ughout the 
statll. It ol"" 1•1'0"'1"" for o chr~r rn•l"""'" who aets m the '" 
p-.,rty o( an rxerUII\• and 11ho J•larL< mmulc·l) Neb 'tep of 
p,...,....lum tn tht drr>artrnl'nt 
Pratlli:.aU,. tH~ harbL~ ,.,hnp is \ls.lh'tl &t )t•l\.~ l\\O time.."' a 
)\"Ar and 1n~t of tit 1119 ti("~IUIIltg on TatlnUS C<·UdltiOU"' thrt~ 
(•r fo tr tun !!. 'f}~f1' 01'\' llllJII'ftlliOIIItl) :.!,7011 >hOI"' Ill th~ ~t.llll". 
Tb~ \"l.<it" or thr illl'l«tON ha•·· .......... rtd .. nly to rorra·l \\T'•Ill! 
tc.itldiuons :nul pourt out rul•~ \ iolati"rr" hut to ~luc·ntt• the ba~r .. 
Ill th<' ll{'Ctl nr l"illlf lip tu tier rn),,. ftrtd Qlftkllll! the •huJ\1! .a.(er 
and mQrt.• altrHd&\•' fnr tht" pntrou' 'l'hrnugh thrir iu~i .. t•·H('~ npon 
th~ n~s<'f\HIII'l" <•f tlr•' ruh'!i aucl r\'IClllftlton, Moloptrtl b~· the Stnle 
Ut par11ntnt of Health, ri~H Ultlllt•nt•t' uf tlu~ hHrhrr it1.,.Jlf't'IU" j.,. 
ha\1ttg r•a~trk•"tl t•tft,•t m rut~ln~ thr KllnuiArll:ot. ,.r a.ll hnrlwr ... hnp ... 
PI'IU>CJSE <W 1:'>/~I'~:C:TflUR '~ll 1101\ TU.;\ I'IIOn:Eil 
Tlh• puqu~~ n( tha• tht"t"t'l Udal m•·ll is tn ,.j,.jt ,.,·,·ry luutw.·r ..,Jwp 
on 1ho """'• mukin~t e·o·rtniu thHI ull har·J,..,.. <•rnployr•l in the• 'hnt" 
han· n li•·l'u .. •· tn pt'IU"Ii••t\ in lcmu .. tul 1hat ull t•ulplny••rK nh-,4'1'\'t' 
the ""'itHr~ rnle•s "'l fht'th .. ~ "'" HIHI•• llt·pHrlm•nl or ll··nlth 
1-~ailnr•• tu t•mnpl~· \\ilh th.•lu\\ lt'JlJtrt1in~ ilkgl'l pral'lit·e, for•~.:t·r· 
i•1l iu l'ffM'Uriu.,r 1it·rtl"(l tt.ml violuliNI'~ of u,,, flftlH1Hry rui••.M wtll 
r~uh 111 lr~ltl pr«K'f'C<lllll:-' tty th• H11Hrtw~· trt•n•·rttl UI•OII the rc· 
11\lf".!)t uf thl'! ~1Uffl llt p8J'tlllt'll1 ttf IJt•alth, ttr the t'Ollllt~ plltlrllf'~t 
v..hu 'khtall prc)!iC("Uif'! tiiU'h rtc.ti1m \\lu n brumthl Ul lus ~•·UUty 
S< llfllll.l! 
Tho' aecl't'<lit,.,J harlwr A('hool• in thn ata~ that re<'<'h'L•l n rath1:t 
of •• ~\ •• ba~d UJ•Oil t•tiiiJHUttll and "!OU~ ttl AtU<ly, 8ft 
lo..-a llarbPr C'<>ll~•'• 0.. ~lolaoo 
Palma Darber r.ou~~ t:e.!or n:aplda 
Sioux CltJ ~rbPr C'.di<P Bloru CltJ 
Trt C'llJ ll.rb<>r Colte&e, llaYHporl 
The t~ra<'hrat,.,. nr th""" rour aror..,htrd eoll~ orl< r bnnn~r 
rompl•ted thr rul<lotinnal flight rnontlo apprcnli•,J,ip under th~ 
IUJI"ni<ion of n li<!ettS<'<II>.'Irl~r a..,. e.frtrlblc for an rxau nation. 
»tu•lenL• learmnsr too prnf""-<IOn on priulr ~hOJI" art• r~'<l'llrt'el 
to ... n~ n h••"~'u RJIJI"'"tir. hrr• ~:ach apt•,....lllic•' '"'ric" on 
an app.,.ntrn ,.,.melt datl'd rrorn tho lim• he h•t.:lltS hL< trairomg 
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~erul 10 ·~l·•r._.. in ollll' ~\ tllr .r h"' \i:.Juplttes •h•· four motllhs ~ 
•·oun.e pre!'(rtbMI by tl t II<Winl uC ~:urmnrrs. or lo r~pire in t-q 
' •·..au·" lf llf """'.,. a~ au apr,r.:·ntwr 1n a prh·ah• .. hop. 
:<"l">lllt:R ot' J,ICt-'\ siW IIAIUlt::RS 
1 I' to .Jnru 3Ut l!t..!' tht-n! '"' ff' 6,Hl"' hariM·~ lit•••n ... !4l in lon. 
c If Jh~, ti,t.ti3 l'>'<'t'l'"'' 11 lie<'n."' nn•lrr the '"·mption claa~ c1 
the law urrd :!.J:. h~ <U.,.,..,.,.rull~ 11..,.111!( th•· r\ominati<m ei\'t"D bj 
thr Huar<l of ll4rbrr ~;,arntr•r"'- or the :!'ll appli~ant, for Halii-
Htnt•u• t ,1'1 fnt1C'11 If, ft'C't•&\C lht• JliLlliifiUU~ :.tMhl••. 
t:lll'!'ATIOS 
.. \ ~~~;•1• ... 1 unpru\l'lll nt hn~ IJottn IIOIH!t"41 10 tbt• ~nitary l"Ond.a 
huJL'\ or thr ti-hfiJ Hi "lf1('1' ttu·· I'"~~·· of tlu• h~trlK"r law. (if'o•·r&lh· 
!!(''-'"king, tht• hnrlte~ ha''' llfl't• f'Ba.,~r 1n ~ra ... p stl~'ltt·.,tion .... .'ll"~ 
h~ thr in'J"' tur. an•l ''"' :-tutt· ll• pnrtuwn! of llt"'lhh in "'bulk-
lin" ,r Ulh1nwtiuu 1U1cl Ul'"'"'P"I)(r nrtid•"""· 1"hr- tlt·partment '•'nth 
tplltrt•·rl~ hult4~tw"IHIII ou•· 41111mR11mllrtln th £"n·r~· lh.-.-n ....... J harbtr 
ill th·· ~t;llt•. Tlu- U\"t•rn~ow lulriH·r j, ramilinr \\ itb till' Ia" Pnd 
""-illlitttr~· na14'"' uaul kno\\!i ''hat •~ '''lwt•tt·d nf him. 
<.:mniBTOLOGY DIVISION 
II ANilA LONO &>er•tary 
'l'ht• Ia\\ JlUh·rning lilt' prnt1h·{' nr t 1n ... uwttt1ng-y wa' JlH)or.'t'd Arrll 
;,, Ht27, h~· lh•• .. '••rt~ M·t•onrl Ot•Jwt·al .\ !oiA'JUhl~·· 
1-iri•·t\~·, till' t'ON.IUt.•lnh~~ In\\ J11"fl\ttl••'4 l'nr tlu• li<·••n.,.iu~ nf all 
JWrHUIUi prnetlt•ltlf.: NUY hrurwh Clr ''(ltOliiUHIWil nf th~ tu-nnebe"' ( 
<"rt;uwtolng~ . 'l'ht• lr\t nf tllf' In\\ thfln,")o, 1hc• practjer. of ec& 
metult~Y as fu11o''"' : 
.. ,,.,_,n• •h(l fur cun;pco:n~~atlou, vnca~• lo iilDY onf! or any ec•mlttDa-
tlon .or thfl rt\JIU111na pratllte~~: tUtllb.l, drestiDito tU.rliD~ Wa\·lnC", ble&m-
!::!;.:'J~~~~.:~.:~mtlar work oo til• hair of any "'081&0 or cblld by Ul 
·t~non• .-bo. Y.ltb h11nd• or ml"fh&Olt'a1 or f'ltetrlaal apparato• CIT ap:i 
&Dh'ti, or by the ute of fOaJM"llt pr..,.ratlona.. antbt-a,tfnt, tonltA. lotloll.. 
or treamt, euP«e for romp.tonu\lon Sn ea) on .. or •or rombiaaUon of t)e 
totlo•1nc prat-tkft: mul&.linJ.. t1snalor. eUmutatln~. mantpu1atlu,. tU1 
d•lnL b<:lullly!Jic, or almllar work. tbe oc:atp, r-. oecl<. enm. 11:!1 
or upper r.a.rt ot thtt bodJ. or t- r.mo' lot: of •aPf'rfluoaw balr b,· the • 
of t:!~trldty or oth•r•IH oDor about tbe body or a.n,.· •oman or-child. • 
.\11 I'<NnrtulntrL''' \\ho \\'err t·r~•·lldn~ at the tim~ the Jaw,..,. 
I'll''"' •I ~-out.!, h~ filing tlu'ir KJ>J>li.-all<·n and one •lullar f« befort 
.Ju1~ ' J'i:!i, ,,f.taein an f''t-mptimt t"t rtiti -nlc Sut~ that da 
lln\\e~\t•r. lu~n~ t-an lw- (•mt:•ul"f'41 only hy t"XIllllimuaon. To cla 
It)\\ \ :<'I'.\' I~· 11£1' \IITMKST tW lli:.\1,1'11 l:i 
~ 0:.2 Jac• aL....-~ hau'! l~t·n IN'IIC'I1, 3:"•1 b> f':\RtrHnatiun nncl thl'" rt• 
maUttlcr uru .. ·r tht C:\.t 1np1ie~u dau..._• 
..:~al41118l iOJUI •n· rnsuiU(':tr-cl b~ • IHlllrd of thrt·e Nt·mht~ f .... ll{ioo 
tllll, apJK•IIItt'tl ftor I hat llllrl"""' ,\I prt ... nt th~ IO••mt>('"' Q( 
tbr t 'osznetol~' l·!"'nnnmp; B•lllr•l Rr• \In>. 'labo·l Hart, chairman, 
.\me-. to" a: \In<. ldlliHn K•><tn1ruat»k) , \1(>' t halrlllAn , !'ion\ \'it), 
lo..-a. an•l ~~~ ... , Orae~ Shnm, ,.....1'\'DI'). 11 ... \lmu.,., lov.a. Formal 
IJ'JlJiCatioll5 llllll f,..,. for e.\&mllllltiUII "hOUJ.I '"' tilt<! •111h tbi, 
depiiMmt'lll at 1~1L..t tlfh'f'll <laya lll"!orr the date set !~r t\&Rli• 
n&UOD. 
The t ' .... n••tul•'lt' J;\"JIIIDrr, ha\t' Jll'<."<'ril~ the rnu~ ... in:tor COON! 
r 1<111<1) fnr al l peN011' ...... ··~·"~ to h•k·· th<' Ktat< nl\millallon 
In t~buun a liet'OM) tc. prm·ti("t- rmtn tolf~~- Ill lhe J\llll(' o£ IO\\a. 
E1zht hurulrt"tl '"••nl~ li\ e huUr5 nr fnur nona I .. tr&uuu: j, tht~ 
mlfiJnl\UO 811\01111\ ur lr•lnitl~ ,_..111irt~\ •tul foohuUil\ l»C HJ'J~nrtinnt~) 
•~ fnllHw~t: 
:;:bampo('llaa • .. •• 
3olarcc1Un« ••• • ••. 1 • 
Jl\l.ttaJ \tAAMft*" wnd 1-:tN·trlr• l l,.,vl<'flt ~ • , • 
•. ••l b(IUA 
ll6 
• , • 1Sfl 
, ...... 7G 
40 
~~lp Trntnlf'Ot and t:leetrlntl llt\l~a • ~~ ~~······ 
\hntt:urln« and Band and ,\rm \t•nt('ulath•n •••••••• 
Hair Ttntlna nntl t 'olortn~~t , 0 •• , • • • • • • • • • • •• • • • • i6 
f~rmanfllnl \V&\Ina •••• , • • •• I.... . .............. 7~• 
Wa1Pr Wavtna. 1-.. tn•tr Wavtu.:, Huunrl <"urltna:. un•\ l-t.tlr ll~ 
in« • • • . • ... 1. •• • •••• o •••••• il~ 
Stl~~o&Cir llalr r>rt•..,11nr; ............ , • 1 1 ............. ~~~ 
s~nltatton and t l"l·t' or Antbt·Jttl('t o. • • • • • • 0 •••• 0 •••••• I M) 
IM.turrr11 on 8kln anti ReaJp ••..• 0. • • 0 ••• 0 0,,, 0..... • 60 
Wrlltt•n and Or.ll Tt~t• nn \Vork •••• I. . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Tota1 •• , • , • . •••• , , ••••••••• , • • • • •••••••. 't!~ houri 
or lh\· '\:!7 HpplwnrHM rut• ~-~HIIIituttiWI Uwrt• ""''" h· C'tl .";7 
f•1lnr•"'· 
Su 11"('11'1"C.K"HI rdlltlflll"t \\lth au\ othtr Mtlile l1aH• ht•t•ll t.~tllh-
lssht·•t. 'l'lw llft.Drcl f•·•·l~ thai untai cot~ttwtnlrJtl) lwtJtHUrt• Ll~oonu~ 
mnr~ ~t'llf•rnl 1uul till' rt ... 1Utn·nwn1M (or e'XIIIIIIIUtlinu morr ri~J•I, 
It wnUI•l IN" \t"t~ 1111\\lflil" In tNOhh"'h rrHJ.proraty. 
Tu tiAh• l••a.:al }Jftll(•t•t·din,~t:t (nr pru~·u1wn hu\C" '""'11 po.tJtrb'\1 
rn cui-' 1111•" ('lrt0\lfnf'tnnrf'. The •lt'"partotrnt h.a<~ , rulf'll,ftl"f't"l ••• 
<'<I neat~ thr OJK·r.•t••ro in lo>\\a 11truul(h I" r•"nal ""'"' bull• Iii" 
and tl.,ular lrttr"" rath• r 1111111 .. , th~ ""P""'''"" or fln.,s '"''' 
~•1•11~ 
Th.:- tiltulr.r~ rult-s t'Offillllflll f•y till" hrulth rotnmi"'ls.inHtr ahn 1•• 
~ulat ... h~ ~ll'fllt" roudiunu~ ~tml :uutatH•U b "·rll R~ pro\1•1io~ 
fnr I hi' Jlffiting nf litrn ... C'1'1'1if1Mt!e Bill I hi<IIUAI r>•nrwal cal'll rr• 
porlley •ln<l hh uml IIJII'rtutic• , olc•pla) lUg of ilfn.., tln<l pn~ 
*'nb1,11g rule rr11ar•hn~t horne estnhli•hmtut .. 
I~& T\1. ~;:-,0) ·THIRD Blt;:-;NI \J, Rt:I'ORT OF THE 
The tnADM·tnlo'!!'\· clh·i~ion llJI, one in') .. """t•tur. \Irs. (Joldit~ ("{'oo.,na 
.,r ;\t•\'lf}R, I0\\8~. u~r clutit'"t tnc•hul·· hAlprul 'U2'J.,tt· ... tion-o, and 
('ritiri~•u, hn all ttr-JDt>-tolo,._~~ t· ... lahh .. lmwnh &.' \\t•ll a' a tarefu! 
•urw~ uf Hll ..anitan· o·ondition'. l"p tn aoul inchtolin~: .Jno• 
I !t2M: ~lr<. C't.,.sna ha: inspt"<:l•••l 1.7~:! slu>t" 1.11~6 of which we...; 
hoono• ~hnps. Tho• total numlwr of shof'" oll•lll't·INl rmploy :).2:12 
li<·t·n""<l <ofwratol'. Three bundrccl fnrty.two hll\'e discontinued 
work <in<'<' llw lo" wt·nt into ctfL'<!I lt•~·IIUM' ur the more ri!!id :.ano. 
tou·y r<'<sniro•mcllt'>. Two hund~l right)· .our have given up tb~ 
pra<·tll'r or rosnwtolQI.'Y in Towa ill'!'IIIISI' tlw.r ft•lt 1lwy WCI~ unabl 
to Jl""' tho• still<' hoarrl cxaminalion. ~frs. ('''"'"' has insl'<'<'t"l 
pra•·tit•ull~· all or the ~hops in :;~~ tnwns uno! citit"< in Towa an•l 
<luring thr"" inspt-etion< ha.' founcl :!71 ttnlil't'll"'<l OjlCralors j)1'11e• 
liC"in!l '""'nu·lnlo~y. Thrn~ are lfil t•o ... uwtoloi('· t· ... rablis.hmtnb 1~ 
t•at•·'l in lutrl~r 'h"P'-
,\It"' \\~unda Lou~. ""~crrtar~:. hu ... t•luu"J!t' nf tlw imnU'thatt• work 
nt 1111• offi,·•· ... ueh as ttlt'Jlh'mt• c~mft.•rt•nrt ... •·ot·n ... pontl~n"'"· aml tht 
rrc·t•r•linJ.r nf lil'('O-.( ........ 
Tht• Sial<• B<•ml uf {'osnll'tolo~·y ~:xamino·r- nnd thr lwalth com-
llli"t<>IWr hnw ra!tod the \'Orion' 'dlOnls of VO,Iltl'lOIO~)' in tbe :ltah• 
nf lnw11 'l'ho· rntings and thC'I ~··nt·rAI m•••oning of tlw ratin:::s are 
fiJI rnl luwo;: I. 1\ ,, clas..,._.~ood: 4 • B II t•ln..'l.. fHit•; '' c ,, clas.i-+\hOold 
b~ impro,·o•d. 'rhe M•hool\ and tlu•ir cill•<ifh•ntion nre ns follows: 
"A" CLASS 
tow.t ~;t-hool of Beauty Culture. 615% Wit1nut Slrt't•t. ~ Molnu. Iowa. 
Kfnn{'dy'~ School of Beauty Cullure. 822 Wt~lnut ~~r~l. Des :\lotftt"' 
Jnwa 
Samut~hs' S~hoot ot ~01-;metolo,;y, 806 Inf!uran'"f' •~x:ebange Btd-=·· Sioux 
!'lly, Iowa. 
~klnnP.r'• !'kbOt)l of Beauty ('ultu~. \h"'halltttwn. lowa. 
Tbomp-tOn'l t:;ehool of Beaut)' Culturt. Ill J...o.ctut ~trH>t, Oe.s :\folots 
JowL 
Watorloo Stboot of BMuty Cullurt, ttl t:&•l 5tb Stroet, Watorloo. Jon. 
"B" CI..ASS 
' laltbt•·a· H.ttr Oree.t<lng Academy, jSo$ \hln Stntot. Dubuque. Iowa 
•·c" ('LAS!! 
t~hl"' In ~('hoot or Beeuty C'uhurt. 401 Ji"r •nkt'!l Bldtt .. t)(-. '1olne.::, Io•L 
lhh• Hchool or O...uty Culluro. 202 Soeurllt .. !lldl(., Davenport. Jo,.·•· 
J-: lttA.11 ,\(1Ulfmy or BeJ\ItY Culture. 113~ }<;, ~(!C'Ond St .. Davenport, Jotoa. 
~ta1bmn WaJI'R Setbool or Beauty ('ulhlft', 312"1 Jertel't!On. Burllngton. 
luwt\ 
MIIRd>'• Sehool or B""uly cullure, US'h \ I 1ln Rtr••t. Moquol<ela, Iowa. 
1\"111 .\t·ddrmy of Beaut)' f'ultUtl\ 2l3 8. 2nd Rt. ·~!lAt. Ct-dar R'-pid•. 
luwn 
Pf'tu·ot·k School of Boout)' Culturt!, 4n4 Putnnm ntdg., Davenport. Iowa. 
tlt•:t llehool M Rtauty Culture, 211 S. lrd !'!!., l'.a•t. !'odor Rapids, Iowa. 
\h~~:!::":::"w:n•l U>wls Sebool or U..aul)' ('ulturo, !56 K P. Block, 0.00 
